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EDITOR’S NOTE 
 
In this bilingual edition of the ILSA Journal of International and 
Comparative Law, we discuss international growth and development 
target problems that affect millions of people indiscriminative of 
their nationality.  As the Journal strives to promote global awareness 
of issues such as these, this edition provides an analysis of some of 
them.   
 
The article by Jane K. Aparecido analyzes the importance of the 
International Labour Organization (ILO) in promoting global 
standards for other countries to follow.  The author makes a 
comparison between Brazil and the United States, two countries from 
different economical and industrial stages, to discuss the two 
different employment arenas these countries have and how they 
recognize ILO’s international documents.  
 
The article by Vanessa Terrades explores the harsh realities of mass 
shootings in the United States and Foreign Nations.  The author 
highlights that there is no uniform resolution to mass shooting 
prevention, but applying an effective resolution once the mass 
shooter’s motive has been determined.   
 
The article by Cecilia O’Neill de la Fuente and José Luis Repetto 
Deville discusses the main features of arbitration in Peru.  The 
authors explore the reasons for the success of arbitration in Peru and 
why it has become an ideal destination for international arbitration.  
 
The article by Mohamed Abdelaal provides a detailed analysis of the 
implications of assertive secularism.  The author explains how this 
rule has become part of the French Constitution and compares it to 
the position of the European Court of Human Rights and other 
countries such as:  Turkey, Italy and Switzerland.  
 
This edition is only made possible through the hard work of the 
Bilingual Team and the entire Journal.  We would like to thank each 
Bilingual Team members for their diligence and persistence.  All of 
them rose to the high demands of the Journal and exceeded our 
expectations.  Finally, we would like to thank the ILSA Executive 
Board for their unwavering trust and respect for the Bilingual Team. 
 

Lizza Constantine, Editora Bilingüe, Año Académico 2016–2017 
 
NOTA EDITORIAL 
 
En esta edición bilingüe del ILSA Journal of International and 
Comparative Law, se discuten los problemas de crecimiento y 
desarrollo internacional que afectan a millones de personas 
independientemente de su nacionalidad.  Para suplementar el 
esfuerzo del Diario por promover la conciencia global de problemas 
de este tipo, esta edición ofrece un análisis de algunos de ellos. 
 
El artículo de Jane K. Aparecido analiza la importancia de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de promover normas 
laborales globales que los miembros de la OIT deben seguir.  La 
autora hace una comparación entre Brasil y los Estados Unidos, dos 
países en diferentes etapas económicas e industriales, para discutir 
dos ambientes laborales muy distintos y como éstos países reconocen 
los documentos internacionales de la OIT. 
 
El artículo de Vanessa Terrades explora las duras realidades de los 
tiroteos masivos en los Estados Unidos y otras Naciones Extranjeras.  
La autora resalta que no hay una solución uniforme para prevenir los 
tiroteos masivos, pero que la forma más efectiva de atacar este 
problema es de determinar el motivo del agresor y luego buscar una 
solución efectiva. 
 
El artículo de Cecilia O’Neill de la Fuente y José Luis Repetto 
Deville discute las características principales de la Ley Peruana de 
Arbitraje.  Los autores exploran las razones del éxito del arbitraje en 
el Perú y por qué se ha convertido en un destino ideal del arbitraje 
internacional. 
 
El artículo de Mohamed Abdelaal ofrece un análisis detallado de las 
implicaciones del secularismo asertivo.  El autor explica la teoría de 
laicidad y como ésta se ha hecho parte importante de la Constitución 
Francesa.  La compara con la posición del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y a otros países como:  Turquía, Italia y Suiza. 
 
Esta edición sólo es posible a través del trabajo duro del equipo 
bilingüe y todo el Diario.  Nos gustaría agradecerle a cada miembro 
del equipo bilingüe por su diligencia y persistencia.  Todos ellos 
cumplieron las altas exigencias del Diario y superaron nuestras 
expectativas.  Por último, nos gustaría dar las gracias a la Junta 
Ejecutiva ILSA por su confianza y respeto al equipo bilingüe. 
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This piece is about how two economically and socially different 
countries interpret and deal with the International Labour Organization’s 
(ILO) conventions in their respective legal systems.  Convention No. 87, 
regarding the Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organise, will serve as the basis for the discussion and comparison.  The 
article’s objective is to show that both Brazil and the United States restrict 
the right of labor organizing in different ways, but that both ways go against 
the recommendation of the ILO to allow workers to join the union of their 
choice.  The article does not intend to discuss sovereignty issues and points 
of view on that regard.  Each country’s view on sovereignty is definitely 
taken into consideration by governments when deciding on international 
instruments, such as the conventions of the ILO.  However, this article aims 
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2014. 
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to focus on the legal rationale used by the United States and Brazil when 
faced with Convention No. 87 of the ILO.  
The analysis will go into the reasons why neither Brazil nor the United 
States have ratified Convention No. 87.  It will take a closer look at these 
countries’ different approaches towards labor and employment rights, and 
the relationship between international law and their domestic laws.  This 
piece does not try to go over all the existing literature on the topic, but 
rather it brings out the opinion of recent writers and judicial decisions of 
both countries.  Throughout the comparison of both legal systems, it will be 
possible to see how developed and developing countries react to the 
attempts of international organizations to reach a global standard for the 
protection of workers’ rights and the weight needed for economic growth 
and market competition. 
I. INTRODUCTION 
This Introduction includes Part I of this article, which discusses the 
International Labour Organization (ILO), a specialized agency of the 
United Nations (U.N.), promoting labor and employment rights among its 
members.  One way it seeks to fulfill this mission is by obligating members 
to follow the regulations (i.e. covenants) they create by signing and 
ratifying.  Part II of this article sets out an overview of the eight covenants 
that the ILO considers to be fundamental on the basis of their delineation of 
the most basic labor and employment rights that aim at promoting fair 
working standards, social justice, and economic prosperity.  Part III takes a 
closer look at the Convention on Freedom of Association and Protection of 
the Right to Organise (Convention No. 87).  This is one of the 
aforementioned fundamental conventions, which deals with the right of 
workers to organize themselves, and have an active role in the formulation, 
and defend their interests.   
Parts IV and V of this article go into the Brazilian and the American 
domestic legal systems regarding international and labor law and their 
views of the ILO and Convention No. 87.  Neither Brazil nor the United 
States has ratified Convention No. 87.  Although these countries have 
different approaches towards labor rights, employment rights, and even 
towards the way international documents are ratified and then incorporated 
into their domestic legal systems, both have decided that the standards 
brought by Convention No. 87 conflict with their domestic standards.  
Thus, the conclusion of this article states that analyzing and comparing the 
manner in which countries, from different economic and industrial stages, 
recognize ILO’s international documents should be paramount when 
discussing international labor rights and building necessary and binding 
global standards for ILO members to follow.   
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II. INTRODUCTION TO THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION AND 
ITS FUNDAMENTAL CONVENTIONS 
ILO was founded in 1919 as part of the Treaty of Versailles that ended 
World War I, and aims to end “injustice, hardship and privation” by 
improving working conditions.1  ILO is a special agency within the U.N., 
containing 185 Member States, and has tripartite representation by 
governments, workers, and employers.2  For the purpose of achieving its 
goals, ILO regulates issues pertaining to labor and employment rights.3  
There are three instruments that ILO can use in pursuit of reaching its 
goals:  conventions, recommendations, and resolutions.4  Conventions and 
recommendations form the “International Labour Code,” and the 
resolutions are considered annexes.5  Only conventions can be ratified by 
Member States and become binding.6  Despite this power to make binding 
documents, “[t]he ILO is not an international parliament or a supranational 
organization it is more like a diplomatic conference in labor law and, in this 
condition, its strength depends on the consent of its participants.”7  
After a convention is adopted, its text is transmitted to Member States 
to be examined during a period of twelve or eighteen months.8  If a Member 
State approves the convention, it will contact and submit a report to the 
International Labour Office detailing if there is any difficulty that might 
impede or delay the ratification.9  A Member State may also agree to only 
part of the convention.10  In that case, the State can partially ratify the 
convention if the text of the document so allows.11 
                                                
1. ILO CONST. pmbl.; Origins and History – Int’l Labour Org., ILO.ORG, 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.html (last visited Oct. 6, 2016). 
2. About the ILO – Int’l Labour Org., ILO.ORG, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang-
-en/index.htm (last visited Sept. 12, 2016). 
3. Id. 
4. ILO Legal Instruments – Int’l Labour Org., ILO.ORG, http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-instruments/lang--en/index.htm (last visited 
Sept. 12, 2016). 
5.  ILO Bureau of Public Information, The International Labour Organization ¶¶ 3, 24 (Sept. 
12, 2016), http://www.uwcc.wisc.edu/icic/orgs/copac/member/ilo/ilo-text.html. 
6. ILO CONST. art. 20. 
7. AMAURI MASCARO NASCIMENTO, CURSO DE DIREITO DO TRABALHO, 136–37 (26th ed. 
2011). 
8. Id. at 137. 
9. Id. 
10. Id. at 138.  
11. Id. at 137.  
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In 1998, ILO recognized some of its conventions as fundamental 
because they represent “core labor standards,” defined as the most 
important labor principles pertaining to workers’ human rights.12  Brazilian 
Professor Rúbia Zanotelli explains that the eight fundamental conventions 
“cover four essential areas:  freedom of association and the right to 
collective bargain; eradication of child labor; eradication of forced labor 
and non-discrimination in employment or occupation.”13  Below is a chart 
illustrating the fundamental conventions and their ratification dates both by 
Brazil and by the United States, the countries discussed in this article.14 
 
 
 
 
                                                
12. INT'L LABOUR OFFICE, THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION'S FUNDAMENTAL 
CONVENTIONS, 7 (2002). 
13. Juliana Maria Ferraz Fernandes, A Convenção No. 151 da oit e os Impactos Imediatos de 
sua Promulgação para o Ordenamento Jurídico Brasileiro.  Uma Análise da Adaptações legais 
necessárias à Aplicação do direito de Negociação Coletiva no setor Público § 2.5 (2013), 
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1247/Monografia_%20Juliana%20Ma
ria%20Ferrz%20Fernandes.pdf?sequence=1. 
14. See generally INT'L LABOUR ORG., Ratifications of fundamental Conventions by country, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P1001
1_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F [hereinafter Ratifications];  See generally INT'L LABOUR ORG., 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232 
[hereinafter Freedom of Association]; See generally INT'L LABOUR ORG., Right to Organise and 
Collective Bargaining Conventions, 1949 (No.98), http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000: 
12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243 [hereinafter Right to Organise]; See generally 
INT'L LABOUR ORG., Forced Labour Convention, 1930 (No. 29),http://www.ilo.org/dyn/normlex/en 
/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174 [hereinafter Forced Labour 
Convention]; See generally INT'L LABOUR ORG., Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 
105), http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID: 
312250 [hereinafter Abolition of Forced Labour Convention];  See generally INT'L LABOUR ORG., 
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138),http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0:: 
NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283 [hereinafter Minimum Age Convention]; See generally 
INT'L LABOUR ORG., Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327 
[hereinafter Worst Forms of Child Labour Convention];  See generally INT'L LABOUR ORG., Equal 
Remuneration Convention, 191 (No. 100), http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:1 
2100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245 [hereinafter Equal Remuneration Convention]; See generally 
INT'L LABOUR ORG., Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256 
[hereinafter Discrimination Convention)]. 
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FUNDAMENTAL 
CONVENTIONS SUBJECT 
DATE  
OF 
APPROVAL 
RATIFICATI
ON  
BY BRAZIL 
RATIFICATION 
BY THE 
UNITED 
STATES 
87 
Freedom of 
Association 
and Protection 
of the Right to 
Organise 
Convention 
 
07/09/1948 - - 
98 
Right to 
Organise and 
Collective 
Bargaining 
Convention 
 
07/01/1949 11/18/1952 - 
29 
Forced Labour 
Convention 
 
06/28/1930 04/25/1957 - 
105 
Abolition of 
Forced Labour 
Convention 
 
06/25/1957 06/18/1965 25/09/1991 
138 
Minimum Age 
Convention 
 
06/26/1973 06/28/2001 - 
182 
Worst Forms of 
Child Labour 
Convention 
 
06/17/1999 02/02/2000 02/12/1999 
100 
Equal 
Remuneration 
Convention 
 
06/29/1951 04/25/1957 - 
111 
Discrimination 
(Employment 
and 
Occupation) 
Convention 
 
06/25/1958 11/26/1965 - 
 
Brazil has signed most of the fundamental conventions, whereas the 
United States has signed only two of them.  Neither Brazil nor the United 
States has signed Convention No. 87 on Freedom of Association and the 
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Protection of the Right to Organise, although both countries are free 
democracies that protect the freedom of association in their constitutions.15 
One of the problems ILO faces is “[t]he idea that workers’ rights and 
labour standards impair employment and slow down economic growth.”16  
Moreover,  
As long as this narrative remains entrenched, national labour 
standards, rules to strengthen collective voice and enhance 
bargaining, and other institutions designed to address either the 
general or particular predicaments of workers will manifest as 
second-best solutions which States may be able to afford when 
times are good but which are at perennial risk . . . as soon as 
things get bad.17  
It is very likely that this thought is what led Brazil and the United 
States to avoid ratifying some of the ILO conventions, the former because it 
aims at increasing its development and the latter to keep its development 
rates.  
III. CONVENTION NO. 87 ON FREEDOM OF ASSOCIATION AND THE 
PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE 
Convention No. 87 of the International Labour Organization was 
adopted in 1948 and has been signed by 153 countries.18  Of all the 
fundamental conventions, No. 87 is the least ratified, as can be seen from 
the graph below:19 
                                                
15. Ratifications, supra note 14; Freedom of Associations, supra note 14; Right to Organise, 
supra note 14; Forced Labour Convention, supra note 14; Abolition of Forced Labour Convention, 
supra note 14; Minimum Age Convention, supra note 14. See What Countries have Democratic 
Governments?, https://www.reference.com/government-politics/countries-democratic-governmentsfa11 
94558dfc69a8 (last visited Sept. 15, 2016). 
16. Kerry Rittich, The ILO:  Challenges in times of crisis, 154 INT’L LABOUR REV. 85, 86 
(2015). 
17. Id. at 86–87.  
18. INT'L LABOUR ORG., Ratification Comparative Data, http://www.ilo.org/dyn/norm 
lex/en/f?p=1000:10001:0::NO::: (last visited Sept. 6, 2016) [hereinafter Ratification Comparative Data]. 
19. Id.  
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Convention No. 87 is about the right that all workers and employers, 
without distinction, shall have to establish and to join organizations of their 
own choosing without previous authorization.20  The objective is “to protect 
the autonomy and independence of workers’ and employers’ organizations 
in relation to the public authorities, in their establishment and in their 
functioning and dissolution.”21   
In 2008, ILO launched a report on global freedom of association, this 
document is part of a major global report following the ILO’s declaration 
regarding the fundamental labor principles and rights at the ninety-seventh 
session of the International Labor Conference in 2008.22  The report 
revealed that many States are interested in Convention No. 87 and in the 
pursuit of a higher number of ratifications.23   
The specific report on freedom of association further demonstrated 
that some of the countries that are among the most densely populated or 
have the greatest industrial importance, are among the ones that have not 
ratified Convention No. 87.24  This fact caught the ILO policy-makers’ 
attention because a great number of workers and employers were not 
beneficiaries of the protection established by the convention.25  The report 
states that:  
                                                
20. Freedom of Association, supra note 14, at art. 2. 
21.  Int'l Labour Office Geneva, General Survey on the fundamental Conventions concerning 
rights at work in light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, International 
Labour Conference, 19 (2012), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/ 
documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf. 
22. See International Labour Office Geneva, Freedom of Association in practice:  Lessons 
learned, INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE (2008), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_096122.pdf [hereinafter Freedom of Association in 
practice]. 
23. Id. at 85–87. 
24. Id. at 6. 
25. Id.  
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[a]bout half of the total active population of the member States of 
the ILO live in five of the countries that have not yet ratified the 
Convention 87 (Brazil, China, India, the Islamic Republic of 
Iran, and the United States).  In the last four years these countries 
have not taken any significant measures towards ratification.26 
 
The report also states that Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay 
assumed a series of commitments by signing the Labor-Social Declaration 
of Mercosur in 1998.27  This is because the Declaration of Mercosur makes 
reference to the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
from the ILO.28  As such, it reaffirms these countries’ commitments to 
respecting, promoting, and implementing the rights and obligations 
contained in the core conventions of the ILO.29  However, these countries 
do not seem to have fulfilled the cited commitment.  As the graph below 
shows, most of the complaints about violations of the freedom of 
association come from the Americas:30 
 
The Committee on Freedom of Association (CFA) is a complaint 
mechanism utilized by ILO; the Committee may hear complaints against 
governments even if the country is not a party to Convention No. 87.31  
“The CFA has long been lauded for its contribution to human and labor 
union rights.”32  However, its review is not a binding obligation.  ILO 
especially encourages the ratification of the fundamental conventions and 
                                                
26. Id.  
27. Freedom of Association in practice, supra note 22, at 39. 
28. Id. 
29. Id. 
30. Id. at 9. 
31. Id. at xii.  
32. Steve Charnovitz, The ILO Convention on Freedom of Association and its Future in the 
United States, 102 AM. J. INT'L L. 90 (2008).  
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the Member State actions that aim at effectively fulfilling those rights, such 
as implementation and harmonization with domestic laws.33  
Professor Mariângela Ariosi understands that international treaties 
with labor nature should be analyzed as human rights matters, especially 
concerning their hierarchy in the domestic legal system.34  Indeed, countries 
like Brazil provide special treatment when international documents involve 
human rights, but that does not make it any easier to solve harmonization 
difficulties. 
When it comes to the harmonization between ILO conventions and 
States’ domestic legislation, ILO has specific procedures to give Member 
States some guidance:  
The ILO works with [M]ember States that want to bring their 
national laws into line with international labour standards.  The 
development of appropriate legal frameworks to govern relations 
between employers, workers and governments and sound 
functioning of industrial relations, help to ensure the rule of law 
in the labour market.35 
In this regard, harmonization with the domestic legal system was the 
reason raised by both Brazil and by the United States for not ratifying 
Convention No. 87. 
IV. BRAZIL’S DOMESTIC LEGAL SYSTEM 
A. International Conventions in Brazil’s Legal System 
Since the promulgation of its democratic constitution in 1988, Brazil 
began an opening period to international norms and expanded its 
constitutional protection of human rights.36  Therefore, Brazil was engaged 
in the international movement towards the protection of human rights by 
signing and ratifying international treaties on this regard as part of its 
                                                
33. Conventions and Recommendations – Int’l Labour Org., ILO.ORG, http://www.ilo.org/ 
global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang-
-en/index.htm (last visited Sept. 12, 2016). 
34. Mariângela F. Ariosi, Principais discussões na doutrina e na jurisprudência sobre os 
tratados de direitos humanos de conteúdo trabalhista, JUS NAVIGANDI (Nov. 2004), https://jus.com. 
br/artigos/5947/principais-discussoes-na-doutrina-e-na-jurisprudencia-sobre-os-tratados-dedireitoshuma 
nos-de-conteudo-trabalhista. 
35. Freedom of Association in practice, supra note 22, at 63. 
36. Paulo S. Pinheiro, Democratic Consolidation and Human Rights in Brazil, KELLOGG 
INST., § 2 (1998), https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers.pdf. 
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international agenda.37  The Constitution of 1988 prescribes the integration 
of these international documents into Brazil’s domestic legal system, giving 
them constitutional status to increase their protection.38 
As can be seen in Title II of the Brazilian Constitution, which 
discusses the Fundamental Rights and Guarantees, Article Five is the first 
article in this title to address the important considerations regarding these 
rights.39  In Paragraph One, it explains that fundamental rights are 
immediately applicable, that is, there is no need for further regulations in 
order for the right to be considered.40  In Paragraph Two, which is of great 
importance in this discussion, it specifies that the fundamental rights 
expressed in the Constitution are not exclusive and rights coming from 
international treaties, of which Brazil is part of, are also constitutionally 
protected.41 
In the Brazilian legal treatises, Paragraph Three is the most discussed, 
and it is also the most recent since it was added to the Brazilian 
Constitution in 2004.42  It dictates that only international human rights 
treaties that undergo the same approval procedure of constitutional 
amendments, a longer and more difficult approval process, will be 
considered as constitutional amendments, thus, having the highest hierarchy 
in the constitution.43  As the constitution states, “International human rights 
treaties and conventions which are approved in each House of the National 
Congress, in two rounds of voting, by three fifths of the votes of the 
respective members shall be equivalent to constitutional amendments.”44 
The Brazilian Constitution of 1988 was developed from the break of 
the authoritarian regime that started in 1964.  The political background for 
this decision can be noticed in the importance the Constitution framers gave 
to fundamental human rights, and by the preoccupation with the country’s 
image in the international scenario. 
                                                
37. Id.  
38. Id.  
39. CONST. OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 5.  
40. CONST. OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 5, para. 1. 
41. CONST. OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 5, para. 2. 
42. CONST. OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 1 (amended 2004); CONST. 
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 5, para. 3.  
43.  CONST. OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 5, para. 3. 
44. CONST. OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 5, para. 3. 
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B. The International Labour Organization and Convention No. 87—
Brazil’s View 
Brazil is one of the original members of the International Labour 
Organization.  It was already a member in November 1, 1945 when ILO 
was incorporated to the U.N. as one of its specialized agencies.45  Brazil 
was also one of ILO’s members when the Organization was founded in 
1919.46 
Convention No. 87 is about full freedom of association and protection 
of the right to organize as well as the plurality of organization, defined as 
the existence of many union units concerning the same issue or in the same 
territorial base. 
In this convention, workers and employers, without distinction, 
have the right to organize or be part of an organization of their 
choosing, to promote and defend their interests.  Therefore, these 
organizations have the right to elaborate their statutes and 
regulations, freely elect their representatives and organize their 
administration, according to art.  three of the convention.47 
Brazil did not ratify Convention No. 87 because the Convention allows 
for the plurality of organizations, whereas the Brazilian Constitution does 
not.  Article Eight of Brazil’s Constitution determines the singleness of 
labor organizations per territory.48  Singleness is defined as a limitation 
imposed by the government against the freedom of workers to join the 
organization of their choice.49  This is because the government only allows 
one organization for a specific profession or category, and in a specific 
region.  For example, in an entire city all the metalworkers of all industries 
can only be organized under the same workers’ organization, the only one 
permitted to act in that city.  Therefore, if Brazil ratified Convention No. 
87, there would be a conflict between the international norm and the 
domestic norm. 
                                                
45. ILO CONST. art. 1. 
46. INT’L LABOUR ORG., Brazil, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/F?P=1000:11110:0:: 
no:11110:P11110_country_id:102571.  
47. Freedom of Association, supra note 14, at art. 3. 
48. CONST. OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 8. 
49. FLÁVIA PIOVESAN, DIREITOS HUMANOS E O DIREITO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL 
159 (Jônatas Junqueira de Mello ed., 14th ed. 2013).  
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C. Workers’ Freedom of Association in the Brazilian Legal System 
Labor law experts in Brazil criticize the Brazilian union model to a 
great degree.  Jose Carlos Arouca, a Brazilian federal judge in labor and 
employment courts, argues that the model is archaic.50  Norms that come 
from collective bargains may be even more important than conditions 
stipulated in an individual employment contract, because the hypo-
sufficiency of an individual worker is superseded by workers discussing 
employment terms on an equal footing with the owner of the employment 
positions, the employers. 
In Brazil, the first unions were called “workers’ leagues” and started 
between 1800 and 1900, as a result of the influence brought by European 
immigrants who arrived in Brazil.51  Rural unions were first officially 
recognized in 1903, and urban ones in 1907.52  In 1930, however, 
unionization suffered with the State’s intervention during a period known as 
the “Vargas Era” when President Getulio Vargas created the Ministry of 
Labor, Industry and Commerce.53 
Governmental interference ultimately harmed the freedom of 
association.  In 1943, the Consolidation of Labor Legislation (CLT in 
Portuguese), a Brazilian labor legislation, was promulgated.54  In 1964, with 
the beginning of the military dictatorship in Brazil, intervention upon 
unions increased and a new kind of union emerged:  assisted unions, which 
received its assistance from government resources and as such were limited 
by what the government considered proper. 
With the enactment of the democratic Constitution of 1988, unions 
regained some of their freedom by eliminating governmental intervention.55  
However, some characteristics were kept, such as the union singleness 
discussed here.  According to Arouca, what happens in Brazil is something 
labor writers coined “inverted pluralism”: 
                                                
50. See generally JOSE CARLOS AROUCA, O FUTURO DO DIREITO SINDICAL 654 (2007).  
51. Colin Everett, Organized labor in Brazil 1900–1937:  from anarchist origins to 
government control, LIBCOM.ORG (Jan. 12, 2011), https://libcom.org/history/organized-labor-brazil-
1900-1937-anarchist-origins-government-control-colin-everett.  
52. Id. at 5–6.  
53. Id. at 11.  
54. Labor Legislation in Brazil, BRAZIL TRAVEL, http://www.vbrazil.com/government/ 
laws/labor.html.  
55. Id.  
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The Ministry of Labor through its technocrats has recognized all 
kinds of “so-called” unions, in the name of the freedom of 
association that, in reality, is just an opportunism motivated by 
the easy funding from the union official contribution . . . “[t]he 
real purpose is to demoralize the singleness system, which 
allowed the unstoppable formation of weak, “yellow”, “stamp”, 
“ghost” unions, nothing less than 15.961, 11.354 of workers and 
4.607 of employers, an increase of 42.6% since 1991, according 
to Center Union polling in 2002 from IBGE.”56 
Defenders of the singleness of labor organizations argue that the 
plurality of organizations would make unions weak because there would be 
a great number of them dealing with the same workers’ rights in different 
ways, and thus diluting the strength of the workers’ movement.  On the 
contrary, it is the Brazilian singleness that has been causing this exact 
problem, since organizations tend to create divisions in professions and 
categories that do not really exist, fragmenting description of duties in an 
attempt to create their own organization.57  Among the 1900 labor 
organizations in Brazil, only 1000 are effective representatives of workers’ 
interests.58  If Brazil ratified Convention No. 87, those organizations would 
be the only ones that would survive.59 
In 2002, the National Council on Economic and Social Development 
elaborated a final report that, among other dispositions on labor 
associations in Brazil, recommended that the principles in Convention No. 
87 be applied.60  A Labor National Forum started working on this task, and 
in its final report, the same recommendation was present.  However, the 
labor association reform project never went forward because of a lack of 
legislative interest in changing the current model.61 
In a Digest of decisions and principles of the Freedom of Association 
Committee of the Governing Body of the ILO, it is said that 
                                                
56. See generally AROUCA, supra note 50.  
57. Id.  
58.  Gilberto Sturmer & Olga M. B. A. de Oliveira, As Concepções do Direito de Ronald 
Dworkin e a Liberdade Sindical no Brasil, [Ronald Dworkin Conceptions of Law and the Union 
Freedom in Brazil], 252 JUSTIÇA DO TRABALHO [Labor Justice] 50 (2004) (Braz.).  
59. Id.  
60. See generally AROUCA, supra note 50.  
61. Id.  
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[t]he provisions contained in a national constitution concerning 
the prohibition of creating more than one trade union for a given 
occupational or economic category, regardless of the level of 
organization, in a given territorial area which in no case may be 
smaller than a municipality, are not compatible with the 
principles of freedom of association.62 
A study performed by the Secretary of Labor Relations of the Ministry 
of Labor and Employment in Brazil identifies the existence of 23,726 
associations registered and spread over 1950 categories.63  It seems that 
creativity is the only limit for starting an association.  Some examples of 
current unions are:  Country Artists’ Union, Astrologers’ Union, Union of 
the Professions in Collective Bargaining, Union of the Owners of Pure 
Blood English Horses, Rug Workers’ Union, Union of Workers of Similar 
Categories, Union of Sellers of “Acaraje” and other Typical Foods.64 
Convention No. 87 has similar topics as those in Article 22 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, which dictates that 
every person has the right to organize and be part of labor organizations of 
its choosing, being subject only to restrictions that are needed in a 
democratic society such as national security interest, public order, and 
protection of rights and freedoms.65  Similar language appears in Article 
Eight of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights and Article Sixteen of the American Convention on Human Rights 
(Pact of San Jose, Costa Rica), ratified in 1992 by Brazil without 
reservations.  Singleness of association does not seem a necessity in a 
democratic society and, does not even respond to national security interests, 
public order or protection of rights and freedoms.  It is only an unjustified 
restriction to the ample freedom of association that includes labor 
organizations.66 
                                                
62.  INT’L LAB. OFF., FREEDOM OF ASSOCIATIONS:  DIGEST OF DECISIONS AND PRINCIPLES OF 
THE FREEDOM OF ASSOCIATION COMMITTEE OF THE GOVERNING BODY OF THE ILO 66 (5th ed. 2006), 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_0906 
32.pdf. 
63. Jose A. Costa & Ana V. M. Gomes, O § 3° do Artigo 5° da Constituição Federal e a 
Internalização da Convenção 87 da OIT [The paragraph 3rd of the Article 5th of the Federal 
Constitution and the Internalization of the Convention 87 from the ILO] (2009) (Braz.), 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/transf_trabalho_jose_augusto_costa_e_ana_go
mes.pdf. 
64. Id.  
65. PIOVESAN, supra note 49, at 158‒59.  
66. Id.  
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If Convention No.  87 were ratified by Brazil, according to Article 
Five of the Brazilian Constitution, these two interpretations would be 
possible:  
a) According to Paragraph Two, the Convention No. 87 would 
enter the domestic legal system as a constitutional norm, because 
it contains fundamental human rights.67  However, there would 
be a conflict with art. 8, II of the Constitution that would be 
resolved by choosing the most favorable norm (a principle of 
labor law in Brazil).  The most favorable norm to workers would 
be Convention No. 87 and art. 8 would simply stop being 
applied. 
b) If the internalization of the convention followed the 
procedures in Paragraph 3 of art. 5, the dispositions in 
Convention No. 87 would be part of the roll of human rights 
protected by the constitution with the same status of a 
constitutional amendment, that is,  it would be a petrous clause, 
which means it would not be taken out of the constitution.68  
However, problems could arise in the case of eventual 
denunciation of the convention. 
Convention No. 87 would probably be considered supra-legal or 
even constitutional law, if ratified.  However, ratification has not occurred 
because it conflicts with Brazil’s Constitution regarding the singleness of 
unions per region and category present in Brazil’s domestic legal system.  
Although judges and doctrine writers favor the ratification of Convention 
No. 87, Brazil’s legislative bodies have chosen not to consider changes to 
the constitution regarding this issue yet. 
V. THE UNITED STATES’ DOMESTIC LEGAL SYSTEM 
A. International Conventions in the American Legal System 
According to the Supremacy Clause of Article VI, Paragraph 2 of the 
Constitution, 
                                                
67. CONST. OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 5, para. 2. 
68. CONST. OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2010, art. 5, para. 3.  
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This Constitution, and the laws of the United States which shall 
be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which 
shall be made under the Authority of the United States, shall be 
the supreme law of the land; and the Judges in every State shall 
be bound thereby.69 
Therefore, when the United States ratifies a convention such as No. 87 
of the ILO, it will become part of the law of the land, and it will bind states 
as any other law. 
The procedure for the ratification of treaties includes the submission of 
the signed treaty to the Senate, where a committee on foreign relations will 
analyze it.70  If the Senate approves the treaty by a majority vote of two 
thirds, the President proclaims the treaty to enter into effect.71  Art. II (Two) 
of the United States Constitution provides that the President “shall have 
Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties, 
provided two thirds of the Senators present concur.”72 
There is nothing in the constitution differentiating the hierarchy of 
treaties when compared to domestic law, or the treatment of treaties that 
incorporate human rights.  These more detailed issues are left for the courts 
to decide.  As an example of these applications, the case Whitney v. 
Robertson, 124 U.S. 190 (1888) establishes the ‘last-in-time rule;’ when 
there is a clash between an international treaty provision and a national law, 
the ‘newest’ law applies.73 
Steve Charnovitz, Associate Professor of Law at George Washington 
University Law School, explains that 
“ILO conventions have the potential to be directly applied by U.S 
courts.  In the case Warren v. United States, the Supreme Court 
held that the United States, as owner of a merchant ship, was 
liable to seamen for injuries he had suffered on shore leave.  In 
deciding the case, the court appeared to accept the applicable ILO 
convention as United States law.”74 
However, courts could also require implementing legislation that 
would incorporate Convention No. 87 into domestic law, superseding any 
                                                
69. U.S. CONST. art. VI, ¶ 2.  
70. U.S. CONST. art. II, § 2.  
71. Id. 
72. Id. 
73. Whitney v. Robertson, 124 U.S. 190, 194 (1888).  
74. Charnovitz, supra note 32.  
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prior federal or state statutes that might have conflicting legal requirements 
due to the last-in-time rule.75 
B. The International Labour Organization and Convention No. 87—The 
United States’ View 
Although United States officials had been among the writers of the 
ILO Constitution in 1919, relations between the ILO and the United States 
have not always been smooth.  The United States withdrew from ILO in 
1975, and in the “notice of withdraw[al] . . . , secretary of state Henry 
Kissinger stressed that question[s] involving relation[s] between states and 
proclamation of economic principles should be left to the U.N. . . . [and that 
the ILO should not] exceed its mandate.”76 
The United States only rejoined the organization in 1980 after 
establishing a consultative committee to oversee international labor issues.77  
This consultative committee, the President’s Committee on the ILO 
(PCILO), is comprised of the Secretaries of State and Commerce, 
President's National Security Advisor, the Assistant to the President for 
Economic Policy, the Presidents of the AFL-CIO, and the United States 
Council for International Business (USCIB).78  This committee adopted a 
tripartite rule of analysis for ILO conventions: 
1. If there are any differences between the convention and 
Federal law and practice, these will be dealt with in the normal 
legislative process; 
2. There is no intention to change State law and practice by 
federal action through ratification of ILO conventions; 
3. The examination will include possible conflicts between 
Federal and State law that would be caused by such ratification.79 
The group responsible for this analysis is a subcommittee called 
Tripartite Advisory Panel on International Labor Standards (TAPILS); this 
procedure must be followed before any ILO convention is sent to the 
United States Senate for ratification.80 
                                                
75. UNITED STATES COUNCIL FOR INT’L BUS., U.S. Ratification of ILO Core Lab. Standards, 
3 (2007), http://www.uscib.org/docs/US_Ratification_of_ILO_Core_Conventions.pdf.  
76. JEAN-MICHEL SERVAIS, INT’L LAB. ORG., 31 (3rd ed. 2011).  
77. Id.  
78. UNITED STATES COUNCIL FOR INT’L BUS., supra note 75, at 3.  
79. Id. 
80. Id. 
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Back in 1949, President Truman transmitted Convention No. 87 to the 
Senate for advice and consent.81  However, this is the longest-pending 
treaty before the Senate.82  One interesting aspect is that, although the 
United States has not ratified the convention, it has required other countries, 
to which it has trade relations with, to do so.  “In one somewhat ironic 
episode, Indonesia ratified Convention No. 87 in 1998 after being urged to 
do so by the United States government and the International Monetary 
Fund.”83  Facts like these subject the United States to criticism that it does 
not practice what it preaches.  Besides this reputational cost to the country, 
the United States also places itself at a disadvantage because it cannot bring 
complaints against other countries that fail in observation of what they 
ratified.84 
Like Brazil, the United States also raises concerns about the 
harmonization with domestic law as one of the reasons for not ratifying 
Convention No. 87.  TAPILS considered the convention very different from 
American labor standards because it would require so many drastic changes 
to existing United States laws.85 
Some other reasons given were: 
a) It would broaden the classes of employees covered under the 
NLRA, because certain classes of workers such as 
supervisors, public employees and independent contractors 
are excluded from coverage under the NLRA; 
b) The Landrum-Griffin Act’s detailed regulation of union 
election procedures and comprehensive standards for union 
conduct exceeds the non-interference standard set out in ILO 
in Convention No. 87; 
c) Convention No. 87 requires that minority unions be allowed 
to function and be allowed to represent members in 
individual grievances, which is contrary to Section Nine(a) 
of the NLRA; 
d) It would effectively force employers to be neutral to all 
union organizing efforts; 
 
 
                                                
81. Charnovitz, supra note 32.  
82. Id. 
83. Id. 
84. Id. 
85. UNITED STATES COUNCIL FOR INT’L BUS., supra note 75.  
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e) It would limit United States restrictions on the right to strike, 
including in secondary boycotts, in both public and private 
sectors.86 
All these aspects are present in the American legislation and case law 
regarding labor rights. 
However, in the first annual report sent under the 1998 ILO 
Declaration on Fundamental Conventions, the United States government in 
2000 acknowledged that:  “there are aspects of this system that fail to fully 
protect the rights to organize and bargain collectively.”87  Although 
statements like these are important recognitions, the United States has not 
yet moved forward with the idea of ratifying Convention No. 87.  It is 
interesting to note that due to the United States’ membership in the ILO, the 
country has to at least comply with the principles of the ILO, such as 
freedom of association.88 
C. Workers’ Freedom of Association in the American Legal System 
The United States argues that the freedom for employees and 
employers to decide on employment contractual provisions is at the core of 
American legislation and case law, and that this is the idea of “negative 
rights” (i.e., for the right to be honored), therefore the state does not need to 
do anything.89  However, Lance Compa, senior lecturer at Cornell 
University's School of Industrial and Labor Relations, argues that “a 
government that respects workers’ negative rights is not meeting its 
international human rights obligations if private individuals or groups can 
violate workers’ rights with impunity.90  The state must protect the rights by 
providing effective recourse and remedies for violations.”91 
An important report from the Human Rights Watch titled “Unfair 
Advantage:  Workers' Freedom of Association in the United States under 
International Human Rights Standards,” which was also written by Lance 
Compa, brought significant insights into the United States relations to 
international labor standards.92 
                                                
86. Id.  
87. Charnovitz, supra note 32.  
88. Id. 
89. Lance Compa, Assessing Assessments:  A Surv. of Efforts to Measure Countries’ 
Compliance with Freedom of Ass’n Standards, 24 COMP. LAB. L. & POL’Y. J. 283, 283 (2003). 
90. Id. at 284. 
91. Id. 
92. Id. at 285. 
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The absence of systematic government repression does not mean 
that workers in the United States have effective exercise of the 
right to freedom of association, freedom of association is under 
sustained attack in the United States, and the government is often 
failing its responsibility under international human rights 
standards to deter such attacks and protect workers’ rights.93 
The first federal statute to deal with unions and their rights was the 
Railway Labor Act of 1926, and it still applies to workers in the railway 
and airline sectors.94  The Norris-LaGuardia Act of 1932 is considered to be 
the document that brought “[t]he broader break in the hostile legal 
climate”95 towards unions by making yellow dog contracts (when an 
employee agrees, as a condition of employment, not to be a member of a 
labor union) unenforceable and by not allowing courts to use injunctions in 
nonviolent disputes. 
The National Labor Relations Act (NLRA) of 1935, the Wagner Act in 
its original version, came right after the effects of the Great Depression and 
the increase in strikes.96  Senator Robert Wagner once argued:  “What does 
it profit a man to have so-called “political freedom” if he is made an 
economic slave?”97 
Two other documents followed as amendments to the NLRA:  The 
Labor Management Relations Act of 1947 (Taft-Harley) and The Labor 
Management Reporting and Disclosure Act of 1959 (Landrum-Griffin).98  
The former added union Unfair Labor Practices and the “right to work,” 
made closed shops illegal, 99 and excluded supervisors from its protection 
among other changes.100  The latter increased restrictions on secondary 
boycotts.101 
                                                
93. HUMAN RIGHTS WATCH, UNFAIR ADVANTAGE:  WORKER’S FREEDOM OF ASS’N IN THE 
UNITED STATES INT’L HUMAN RIGHTS STANDARDS 12 (2000), http://www.hrw.org/reports/2000/ 
uslabor/.  
94. Id. at 68.  
95. SETH D. HARRIS ET AL., MODERN LABOR LAW IN THE PRIVATE AND PUBLIC SECTORS: 
\CASE AND MATERIALS 35 (2010); David R. Lowry, Legal Intervention in Industrial Relations in the 
United States and Britain:  A Comparative Analysis, 63 MARQ. L. REV. 1, 12 (1979).  
96. The Landrum-Griffin Labor Act, 34 ST. JOHN’S L. REV. 178, 178 (1959).  
97. Raymond L. Hogler, The Historical Misconception of Right to Work Laws in the United 
States:  Senator Robert Wagner, Legal Policy, 23 HOFSTRA LAB. & EMP. L.J. 101, 109 n.44 (2005).  
98. NATIONAL LABOR RELATIONS BD., 1959 Landrum-Griffin Act, https://www.nlrb.gov/who-
we-are/our-history/1959-landrum-griffin-act.  
99. NATIONAL LABOR RELATIONS BD., 1947 Taft-Harley Substantive Provisions, https://www 
.nlrb.gov/who-we-are/our-history/1947-taft-hartley-substantive-provisions.  
100. Id.  
101. The Landrum-Griffin Labor Act, supra note 96, at 182.  
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Supervisors are not the only category not covered by the NLRA.  Its 
provisions regarding the rights to organize and bargain collectively also 
cause managers, confidential employees, independent contractors, 
agricultural workers, and domestic workers to suffer the same fate.  The 
exclusion means “employers can discharge these workers with impunity for 
attempting to form and join a union.”102 
There is no specific mention of the rights to organize in the United 
States Constitution.  However, the First Amendment protects freedom of 
assembly.103  Furthermore, the United States ratified the International 
Convention on Civil and Political Rights in 1992 and did not enter any 
reservations, declarations, or understandings with respect to Article 
Twenty-Two on freedom of association.104  Nevertheless, there are 
numerous cases where employees have been fired because of their attempt 
to assemble.  The Human Rights Watch report brought some examples: 
At the Palm Garden nursing home in North Miami, the Unite for 
Dignity campaign narrowly lost an election, thirty-five to thirty-
two, in April 1996.  Palm Garden management resorted to 
massive unlawful means including repeated threats to cut pay and 
benefits if workers chose union representation.  Managers forged 
signatures on warning notices against Leonard “Ted” Williams, a 
key Unite for Dignity activist . . . Its personnel manual states:  
This is a non-union health center . . . If you are approached to 
join a union, we sincerely hope you will consider the individual 
freedoms you could give up, and the countless risks you could be 
taking.  We intend to protect those freedoms and prevent those 
risks for you by opposing unionization of this health care center 
by every lawful means available.105 
This unfair labor practice situation was “confirmed by the NLRB in its 
Decision, Order, and Direction of Second Election, Palm Garden of North 
Miami and UNITE, 327 NLRB No. 195 (March 31, 1999), pp. 6–8, 13–
14.”106  One interesting fact is that “[t]he NLRB website appears to say 
nothing about the international labor law binding the United States and does 
not advise worker or employer organizations of their right to complain to 
                                                
102. HUMAN RIGHTS WATCH, supra note 93, at 70.  
103. Id. at 67.  
104. Id. at 52.  
105. Id. at 99.  
106. Id. at 99 n.145.  
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the CFA about a Board decision that transgresses the principles of the 
ILO.”107 
They can do so because the United States is a member of the ILO and 
as such has to comply with ILO’s principles.  In addition, “[a]djudications 
of the ILO are obviously not foreign law; they are reflective of international 
law which is part of the United States law.”108 
Although the chances of Convention No. 87 being ratified by the 
United States are extremely low, as determined by careful analysis of the 
literature provided, new steps in the direction of ratification could be 
possible if the President’s Committee on the ILO or the Senate worked for 
it. 
VI. CONCLUSION 
Brazil and United States have many historical, cultural, social, legal, 
and economic differences.  While Brazil went through a long period of 
military dictatorship, the United States did not.  During the drafting of the 
Brazilian democratic constitution, some political parties fought to include in 
the extensive text of the constitution the protection of the workers’ rights as 
one of the constitutional rights that government has to act upon.  Whereas, 
in the United States, the constitution brings mostly political rights and does 
not go through details of the social rights it provides.  Legislation in Brazil 
is friendlier to workers than to employers, coming from the premise that 
workers do not have the same power over employment contracts and labor 
relations as employers do.  In the United States, both are considered to have 
negotiation powers over the employment contract and both are free to 
terminate it as would be in any other contract. 
Considering economic aspects, Brazil is still a developing country 
which depends more on selling commodities than on its own industrial and 
technological strength, whereas the United States is a developed country 
with technology that spreads to all corners of the world through its strong 
businesses interchanges. 
In which country are workers’ association rights more protected?  
Despite the cited differences, neither Brazil nor the United States has 
protected workers’ right of association according to international standards 
since they have not ratified Convention No. 87 of the ILO, because of 
divergent domestic laws.  This phrase from Lance Compa about the United 
States could actually be said of both countries:  “What is most needed is a 
                                                
107. Steve Charnovitz, The U.S. Int’l Labor Relations Act, 26 ABA J. LAB. & EMP. ACT 311, 
324 (2011).  
108. Id.  
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new spirit of commitment by the labor law community and the government 
to give effect to international human rights.”109 
By analyzing both countries’ laws and international reports on the 
right of association, the conclusion that emerges is that while the United 
States clearly tries to make it difficult for workers to associate by setting up 
complicated rules for unionization and excluding many categories of 
workers from its labor laws, Brazil tries to ignore that its laws weaken or 
even nullify workers’ attempt to do so.  By not allowing a diversity of 
unions, Brazil leaves the path open to the creation of weaker divisions.  
Both countries may defend their policies by saying that they have economic 
reasons to protect companies and employers against the expenses and 
market inefficiencies that protecting workers’ rights could bring, but these 
arguments have not satisfied the ILO. 
The two main purposes of international labor law, stated by Steve 
Charnovitz, are:  “First, ILO standards can provide the rules of the road for 
the world economy and labor-markets.  Second, the international labor 
regime can enhance the accountability of domestic labor agencies and 
prevent regulatory failure.”110  Both Brazil and the United States should 
take these purposes and the advantages that they bring to the country into 
consideration because it could help balance the weight between protection 
of workers’ rights and economic development.  It is in the governments’ 
interest and obligation to make greater efforts towards protecting 
employment relationship in order to prevent economic crises and to avoid a 
backlash in workers and human rights, because countries’ leaders are 
expected, by the people who put them in power, to make their country grow 
not only economically, but also in human development aspects. 
  
                                                
109. HUMAN RIGHTS WATCH, supra note 93, at 24.  
110. Charnovitz, supra note 107, at 321.  
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I. INTRODUCTION 
Forty-nine bodies laid lifelessly on the ground while many others laid 
beside them, covered in blood, pretending to be dead to save their lives 
from the gunman who opened fire in the night club.1  That was the scene at 
Pulse Night Club on June 11, 2016, which turned the enjoyment at a 
nightclub into a nightmare.2  Like this tragedy, many others have previously 

* Vanessa Terrades is a second-year law student at Nova Southeastern University Shepard 
Broad College of Law.  She earned a Bachelor of Science in Criminal Justice at Florida International 
University.  This article was written to raise awareness of the hundreds of lives lost due to mass 
shootings and how something must be done to prevent or reduce the risk of these attacks.   
1. Survivor’s Video Shows Terror Inside Club During Orlando Shooting, CBS NEWS (June 
16, 2016, 7:18 PM), http://www.cbsnews.com/news/orlando-shooting-video-shows-terror-inside-pulse-
nightclub/.  
2. Id. 
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occurred and continue to occur all over the world.3  Yet, when a mass 
shooting occurs there is a spike in support of legislative action, but as time 
goes by the fear and sentiments fade until the next incident.4  
This article will focus on a comparison between mass shootings in the 
United States, European countries, Australia, and Latin America, and the 
motive behind active shooters in those countries.  In the United States 
section, a brief summary of statistical findings of mass shootings in the 
United States will be discussed.  Next, mass shooting incidents, offender 
motives, and state gun laws in various states will be explained, including 
Florida, Colorado, Connecticut, and California.  The following section will 
discuss foreign mass shooting incidents and offender motives followed by 
the differences between the countries’ mass shooting motives and gun laws.   
Then, different resolutions will be discussed that have been made or 
should be made to prevent or reduce the risk of mass shooting incidents.  
The conclusion will briefly explain an effective way to reduce or prevent 
mass shooting incidents in the United States.  
II. MASS SHOOTINGS IN DIFFERENT COUNTRIES 
A. The United States 
United States government agencies have defined an active shooter as a 
person “actively engaged in killing or attempting to kill people in a 
confined and populated area.”5  The FBI identified 160 active shooter 
incidents between 2000 and 2013 at an average of 11.4 incidents that 
occurred annually, with an increasing trend.6  Out of those 160 incidents, 
1043 people were killed or wounded.7  70% of these incidents occurred in a 
business or educational setting, and 60% of the incidents ended before 
police arrived to the scene.8  The FBI found that in forty-four out of sixty-
three mass shootings, the incident ended within five minutes or less.9   

3. Timeline of Worldwide School and Mass Shooting, INFOPLEASE, http://www.infoplease. 
com/ipa/A0777958.html (last visited July 28, 2016). 
4. Josh Blackman & Shelby Baird, The Shooting Cycle, 46 CONN. L. REV. 1513, 1517 
(2014).   
5. U.S. DEP’T OF JUST., FED. BUREAU OF INVESTIGATION:  A STUDY OF ACTIVE SHOOTER 
INCIDENTS BETWEEN 2000 & 2013, 5 (2014) [hereinafter FBI STUDY]. 
6. Id. at 5‒6. 
7. Id. at 7. 
8. Id. at 6. 
9. Id. at 8. 
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On June 11, 2016, gunman, Omar Saddique Mateen, in Orlando, 
Florida, perpetrated one of the most recent deadly mass shootings. 10  
Mateen was born in New York to parents of Afghanistan descent, and later 
moved to Florida.11  He was interviewed three times by the FBI on two 
separate occasions, and both investigations were closed. 12   The first 
interview was due to comments Mateen made while employed as a 
courthouse security officer, claiming connections to Al Qaeda and ties to 
the Shiite Hezbollah.13  The second investigation was related to Mateen’s 
contact with a suicide bomber in Syria.14  
At 2:35 a.m.  Mateen, equipped with a military-type rifle and handgun 
that he legally purchased, shot and killed forty-nine people and injured 
fifty-three in Orlando’s Pulse nightclub, a bar often visited by gays and 
lesbians.15  Mateen had kept people hostage in a restroom, where more than 
a dozen people were forced to cram into a bathroom stall to save 
themselves.16  Mateen’s motive continues to be debated between terrorism 
and a hate crime.17  Some people believe Mateen’s motive was out of hate 
for gays and lesbians because Mateen may have had issues with his 
sexuality and took his frustrations out on gays and lesbians at Pulse 
nightclub.18  Sources say Mateen may have spent time at Pulse nightclub 
and may have used gay dating applications.19  In addition, he showed mass-
shooter warning signs because he beat both his ex-wife and second wife.20  
To the contrary, some have said it was not a hate crime; for instance 
Patience Carter, a victim who survived the incident, stated Mateen told her 

10. Deroy Murdock, Redactor-in-Chief Whites Out Orlando Killer’s Islamo-Motives, NAT’L 
REV. (June 21, 2016, 6:40 PM), http://www.nationalreview.com/article/436902/orlando-shooting-omar-
mateen-islamic-terror-motive-redacted-department-justice-fbi. 
11. Merrit Kennedy, Investigators Say Orlando Shooter Showed Few Warning Signs of 
Radicalization, NPR (June 18, 2016, 3:54 PM), http://www.npr.org/sections/thetwo-
way/2016/06/18/482621690/investigators-say-orlando-shooter-showed-few-warning-signs-of-
radicalization.
12. Id. 
13. Dan Barry et al., ‘Always Agitated. Always Mad’:  Omar Mateen, According to Those 
Who Knew Him, N.Y. TIMES (June 18, 2016), http://www.nytimes.com/2016/06/19/us/omar-mateen-
gunman-orlando-shooting.html?_r=0. 
14. Id. 
15. Id. 
16. Survivor’s Video Shows Terror Inside Club During Orlando Shooting, supra note 1. 
17. Kennedy, supra note 11. 
18. Id. 
19. Id. 
20. Id. 
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this was not about blacks, but was about his country, Afghanistan.21  He 
told police he was doing this because he wanted America to stop bombing 
his country.22   
Furthermore, Mateen allegedly pledged his allegiance to ISIS in a 911 
call during the attack.23  Intelligence officials do not believe Mateen’s 
motive in the attack dealt with ISIS because there were few warnings of 
radicalization.24  However, one reason why his motive may have been 
terrorism is because Mateen identified himself as an Islamic soldier and 
said he had a vest, similar to the type ISIS terrorists used during the France 
attacks.25  In addition, Mateen made a post on Facebook saying more 
attacks done by the Islamic State will be seen in the United States in the 
next few days.26   
Florida law authorizes the Department of Agriculture and Consumer 
Services to issue concealed weapon and firearm carrying licenses to 
individuals that meet the statutory requirements. 27   Florida defines 
concealed weapons or firearms permitted for carry as a “handgun, knife, or 
billie, tear gas gun, electronic weapon or device,” however machine guns 
are not permitted.28  To obtain such a license in Florida the person must:  be 
at least 21 years of age; not have a physical infirmity; not be a convicted 
felon; have a lawful self-defense motive; not have been committed for the 
misuse of a controlled substance; must not have been found guilty of a 
crime enumerated in Chapter 893, or any other states’ similar laws of 
controlled substances, within a three year period immediately before the 
date the license application is submitted; not use alcoholic beverages or 
other substances to the point that impairs his or her normal faculties; and 
complete a firearm or hunter safety course with a copy of a document 
showing completion of the course to demonstrate competence with 
firearms.29  
In addition, Florida law requires one who applies for a concealed 
weapon and firearm carry license, 

21. Orlando Survivor:  Gunman Tried to Spare Black People, CBS NEWS (June 14, 2016, 
3:16 PM), http://www.cbsnews.com/news/orlando-survivor-patience-carter-gunman-tried-to-spare-
blackpeople/. 
22. Id. 
23. Kennedy, supra note 11. 
24. Id. 
25. Murdock, supra note 10. 
26. Id. 
27. FLA. STAT. § 790.06 (2016). 
28. Id. 
29. Id. 
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[H]as not been adjudicated as an incapacitated individual; has not 
been committed to a mental institution under Chapter 394; 
adjudicated guilty that was withheld or imposed sentence 
suspended on any misdemeanor domestic violence charge and on 
any felony unless 3 years passed since probation or any court-
ordered conditions have been met, or the record has been 
expunged; has not been given an injunction that is currently in 
effect and that prohibits the applicant from committing repeat 
violence or domestic violence; and prohibited from purchasing or 
owning a firearm by any Florida or federal law provision [. . .].30   
 
If any of the stated Florida statutory requirements are not fulfilled, the 
Florida Department of Agriculture shall deny the concealed weapons and 
firearms license.31   
Furthermore, Florida law prohibits those licensed from openly 
carrying or concealing a firearm or weapon into:   
 
[A]ny place of nuisance; law enforcement station; courthouse; 
courtroom except a judge is not prohibited from carrying a 
concealed weapon or deciding who can concealed-carry in his or 
her courtroom; correctional facility; polling place; governing 
body, county, public school district, municipality or special 
district meeting; legislature or committee meeting; school, 
college or professional athletic event not related to firearms; 
elementary school or secondary school or administration facility; 
career center; area where alcoholic beverages are served on the 
premises; college or university premises unless the licensee is a 
registered student, staff member of the institution and the weapon 
is nonlethal or a Taser-like gun designed for defense and does not 
fire a projectile; inside of any passenger airport terminal or sterile 
zone; and place where firearm carry is barred by federal law [. . 
.].32   
 
Moreover, a mass shooting occurred in Aurora, Colorado, on July 20, 
2012, by gunman James Holmes.33  Holmes entered the theater via an 
emergency backdoor, shot and killed twelve people, and injured fifty-eight 

30. Id. 
31. Id. 
32. § 790.06. 
33. FBI STUDY, supra note 5, at 39. 
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more.34  Holmes legally purchased the guns he used to commit the shooting 
in the Cinemark Century 16 Movie Theatre during the showing of the Dark 
Knight Rises.35  Contrary to Mateen, Holmes’ motive was not terrorism, 
which Holmes explicitly stated in his notebook.36   Doctors suggested 
Holmes’ motives were related to hatred towards human beings, suicidal to 
homicidal thoughts, a desire to be remembered, or a need to be away from 
others.37  Holmes wrote that his real self was fighting his biological self, 
expressed his desire to kill people at an early age and a progressed desire to 
kill as he grew older.38   
In his notebook, Holmes had different plans to carry out a mass 
shooting, including using explosives or firearms, as well as targeting 
different movie theaters.39  Although some theaters were larger than the 
theater where the shooting occurred, the larger theater allowed concealed 
handguns while the incident location prohibited concealed handguns.40  
Holmes knew that his chance to kill as many people would be limited in a 
place where one may be carrying a handgun, therefore he chose the theater 
where the public is disarmed because “disarming the law-abiding citizens 
leaves them as sitting ducks.”41  Consequently, Holmes’ possible motives 
dealt with psychological and sociological issues, rather than terrorism.42   
In another incident, shooters who showed warning signs of unstable 
behavior caused one of the deadliest mass shootings that occurred on school 
grounds.43  Eric Harris and Dylan Klebold opened fire in Columbine High 
School in Littleton, Colorado, killing thirteen people and injuring more than 

34. Id.; see generally Steve Almasy, In Notebook Read to Jury, James Holmes Wrote of 
‘Obsession’, CNN (May 27, 2015, 2:00 PM), http://www.cnn.com/2015/05/26/us/james-holmes-trial-
notebook/. 
35. Seema Iyer, Everything You Need to Know About the Aurora Theater Shooting Trial, 
MSNBC (July 11, 2015, 9:34 AM), http://www.msnbc.com/msnbc/everything-you-need-know-about-
the-aurora-theater-shooting-trial. 
36. Almasy, supra note 34. 
37. Iyer, supra note 35. 
38. Almasy, supra note 34. 
39. Id. 
40. John R. Lott, Did Colorado Shooter Single Out Cinemark Theater Because it Banned 
Guns?, FOX NEWS (Sept. 10, 2012), http://www.foxnews.com/opinion/2012/09/10/did-coloradoshooter-
single-out-cinemark-theater.html. 
41. Id. 
42 Iyer, supra note 35. 
43. Julian Kimble, Memories of a Massacre:  What We’ve Learned 15 Years After Columbine, 
COMPLEX (Apr. 20, 2014), http://www.complex.com/pop-culture/2014/04/what-we-ve-learned-15years-
after-columbine-shootings. 
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twenty.44  Although their motive was not determined, the shooters left a few 
clues behind that point towards psychological instability.45  At the time, 
Harris was on anti-depressants, and Klebold’s journal entries showed his 
desire to kill and commit suicide—both mental health issues.46  In addition, 
investigators found journals that Klebold and Harris left behind, which 
described a year of planning the attack.47  These shooters obtained their 
firearms through straw purchases from a seller that had purchased the 
firearms from an unlicensed dealer.48   
In Colorado, it is unlawful for an unlicensed person to carry a firearm, 
except when the person is in his or her home, property or place of business, 
which he or she controls.49  A person that is licensed to carry a concealed 
firearm cannot carry a concealed firearm anywhere prohibited by federal 
law and in public structures where screening devices are used at the 
building’s entrance.50  Colorado law prohibits a licensee from carrying a 
concealed handgun on school grounds, however, the licensee is allowed to 
have a handgun on school grounds only if the licensee is in his or her 
vehicle with the gun.51  If the licensee is not in the vehicle, the handgun 
must be stored in a vehicle compartment and the vehicle must be locked.52  
A licensee is permitted to carry a concealed handgun:  while on duty if the 
licensee is hired by a school district or charter school as a school security 
guard, or if the licensee is on school district-owned land used for hunting or 
other shooting sports.53  Although Colorado law does not require a permit to 
purchase a firearm, such as handguns, shotguns, or rifles, as of July 1, 2013, 
background checks are required in private firearm sales.54  A gun owner, 
who transfers or plans to transfer possession of a firearm, must conduct a 
background check of the transferee and must obtain approval of the transfer 
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by the Colorado Bureau of Investigation through a licensed firearms 
dealer.55   
Similar to the Columbine Shooters, on December 14, 2012, Adam 
Lanza, armed with a .223 caliber rifle, shot and killed 20 students and 6 
faculty members at Sandy Hook Elementary in Newtown, Connecticut.56  
Then, he killed his mother with a .22 caliber rifle and killed himself with a 
10-millimeter pistol.57  Lanza’s motive is not determined, however Lanza 
was mentally ill, and could not live a normal life.58  Lanza showed signs of 
mental illness through his living habits, such as when he communicated 
with his mother via electronic mail even though they lived in the same 
home, and how he wanted his food set-up a certain way on his plate.59   
Lanza planned his actions, was familiar with guns, and had access to 
guns and ammunition.60  Police found the following in Lanza’s bedroom:  
articles about school shootings, including the Columbine High School 
incident, a spreadsheet on his computer of prior mass murders, photographs 
of Lanza pointing firearms at his head, videos showing suicides by guns, 
and a check by Lanza’s mother for the purchase of a firearm. 61  
Furthermore, Lanza’s mother legally purchased all of the firearms Lanza 
used in the Sandy Hook shooting.62   
In Connecticut, one must register all assault rifles, and a person must 
be licensed to purchase a handgun.63  A person who seeks to purchase a 
firearm must obtain a certificate issued by the Commissioner of Public 
Safety, which is followed by a two-week waiting period.64  Then, the FBI 
conducts a background check, and if cleared by the FBI the certificate is 
given to the prospective gun buyer.65  In addition, a person seeking to 
purchase a firearm must be at least age twenty-one, provide his or her 
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fingerprints, complete a gun-safety course, and pay fees.66  Furthermore, a 
person does not have to be licensed to possess a firearm, but a convicted 
felon cannot possess a firearm.67  Also, persons with juvenile delinquency 
priors may be prohibited from possessing firearms if he or she committed 
certain crimes, including a court-ordered confinement because the applicant 
was mentally ill or unstable in the previous year.68  Also, assault weapons 
are banned unless the assault weapon was obtained prior to 1993 and 
registered before 1994.69  If the person registered the assault weapon, the 
weapon can be kept at the person’s home, private property, or place of 
business.70   
Further, a mass shooting occurred on December 2, 2015, in the Inland 
Regional Center, which provides services to the disabled in San Bernardino, 
California.71  Syed Rizwan Farook and Tashfeen Malik, a couple armed 
with .233-caliber assault rifles, and two 9-millimeter semi-automatic 
pistols, which were all legally purchased, shot and killed 14 people and 
injured 21.72  After engaging in a shootout with police, the couple was 
killed.73  The victims were people Farook knew because he worked with 
them.74  The shooters left 1,400 rounds for the rifle and 200 for the pistols 
in a rental car.75  In addition, police found over 2,000 rounds of handgun 
ammunition, over 2,500 rounds for assault rifles, 12 homemade pipe 
bombs, and materials to make pipe bombs in their home, which might 
signify that the offenders planned more attacks.76   
The FBI treated the incident as a terrorist act, but the motive was not 
determined.77  The FBI found that Farook communicated with domestic and 
foreign extremists in the past, including five individuals who had been 
investigated by the FBI for possible terrorist activities.78  Law enforcement 
authorities obtained phones, which were highly damaged, and a computer 
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from the couple’s home.79   Authorities were unable to determine the 
shooters’ motive but narrowed it to two possibilities—terrorism or work-
place violence.80  However, aside from the physical evidence found, the 
couple was radicalized before they got married, had gone to a shooting 
range days before they attacked the health center, and an explosive was 
found at the health center.81  Thus, the FBI determined there was enough 
evidence showing a planned attack, and therefore, terrorism is a possible 
motive.82   
California firearm law prohibitions vary depending on certain factors 
including prior offenses.83  A person can never own a firearm if he or she 
was convicted of a felony or violent offense listed in California Penal Code, 
Section 29905, adjudicated as a mentally ill sex offender, or court-deemed 
mentally incompetent to stand trial, or court-deemed guilty but mentally 
insane. 84   A person convicted of a misdemeanor, in violation of the 
enumerated penal code sections, is prohibited from owning firearms for ten 
years.85  A five-year firearm prohibition is set on any individual that has 
been detained because he or she poses a risk of danger to themselves or 
others, and was evaluated and admitted to a mental health institution.86  A 
person cannot buy more than one handgun within any thirty-day period.87  
A person must have a valid Firearm Safety Certificate to purchase or own a 
firearm, which can be obtained by successfully completing a written exam 
proctored by Department of Justice (DOJ) certified instructors, and by 
successfully completing a gun safety demonstration in the presence of a 
DOJ Certified Instructor.88  California law also prohibits a juvenile from 
owning firearms if he or she was deemed subject of juvenile court and 
committed crimes enumerated in the Welfare and Institutions Code.89   
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B. European Countries 
In 2009, Tim Kretschmer got his father’s gun, went to his school in 
Winnenden, Germany, and killed nine students and three teachers, and also 
killed two auto dealer employees and a local clinic employee nearby the 
school.90  Kretschmer’s father left the gun in a closet accessible to his son.91  
Another incident occurred in Erfurt, Germany, when nineteen-year-old 
Robert Steinhäuser went to his high school and killed twelve teachers, a 
secretary, two students, a police officer, and himself.92  The gunman used a 
pistol, pump action shotgun, and had over 500 rounds of ammunition, 
which were found in the school.93  Steinhäuser’s motive could have been 
revenge for his academic struggle—failing grades, expulsion from school, 
falsified sick notes in fear of exams.94  On the other hand, Steinhäuser was 
fascinated with weapons, learned how to use them, and acquired a firearm 
license through two weapons clubs of which he was a member.95   
Tough gun laws and gun-related European Union guidelines have 
made firearm-related crimes unlikely compared to the United States 
although Germany has 1.5 million gun owners with about 5.5 million 
weapons.96  In Germany, gun ownership is a privilege, not a right.97  To 
purchase a firearm, one must obtain a certificate over the course of a few 
months that proves the person knows how to handle weapons and 
ammunition.98  The potential gun owner must prove that he or she can store 
the gun safely in a place to which the owner—no one else—has access.99  
One must be at a minimum age eighteen to get a firearm, and those under 
the age of twenty-five must take a psychological exam before being 
permitted to own a firearm.100  Hunters and marksmen have to register all of 
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their guns.101  Although crimes have increased, crimes related to firearm 
violations and crimes involving firearms have decreased from 2013.102  
After the 2009 incident, gun laws were tightened, requiring random checks 
on weapon owners, and in 2013 a national register began for weapons.103   
In Finland, Pekka-Eric Auvin killed seven students, the school 
principal, and himself with a handgun at Jokela High School.104  Classmates 
and teachers noticed Auvin had become radical in the months prior to the 
incident, such as drawing violent pictures and developing an interest in 
Stalin and Nazi ideologies.105  Auvin also posted videos online, in which he 
made a tribute to the Columbine High School shooters, murderer Jeffrey 
Dahmer, and videos showing off his firearm and target practice.106  In 
addition, the shooter posted a video that shows himself posing with a gun 
and pictures of Jokela High School.107   
The law in Finland does not guarantee a person the right to private gun 
ownership, and only licensed firearm owners can purchase, own, or transfer 
a gun or ammunition.108  To own a firearm one must obtain a license, be at 
a minimum age eighteen, or if age fifteen with parental consent, pass a 
background check that consists of criminal and mental health records, have 
a genuine reason to own a gun, such as hunting, and complete a safety 
course.109   
On January 7, 2015, twelve people were shot and killed by three 
masked gunmen near the Charlie Hebdo magazine office in Paris, France.110  
The gunmen were recorded saying an Arabic phrase that related to God, 
which has led to the idea that the attack was motivated by terrorism.111  
Charlie Hebdo magazine publishes on politics, religion, and popular culture 
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through cartoons, reports, and jokes.112  In 2011, Charlie Hebdo magazine 
published an issue that stated it was edited by Muhammad, which led to its 
offices being bombed and its website hacked.113  In 2012, the magazine also 
published a cartoon of Muhammad naked, which is a picture forbidden by 
many Muslims, and before the 2015 mass shooting, the magazine made a 
post on Twitter of a cartoon that apparently depicted the Islamic State’s 
leader.114   
France does not grant its people the right to bear arms, and has strict 
gun control laws.115  French law requires a person seeking gun ownership to 
obtain a hunting or sporting license, which must be repeatedly renewed, and 
he or she must be psychologically evaluated.116  The gunmen responsible 
for the Charlie Hebdo shooting appeared to have rifles, which are highly 
restricted and require an extensive background check to purchase.117  The 
French government believes the gunmen obtained the rifles illegally, since 
those rifles have been illegally circulating in France.118   
 
C. Australia 
Australia has not been affected by many mass shootings since the strict 
gun control laws were implemented after an attack in 1996. 119   The 
Australian Institute of Criminology defines a mass shooting as a shooting 
carried out by a single gunman who fatally shoots four or more 
individuals.120  On April 29, 1996, twenty-eight-year-old Martin Bryant 
killed thirty-five people and wounded twenty-three when he opened fire at a 
tourist destination in Port Arthur, Tasmania. 121   Bryant used a semi-
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automatic rifle to carry out his attack.122  Bryant shot people at a café, a 
parking lot, people on the road, four people inside a car he hijacked, and a 
passenger of a car nearby.123  The shooter had the IQ of an eleven-year-old, 
and stated that he purchased the firearm with cash at a local gun shop.124   
Australia immediately responded to the tragic mass shooting by 
implementing stricter gun control laws and passing the National Firearms 
Agreement and Buyback Program (NFABP).125  The NFABP banned many 
types of semi-automatic weapons and required a permit for each weapon 
with a twenty-eight-day waiting period. 126   Additionally, Australia 
implemented a national firearms registration system and placed restrictions 
on gun sales and ammunition.127  Only licensed firearm dealers could sell 
firearms and the amount of ammunition that could be sold was limited.128  
Further, one seeking to own a firearm must be at a minimum age eighteen, 
successfully complete a gun-safety course, provide a legitimate reason for 
owning a firearm—self-defense does not meet the legitimate reason 
requirement.129  People who obtain a firearm license have to renew the 
license every five years and the license could be revoked if law 
enforcement finds evidence showing the licensee has a mental or physical 
condition, making him or her unsuitable to own, use, or possess a 
firearm.130   
In addition, the new law required owner’s of prohibited firearms to sell 
or voluntarily turn over prohibited weapons to the government.131  Before 
the 1996 shooting incident, Australians were victims of thirteen fatal mass 
shootings.132  Since the implementation of NFABP and gun reform laws, 
Australia has not suffered another fatal mass shooting incident.133   
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D. Latin America 
Latin America is the key geographic region for drug production and 
trafficking in the world.134  Countries in the Andean region are the world’s 
main cocaine producers, while Central American countries, Mexico, and the 
Caribbean transport drugs to other countries, including the United States.135  
As a result, Latin American countries are victims of violence by drug 
traffickers and gangs.136   
Mexico, located in Central America, home of numerous and dangerous 
drug cartels, suffers from violence caused by drug cartels and organized-
crime gangs.137  In March 2010, gunmen from the Sinaloa Cartel fatally 
shot six farmers, who protested against the construction of a dam near 
Culiacan, Sinaloa.138  A group of armed Sinaloa Cartel members engaged in 
a shootout with gunmen from a rival drug cartel and mistakenly killed the 
farmers, who the Sinaloa gunmen mistook for rival cartel members.139  Four 
months later in Tubutama, Sonora, more than twenty people died in a 
shootout between Sinaloa Cartel gunmen and rival cartels—Los Zetas and 
Beltran Leyva.140  These shootings are motivated by the desire to protect or 
gain drug smuggling routes.141   
Although Mexico’s Constitution grants its people the right to bear 
arms, that right is regulated.142  Mexico’s Federal Penal Code requires a 
license to sell or carry pistols or revolvers, and allows public employees to 
carry weapons needed to perform their work, subject to meeting other legal 
requirements.143  Those found in violation of the Federal Penal Code, 
meaning the person possesses, manufactures, imports, or stores firearms 
without legal purpose, are punished with imprisonment ranging from 6 
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months to 3 years, a fine that amounts from 180 to 360 days of the 
offender’s net income, and the weapon is confiscated.144  In addition, the 
Federal Law of Firearms and Explosives requires all firearms to be 
registered in the Federal Arms Registry with the Secretariat of National 
Defense.145   
III. COMPARATIVE ANALYSIS 
Each country has different constitutional rights, geographic region, 
population size, economy, and crime rates.146  Hence, the motive behind 
active shooters varies depending on those factors.147  Some countries have 
implemented gun laws that have an effective impact on mass shooting 
prevention, such as Australia’s NFABP.148  However, the laws enforced in 
some countries such as Australia and Mexico will not prevent mass 
shootings in the United States because mass-shooter motives and 
constitutional laws vary in each country.149   
A. United States and Mexico 
Mass shootings in Mexico occur as a result of the drug cartels fighting 
over drug transport routes.150  Mexico’s strict gun laws do not impact the 
accessibility of guns because drug cartels acquire their firearms through the 
black market and through straw purchases made in the United States, which 
then funnel down the guns.151  Mexican cartels also obtain firearms through 
the same drug smuggling routes used to transport drugs into the United 
States.152   
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B. United States and Australia 
Although Australia’s gun laws have proved to prevent mass shootings, 
such laws would conflict with the United States’ laws for various 
reasons.153  First, the NFABP conflicts with the Second Amendment of the 
United States Constitution and federal court rulings regarding the right to 
bear arms.154   
The NFABP requires one to have a genuine reason to own a firearm, 
such as hunting; however, self-defense does not satisfy the requirement.155  
The United States Supreme Court in Heller v. District of Columbia and 
McDonald v. Chicago decided that one has an individual right to keep and 
bear arms in one’s home for self-defense reasons.156   In addition, the 
NFABP conflicts with the United States Supreme Court rulings because the 
Australian law prohibits all semi-automatic and automatic long-barrel 
firearm manufacturing, possession, right of possession, sale, transfer, and 
resale while those firearms are not barred by the Second Amendment.157  
However, the state and federal governments can limit the individual right to 
keep and bear arms through regulations.158   
Australia’s law is a uniform law—it applies to the entire Country.159  
Contrarily, the United States is formed on a federal government system in 
which the federal and state government have power.160  Therefore, it is 
difficult for the United States to implement a uniform law because the states 
are sovereign and have their own laws to govern their land.161   
Additionally, the NFABP conflicts with the United States Fourth 
Amendment constitutional protection against illegal searches and 
seizures. 162   The NFABP requires proper firearm storage and allows 
inspection of the storage. 163   The Fourth Amendment requires law 
enforcement to have probable cause and a court issued warrant to search a 
person’s property.164  Since the United States does not have a national gun 
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registry, the federal government cannot find who owns a gun unless a 
police officer obtains a search warrant and searches each home in the 
country, which would be expensive and ridiculous. 165   Therefore, the 
government would have to implement an illegal firearm confiscation 
system in which the people would obey and surrender their firearms 
voluntarily.166  Some states have already implemented gun buyback laws, 
such as New Jersey’s voluntary gun buyback program in which every nine 
years its residents anonymously and voluntarily surrender their guns in 
exchange for monetary compensation.167   
On the other hand, the buyback program enacted in Australia may be 
implemented in the United States.168  The United States government cannot 
confiscate a firearm from one legally possessing it.169  The United States 
and Australia have a similar Takings Clause that bars the government from 
confiscating private property for public use without just compensation.170  
The just compensation requirement not only applies to real property, it 
applies to other tangible and intangible property—including personal 
property.171  If the United States government seizes a firearm after a law is 
enacted, barring possession of that firearm, then the government must take 
it for public use.172  The government cannot simply confiscate private 
property, such as a firearm, and let it rust and dust.173  The government 
would have to do as the Australian government—smelt the guns and make 
use of the steel or give the firearms to the military.174  Thus, if the United 
States enacts a law requiring seizure of firearms considered illegal, the 
government must give just compensation and must have a public use for the 
guns.175   
Besides the legal conflicts with the NFABP, the United States’ public 
opinion regarding gun rights and gun control differs from Australia’s public 
opinion.176  In Australia, a poll study found that the vast majority of 
Australians participating in the study supported strict gun laws after the 

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166. Id. 
167. Id. at 680‒81. 
168. Weg, supra note 132, at 681, 683. 
169. Id. at 678. 
170. Id. at 681‒83. 
171. Id. at 683. 
172. Id. at 682‒83. 
173. Weg, supra note 132, at 683. 
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176. Id. at 684‒85. 
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tragic Port Arthur shooting.177  Since the NFABP was enacted, no deadly 
mass shooting incidents have occurred in Australia.178  In contrast, the 
American public opinion does not overwhelmingly support gun control—
the right to own a firearm is more important.179  Yet, that opinion seems to 
have repercussions being that the mass shooting incident rate has tripled in 
the United States.180   
C. United States and Europe 
Analogous to Australia’s law, Finland, Germany, and France do not 
guarantee their people the right to private gun ownership such as is granted 
by the Second Amendment in the United States.181  Although active shooter 
motives in the United States and European countries are similar—terrorism 
and violence in schools caused by a mentally ill person—the United States 
would have a conflict implementing a law that removes one’s individual 
right to keep and bear arms, such as is enforced in those European 
countries.182   
IV. RESOLUTIONS TO PREVENT OR REDUCE THE RISK OF MASS 
SHOOTINGS 
In the United States, various factors lead to mass shootings, such as 
firearm accessibility, violence due to lack of mental illness treatment, 
terrorism, and hate crimes.183  Therefore, preventing or decreasing mass 
shooting incidents is not simply done by improving one factor, but it is a 
combination of improving mental illness treatment, gun control, target 
hardening, and increasing armed personnel presence in gun-free zones.   
A. Improve Mental Illness Treatment 
In the United States, some mass-shooting incidents can be prevented 
or decreased if mentally ill individuals are properly treated.184  No effective 
mental health procedures are in effect that alarm the government of 
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177. Id. 
178. Weg, supra note 132, at 674, 685. 
179. Id. at 685. 
180. Id. at 684. 
181. See generally Smale, supra note 90; see supra Part II. 
182. See supra Part II. 
183. Id. 
184. Stanley, supra note 46, at 908. 
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individuals who should not be permitted to possess or own a firearm, which 
puts Americans at risk of mass shootings.185   
For example, the Columbine shooters, Eric Harris and Dylan Klebold, 
gave warning signs of mental illness prior to the incident and were still able 
to obtain guns.186  Klebold kept a journal, which stated his desire to obtain a 
firearm, go on a killing spree, and commit suicide.187  Besides the journal, 
Klebold also exhibited signs of violence through a story he wrote for class 
that discussed an assassination at a school.188  Also, Harris kept a website 
where he discussed the weapons he and Klebold acquired, and he was on 
medication for obsessive-compulsive disorder, which is a mental illness.189  
Despite law enforcement and school officials’ knowledge of these warning 
signs, these signs were not given importance. 190   Therefore, if these 
individuals would have been properly treated for their mental illness, the 
horrific Columbine incident might have been prevented.   
Another example of a shooter that exhibited warning signs of violence 
is the Aurora theater shooter, James Holmes.191  Holmes saw a psychiatrist 
at the university he attended in Colorado, and messaged a friend about a 
mental illness that causes symptoms similar to severe depression. 192  
Despite these signs, Holmes legally purchased the firearms and ammunition 
he used to commit the shooting in Aurora.193   
As a result, individuals diagnosed with a mental illness should receive 
proper treatment, which can not only improve the illness, but also stabilize 
the individual, and prevent predictable violence.194  “According to the 
National Institute of Health, every mental disorder can be improved with 
treatment.” 195   Furthermore, the National Alliance on Mental Illness 
believes violent acts by mentally ill individuals occur due to the lack of 
effective mental health treatment. 196   For example, the Sandy Hook 
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185. Id. at 878. 
186. Id. at 886. 
187. Id. 
188. Id. at 885. 
189. Stanley, supra note 46, at 886. 
190. Id. at 885–86. 
191. Id. at 890‒91. 
192. Id. at 891‒92. 
193. Id. at 892. 
194. Lindsay Bramble, Putting a Band-Aid on a Bullet Wound:  Why Gun Legislation 
Targeting Individuals with Mental Illness Isn’t Working, 17 J. HEALTH CARE L. & POL’Y 303, 317, 319 
(2014). 
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Elementary shooter, Adam Lanza, who was characterized as socially 
awkward and believed to suffer from Asperger’s Syndrome, is thought to 
have become violent because of his mental illness.197  If that is true, those 
with mental illnesses should be screened and treated for such mental 
illness.198   
B. Gun Control 
Strict gun control legislation may benefit public safety.199  In 2013, 
after the deadly Sandy Hook Elementary shooting, President Obama 
released a three-pronged plan to reduce gun violence in the United States.200  
The plan would improve the background investigation of potential buyers, 
prohibit military-type assault weapons, high-capacity magazines, enhance 
penalties for illegal gun trafficking, and bar straw purchasers from buying 
guns for unauthorized people or uses.201  Additionally, President Obama 
released twenty-three executive actions to improve mental health data 
sharing and enforcement, and instructed the Attorney General to make 
recommendations to safeguard dangerous individuals from owning 
firearms.202   
Furthermore, some states can create legislation that limits firearm 
accessibility to promote public safety, such as Maryland’s Firearm Safety 
Act (FSA).203  In 2013, Maryland enacted the FSA, which banned forty-five 
weapons, and another law, which prohibits pistol magazines that hold over 
ten rounds.204  An argument in opposition of the FSA is that most of the 
prohibited weapons listed in the FSA are semiautomatic rifles, which have 
the same effect of semiautomatic handguns—the weapons automatically 
reload after the trigger is pulled.205  Gun rights activists also argue that 
semiautomatic handguns are more likely to be used; a handgun is smaller 
and easier to conceal than an assault weapon.206   
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Despite the support for many proposed gun control bills, passing gun 
control legislation is difficult to achieve because of the debate that gun 
control infringes on the Second Amendment and hampers self-defense.207  
Influential firearm supporters, such as the National Rifle Association 
(NRA), strongly oppose strict gun control legislation.208  For example, the 
NRA and other gun-control opponents conducted a campaign to go against 
those who voted for the Brady Bill, a law requiring background checks on 
firearm buyers from commercial sellers.209  As a result, the balance of 
power in Congress shifted from Democratic to Republican control, and 
many bills have failed.210   
However, the Second Amendment is not absolute, and the United 
States Supreme Court emphasized that although it decided the Second 
Amendment is an individual right, there is no question on long-established 
prohibitions of firearm possession by felons and the mentally ill, or firearm-
carrying in places, such as schools. 211   For example, the New York 
Legislature responded quickly to the Sandy Hook shooting by enacting the 
New York Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act (NYA).212  
The NYA tightened restrictions on assault weapons, like assault rifles, as 
well as semiautomatic shotguns and handguns, and limits high-capacity 
magazines.213  Additionally, the NYA extends background checks from 
commercial weapons sales to private weapons and ammunition sales, and 
requires some mental health professionals to report individuals under their 
care who they believe can seriously hurt others or themselves.214  Although 
gun owners may object to a law, such as the NYA, because it imposes 
restrictions that are burdensome to law abiding citizens—which is contrary 
to criminals who obtain firearms through the black market—the increase in 
mass shooting incidents requires legislation that will raise the difficulty for 
perpetrators seeking weapons who should not have them.215   
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C. Target Hardening 
Criminals are rational—they weigh the costs of committing a crime 
versus the benefits of committing that crime.216   For instance, James 
Holmes, the Aurora theater shooter, planned and studied potential target-
theaters in Aurora.217  Holmes learned which theaters permitted carrying 
concealed weapons versus those that forbid firearms, and which theater 
held the most viewers.218  Then, Holmes thought rationally and decided not 
to attack the theater that held the most viewers because it allowed carrying 
of concealed firearms; rather he decided to attack a smaller theater because 
it was a gun-free theater, which would have defenseless targets. 219  
Therefore, legislation regarding target hardening in the workplace and gun-
free areas should be implemented.   
One way to target harden is to implement active shooter safety 
programs and procedures in gun-free zones, including but not limited to 
schools, bars, theaters, and theme parks.  Some schools have implemented 
these types of programs, such as Florida International University (FIU).220  
In June 2016, the FIU library staff, FIU police, and the Miami-Dade County 
Police Department (MDPD) conducted a training drill at the FIU library to 
teach the staff how to respond to an active shooter attack.221  In the 
simulated school shooting, two police officers posed as the shooters armed 
with assault rifles loaded with powder-filled cartridges, and entered the 
library and opened fire.222   The FIU Police Department, MDPD, and 
Special Weapons and Tactics (SWAT) teams responded to the simulation 
and apprehended the shooters.223  The library staff was trained in the proper 
tactics and strategies to use during an active shooter incident, which are to 
run, hide, and fight.224  The training informed participants to first, run away 
from an active shooter and find a place to hide while law enforcement 
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handles the situation, and as a last resort if in immediate threat of harm, 
fight the assailant.225   
Unfortunately, universities are hot targets because there are unarmed 
students and people at schools.226  Therefore, legislation should be passed 
requiring universities and other gun-free zones to enforce active shooter 
training programs and procedures.   
D. The Problem with Arming Teachers 
Some states have passed legislation allowing firearm carry on school 
grounds because of recent school shootings; however, such laws can lead to 
accidents.227  First, a study on the impact of weapons at schools concluded 
that an increase of weapons in schools caused higher levels of aggression 
between students.228  Second, an increase of weapons at schools could result 
in an increase of accidental shootings.229  Similarly, students can be at risk 
of accidental shootings if procedures are not followed.230  For example, 
some school security officers have left behind their firearms in school 
restrooms, which increases the risk of a fatal shooting or serious injury.231  
Thus, arming all teachers or faculty is not an effective resolution, but 
perhaps a law, such as enacted in Texas—similar to federal air marshal 
laws—can prevent or decrease the amount of injuries in school shootings.232  
The school marshal’s identity would be covert to all except police and 
school administrators.233  Therefore, if a school marshal law is passed, 
potential active shooters may be deterred from acting because of the higher 
risk of being caught or unsuccessful.   
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V. CONCLUSION 
“Guns do not kill people, people kill people.”234  Mass shootings 
continue to occur, leaving many people dead.  People experience an 
immediate stage of fear and panic upon the occurrence of a mass 
shooting.235  However, as time goes by people forget about the tragedy and 
the problem is left unresolved.236  Although every state and country is 
different, they all have something in common:  they are all exposed to 
active shooters.  
Based on the information gathered for this article, offenders are 
rationale individuals.  If the costs of committing a crime outweigh the 
benefits of committing that crime, the offender will most likely not commit 
that crime.  If the offender believes the crime is easily attainable, with a low 
risk of apprehension, the offender will commit the crime.  Therefore, a 
combination of dis-incentivizing mass shootings, removing the offender’s 
probability of success by target hardening, toughening gun control laws, 
and improving mental health treatment is the most efficient resolution to 
mass shootings in the United States.   
Although Americans have the right to keep and bear arms, the states 
should implement and enforce some gun control laws to prevent, reduce, or 
deter future active shooters from attaining their goals.  Active shooter 
training should also be implemented in high-risk places, such as schools, 
crowded areas, and gun-free zones.   
The above information shows that there is no uniform resolution to 
mass shooting prevention.  The most effective way to tackle this problem is 
to first determine the active shooter’s motive because active shooters do not 
all have the same motives.  Once the mass shooter’s motive is determined, 
the most effective resolution can be determined.  Thus, in the United States, 
where mental illness, terrorism, hate crimes, and work-place violence 
motivate mass shootings, the resolution is a combination of gun control, 
effective mental illness treatment, and target hardening.   
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I. INTRODUCTION 
Sustained economic growth cannot be achieved if the State does not 
protect two fundamental pillars that allow private agents to create wealth:  
contracts and property rights.1  Every State must protect, respect, and 
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1. Lesson 2:  Property Rights and the Rule of Law 2, FOUNDATION FOR TEACHING 
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enforce these two fundamental pillars.  In order for these to be assured, the 
judiciary must play a fundamental role.2  Given the inherent weaknesses of 
the judicial system—evidenced by its deficiency, strict formalism, and 
corruption—the States acknowledge that the monopoly of justice should 
not rely on judges.3 
States have recognized that people, elected by private agents, can 
settle disputes regarding contracts and property rights.4  In fact, states 
promote and allow their own citizens, or citizens of other states, to solve 
their disputes through a private procedure for dispute resolution 
characterized by its flexibility, efficiency and informality.5  Such dispute 
resolution mechanism is known as arbitration.6  Arbitration seeks to make 
resolution of disputes more efficient.7  It is derived from contracts and 
property rights with the purpose of being enforced according to the 
common intention of the parties.8  As  expected, renowned Professor Gary 
Born affirmed that:  “international arbitration is the least bad mechanism 
for resolving international disputes.”9 
Arbitration in Peru is effective, unlike other states that remain hostile 
towards arbitration.10  In Peru, arbitration is useful to the parties and is 
successful for dispute resolution.11  It works due to three great reasons:  (i) 
the arbitration law—Legislative Decree 1071 (Peruvian Arbitration Law); 
(ii) the court’s respect of the law—conduct of the courts; and (iii) the user’s 
respect for the law—arbitration practice. 
This article will not address all the reasons why arbitration works in 
Peru.  After a review of the main textbooks and the provisions of the 
Arbitration Law, it can be shown that Peruvian Arbitration Law 
contemplates everything in order to be a favorable forum for arbitration.  
                                                      
2. Autumn Fisher, Courts – Weakest Branch of Government, VOTE 18–24.ORG 2 (Dec. 1, 
2015), http://f15ap.18-24.org/courts-weakest-branch-of-government/. 
3. Id. 
4. FOUNDATION FOR TEACHING ECONOMICS, supra note 1, at 4. 
5. Edna Sussman & John Wilkinson, Benefits of Arbitration for Commercial Disputes 1, 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/dispute_resolution_magazine/March_2012_S
ussman_Wilkinson_March_5.authcheckdam.pdf. 
6. Id. 
7. Id. 
8. Id. 
9. Gary Born, BITS, BATS and BUTS:  Reflections on International Dispute Resolution 8, 
https://www.wilmerhale.com/uploadedFiles/Shared_Content/Editorial/News/Documents/BITs-BATs-
and-Buts.pdf (last visited Feb. 13, 2017). 
10. Carlos Paitan et al., Arbitration 2016, LATIN LAWYER REFERENCE ¶ 59 (Apr. 13, 2016), 
http://latinlawyer.com/reference/topics/45/jurisdictions/19/peru/. 
11. Id. 
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What we intend in this article is to comment on some interesting and 
innovative features that are regulated by the Peruvian Arbitration Law, 
which makes Peru the pacific lighthouse of arbitration. 
II. NON-DUAL SYSTEM 
Peruvian Arbitration Law follows the main postulates of the United 
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Model 
Law on International Commercial Arbitration (1985) with amendments 
adopted in 2006.12  Thus, the Peruvian Arbitration Law regulates 
fundamental provisions for the correct development of arbitration.  These 
developments consist of the separability presumption of the arbitration 
agreement, the competence-competence principle, the obligation of judges 
to refer parties to arbitration, the prohibition of reviewing the merits of a 
dispute, the noninterference of the courts during an arbitration proceeding, 
and other provisions, which will be addressed in other sections of this 
article.13  It should be noted that unlike other laws, such as those in Italy or 
France, Peru has not followed the route of regulating a dual system that 
differentiates domestic arbitration from international arbitration.14 
In Peru, a dual system with parallel standards does not exist.15  As the 
“Exposición de Motivos” of the Peruvian Arbitration Law indicates:   
                                                      
12. Jose Daniel Amado et al., The Arbitration Review of the Americas 2016:  Peru, GLOBAL 
ARB. REV. 3 (Aug. 27, 2015), http://globalarbitrationreview.com/insight/the-arbitration-review-of-the-
americas-2016/1036932/peru. 
13. Cristian Conejero Roos, Conferencia de Clausura:  II Congreso Peruano Internacional de 
Arbitraje Lima, Perú "El arbitraje internacional:  dinamismo, convergencia y conflicto" [Closing 
Conference:  II International Peruvian Arbitration Congress Lima, Peru “International Arbitration:  
dynamism, convergence and conflict”], INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE 377 (2008), 
http://www.peruarbitraje.org/pdf/revista/REVISTA_PERUANA_DE_ARBITRAJE_RPA_7_2008.pdf. 
14. National arbitration laws:  What legislation applies to arbitration in your jurisdiction?, 
LEXOLOGY, 2–3, http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1cf87c7e-6912-4498-8ab0-5baeb0ab 
d8e7 (last visited Feb. 16, 2017); Italy:  International Arbitration 2.2, INTERNATIONAL COMPARATIVE 
LEGAL GUIDES, (July 29, 2016), https://www.iclg.co.uk/practice-areas/international-arbitration/inter 
national-arbitration-2016/Italy. 
15. INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES, Latin America Overview:  A Long Road 
Travelled; A Long Road to the Journey's End:  International Arbitration 4 (July 29, 2016), https:// 
www.iclg.co.uk/practice-areas/international-arbitration-/international-arbitration-2016/Italy; Fernando 
Canturias Salaverry & Roque J. Caivano, La Nueva Ley de Arbitraje Peruana:  Un Nuevo salto a la 
modernidad, INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE 54 (2008), http://www.peruarbitraje.org/pdf/revis 
ta/REVISTA_PERUANA_DE_ARBITRAJE_RPA_7_2008.pdf. 
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One of the substantial changes of the new law is the transition 
from a dual system to a monist system of regulation of national 
and international arbitration.  Although the dualist system had its 
raison d'être in the 1996 arbitration law, when the arbitration 
practice in Peru was almost non-existent, the truth is that it is no 
longer justified and the most appropriate is to proceed with the 
adoption of a monistic arbitration legislation.  That is, legislation 
that establishes the same rules of play for both local and 
international arbitrations, reserving, however, for the latter, some 
particular provisions which are required by their very nature.16 
The existence of a single system allows the incorporation of 
international standards into Peruvian domestic arbitration practice.17  In 
Peru, it is common for foreign arbitrators to solve both international and 
domestic disputes.18  The international trend and best practice adhere to the 
Peruvian arbitration practice, making it a benchmark in the vanguard of 
arbitration. 
Another important consequence of Peru’s monistic system is the 
increasingly frequent use of conflicts of interest and evidence rules in 
arbitrations such as: the IBA Guidelines on Conflicts of Interest in 
International Arbitration or the IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration.19  These guidelines are usually accepted in 
procedural orders as mandatory in the arbitration.20  If the guidelines are not 
agreed upon, they constitute either the maximum referent of soft-law used 
by the arbitrators or the arbitral institutions to resolve challenges, as well as 
to clarify discussions of evidence that can occur during proceedings.21  For 
example, the Lima Chamber of Commerce, one of the most recognized 
arbitration institutions in Peru, recommends its application in the arbitration 
procedures held before the Chamber.22 
Notwithstanding, Peru has adopted a single system in which there is 
no separation between domestic and international arbitration.23  There are 
                                                      
16. Salaverry, supra note 15, at 54.   
17. Paitan, supra note 10, at ¶ 1. 
18. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 2, § 1, Sept. 1, 2008, DIARIO OFICIAL [D.O.] 
(Peru). 
19. Faustino Cordón Moreno, Notas sobre la imparcialidad de los árbitros en la ley española, 
INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE 162–63 (2008), http://www.peruarbitraje.org/pdf/revista/ 
REVISTA_PERUANA_DE_ARBITRAJE_RPA_7_2008.pdf. 
20. Id. 
21. Id. at 164. 
22. Salaverry, supra note 15, at 56. 
23. Id. at 54. 
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some small differences introduced in the Peruvian Arbitration Law 
regarding international arbitration. Regarding the definition of international 
arbitration, Article 5 of the Peruvian Arbitration Law copies the definition 
of international arbitration regulated in Article 2 of the UNCITRAL Model 
Law.24  The definition of international arbitration in Peruvian legislation is 
as follows:   
1. An arbitration is international if any of the following 
circumstances are met: 
a. The parties to an arbitration agreement have, at the time of the 
conclusion of that agreement, their domiciles [domicilios] in 
different States. 
b. The place of arbitration as determined in the arbitration 
agreement, or pursuant to it, is situated outside the country in 
which the parties have their domiciles. 
c. The place of performance of a substantial part of the 
obligations of the legal relationship, or the place with which the 
subject matter of the dispute is most closely connected, is 
situated outside the national territory, where the parties are 
domiciled in Peru. 
2. For the purposes of the above, if any of the parties has more 
than one domicile, the domicile is that which has the closest 
relationship to the arbitration agreement.25 
In the event that a party initiates a judicial proceeding, while there is 
an existing arbitration agreement but prior to the initiation of the arbitration, 
the courts must refer the parties to arbitration.26  If the court finds that the 
arbitration agreement is manifestly null or void under the law chosen by the 
parties to regulate it, or the law applicable to the merits of the dispute, the 
court will not refer the parties.27  In case that the arbitration agreement 
complies with the provisions of Peruvian law, the courts must refer the 
parties to arbitration unless it determines that the matter in controversy is 
against international public policy.28   
Arbitrators in international arbitration do not need to be lawyers; 
unlike national arbitration, which must be resolved in law.  In that case, the 
arbritrators are required to be lawyers unless the parties have agreed that 
                                                      
24. United Nations Commission on International Trade, UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration 1985, art. 2 (Jan. 2008). 
25. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 5, §§ 1–2 (2008). 
26. Id. art. 16, § 1. 
27. Id. art. 16, § 4. 
28. Id. 
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arbitrators will not be lawyers.29  Where there is a sole arbitrator, the 
Chamber of Commerce shall consider appointing another arbitrator whose 
nationality is different than the parties.30 
Additionally, if the arbitration is ongoing, the arbitral tribunal may 
authorize the parties to request an interim measure to the competent judicial 
authority.31  The arbitration award may be annulled if the arbitration 
agreement is invalid under the choie of law provisions, the law applicable 
to the merits of the dispute, or under Peruvian law, whichever is more 
favorable to the validity and effectiveness of the award.32  The arbitration 
award may also be annulled if the matter is not subject to arbitration or if 
the award violates Peru’s international public policy.  Whereas, under 
domestic arbitration, the violation of public policy is not a ground for 
annulment.33 
In short, Peru has adopted a monistic non-dual system to incorporate 
international best practices into Peruvian Arbitration Law.34  However, 
Peruvian Arbitration Law maintains some specific features applicable to 
international arbitration.35 
III. NON-SIGNATORIES 
Peruvian arbitration legislation is the pioneer and—to the best of our 
knowledge—the only legislation on arbitration in the world that has 
incorporated a specific regulation allowing parties that did not execute the 
arbitration agreement to be parties to the arbitration.36  Peruvian legislation 
sought to incorporate this rule to be consistent with international arbitration 
practice, which for decades has allowed the possibility of participation in 
arbitration of a party that did not sign the arbitration agreement.37  The 
reason for this legislative decision is due to the complexity of the legal 
relationships among parties and non-parties.38  Non-parties may be required 
                                                      
29. Id. art. 22, § 1. 
30. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 25, § 7 (2008). 
31. Id. art. 57, § 2. 
32. Id. art. 63, § 1. 
33. Id. art. 63, § 5. 
34. Salaverry, supra note 15, at 54. 
35. Id. at 55. 
36. INT’L COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION, ICCA's Guide to the Interpretation of 
the 1958 New York Convention 58 (Pieter Sanders ed., 2011). 
37. Dow Chemical France v. Isover Saint Gobain, Interim Award No. 4131, ¶ 136 (1982); see 
also Thomas-CSF, S.A. v. Am. Arbitration Ass'n, 64 F.3d 773, 776 (2d. Cir. 1995).   
38. Paitan, supra note 10, ¶ 12. 
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to perform obligations derived from agreements they personally did not 
enter into or may seek to attain rights from a contract they did not execute.39   
In addition, the rule seeks what is widely recognized in civil doctrine 
as the existence of consent without the execution of the agreement.40  
Moreover, Article 14 of the Peruvian Arbitration Law sets forth that:   
The arbitration agreement comprises all those whose consent to 
submit to arbitration is determined in good faith by their active 
and decisive participation in the negotiation, execution, 
performance or termination of the contract that contains the 
arbitration agreement or to which the agreement is related.  It 
also comprises all those who seek to attain any rights or benefits 
from the contract, pursuant to its terms.41 
There are two situations embodied under this Article.  The first 
situation refers to the non-parties’ behavior, which acts as a means of 
consent to arbitration rather than to a judicial proceeding.42  Thus, in order 
for a non-party to an arbitration agreement to be a party to the arbitration, it 
is required that:  (1) there is an arbitration agreement between two parties; 
(2) there is a party that did not sign the document containing the arbitration 
agreement; (3) the non-signatory party has participated in the life of the 
document containing the arbitration agreement, whether in the negotiation, 
execution or termination thereof; (4) participation is active and legally 
relevant; and (5) through a bona fide interpretation, it is possible to 
appreciate that the non-signatory party has agreed to be a party of the 
arbitration agreement.43  Cases of implied consent, estoppel, group of 
companies, alter ego or veil-piercing, among others, are also included in 
this category.44   
The second situation seeks to protect the rights and interests of the 
non-parties under the arbitration agreement.  This category covers cases of 
                                                      
39. INT’L COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION, supra note 36. 
40. Paitan, supra note 10, ¶ 13. 
41. Alfredo Bullard, Arbitration Guide IBA Arbitration Committee:  Peru, INT’L BAR ASS’N 7 
(2012), http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=BC90E22B-3A24-4B9B-86F20B 
9744A936F5. 
42. Id. 
43. Rafael T. Boza, Caveat Arbiter:  The U.S.-Peru Trade Promotion Agreement, Peruvian 
Arbitration Law, and the Extension of the Arbitration Agreement to Non-Signatories.  Has Peru Gone 
Too Far?, 17 CURRENTS:  INT'L TRADE L. J. 65, 67 (2009). 
44. Id. 
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third-party beneficiaries, subrogation, subrogation action, and succession, 
among others.45 
As has been shown, the innovative Peruvian Arbitration Law allows 
non-parties to be included in the arbitration as long as the requirements in 
Article 14 are met.  
IV. INTERACTION BETWEEN ARBITRATION AND COURT 
Properly functioning arbitration requires more than just good lawyers, 
arbitrators, or arbitration legislation.  It requires that the judiciary 
cooperates, rather than interfere, before or during the arbitration.46  In Peru, 
these roles are evidently defined in the law, and as such, are supported by 
judiciary’s continued duty to respect the law.47  In this respect, it is well 
established that good arbitration law must contemplate:  (1) the 
competence-competence principle; (2) the separability presumption of the 
arbitration agreement; (3) enforcement of arbitration agreement, or so-
called arbitration agreement objection; and (4) collaboration of the courts 
with the arbitration.48   
A. Competence-Competence 
Article 41(1) of the Peruvian Arbitration Law, recognizes the so-called 
principle competence-competence (i.e kompetenz-kompetenz).49  Under this 
principle, the arbitrators have jurisdictional authority to assess the grounds 
of the allegations of nullity, annuability, invalidity, inefficiency or non-
existence of the arbitration agreement.  In other words, the arbitrators must 
first resolve if the arbitration agreement is null, non-existent or invalid.50  
The purpose of the competence-competence principle is to protect the 
authority of the arbitration tribunal and prevent the parties from escaping 
arbitration by merely contesting the agreement before the courts.51  This 
principle puts judges on notice that the arbitrators are the competent 
authority to resolve disputes regarding the arbitration agreement.  As such, 
                                                      
45. James Otis Rodner & Angélica Marcano, Jurisdiction of the Arbitral Tribunal in the Case 
of Multiple Contracts, 24 J. ARB. STUD. 1, 1 (2014). 
46. Fernando de Trazegnies Granda, Peru:  Arbitration and the Courts, TRANSNAT’L DISP. 
MGMT. 5, 1 (2006), https://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=927. 
47. CONSTITUTION OF PERU [C.P.] art. 62. 
48. Paitan, supra note 10, ¶¶ 36–39. 
49. Bullard, supra note 41. 
50. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 41, § 1 (2008). 
51. Id. art. 41. 
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only after an arbitrator has rendered an award regarding the arbitration 
agreement may a party contest that decision with the court.52 
Thus, for example, if one of the parties alleges the non-existence of the 
arbitration agreement because it did not sign the contract containing the 
arbitration agreement, that claim will be resolved by the arbitrators.53  
However, if the arbitrators do not agree, the losing party may file an 
annulment request against the arbitration award on the ground of the non-
existence of the arbitration agreement.54  Therefore, the party alleging the 
non-existence of the arbitration agreement cannot initiate a judicial 
proceeding before or during the arbitration procedure until after the 
arbitration tribunal has issued an award.55 
B. Separability Presumption of the Arbitration Agreement 
Article 41(2) of the Peruvian Arbitration Law establishes that although 
the arbitration agreement is part of a contract, the allegations of nullity, 
annullability, invalidity, ineffectiveness or termination of the contract, do 
not necessarily mean the arbitration agreement will in fact be deemed 
moot.56  Arbitrators are given full discretion and authority to determine 
issues that arise within the contract.57   Hence, the intent of the arbitration 
agreement’s autonomy is to avoid the courts from deciding any issues of the 
contract.  In this manner, the common intention of the parties to arbitrate is 
preserved.58  In other words, if a party alleges nullity of the contract and the 
nullity of the arbitration agreement, then such claim must be determined by 
the arbitrators and never by the courts. 
C. Enforcement of Arbitration Agreement 
Additionally, the Peruvian Arbitration Law provides that if a party 
raises an objection to arbitration, the courts will refer the parties to 
arbitration based on the existence of an arbitration agreement.59  If the 
arbitration has not commenced yet, the courts can deny referral to 
arbitration when it has been proven that the arbitration agreement is 
                                                      
52. Id. art. 41, § 5. 
53. Id. 
54. Id. 
55. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 41, § 5 (2008). 
56. Id. art. 41, § 2. 
57. Id.  
58. Id.  
59. Id. art. 16 
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manifestly null or void.60  However, if the arbitration has already begun, the 
courts must refer the parties to arbitration.61  In the case of international 
arbitration, the rules explained above will apply. 
In sum, these rules seek to avoid the interference of the courts before 
and during the arbitration procedure, by respecting the common intention of 
the parties to settle their disputes in the arbitration forum and not in the 
judicial forum.62 
As has been shown, a temporary non-interference priority rule is 
established favoring the development of arbitration.63  These rules are 
contained in the Peruvian Arbitration Law, and have also been applied in 
the Peruvian Constitutional Tribunal—“Tribunal Constitucional.”  Indeed, 
in the precedent “Cantuarias Salaverry,” the high interpreter of the Peruvian 
Constitution determined that: 
                                                      
60. “The objection of the existence of an arbitration agreement, whether it is pleaded before or 
after the commencement of the arbitration, shall be admitted on the sole ground of the existence of the 
arbitration agreement, except in the first case, if the arbitration agreement is manifestly null and void.”  
Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 16, § 3 (2008). 
61. Id. 
62. Id. 
63. Id. 
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The arbitral tribunals, therefore, within the scope of their 
jurisdiction, are entitled to reject any intervention and/or 
interference of third parties - including administrative and/or 
judicial authorities - to commit to matters submitted to 
arbitration, on merit of the existence of an arbitration agreement 
and the voluntary decision of the parties.” 
It is for this reason that the Court considers it appropriate to 
reiterate the full applicability of the principle of "kompetenz-
kompetenz" ( . . . ) “which entitles the arbitrators to decide on 
matters within their competence, and ( . . . ) arbitrators to hear 
and resolve, at all times, the dispute issues that are argued during 
the arbitration process, including the allegations regarding to the 
validity and effectiveness of the agreement.  This Collegiate 
emphasizes the very practical importance of this principle, in 
order to avoid that one of the parties, which does not want to 
submit to the arbitration agreement, by arguing arbitration 
decisions and / or the arbitrators' jurisdiction over a given 
dispute, intends the participation of ordinary judges, through the 
submission of any action, and to move the dispute to the judicial 
field.64 
In summary, the Peruvian State has preferred that the judiciary serve a 
protective role in the arbitration process by respecting the mutual assent of 
the parties and submitting their disputes to the arbitral jurisdiction.65  In this 
way, the judiciary should not obstruct the arbitration, but it is obligated to 
guarantee its proper development.66 
D. Evidence 
Lastly, the Peruvian Arbitration Law also facilitates a relationship 
between the judiciary and the arbitral tribunal when intervention is 
necessary for evidentiary purposes.67  The arbitral tribunal or any party 
approved by the arbitral tribunal may request legal assistance from the 
competent judicial authority.68  In such case, the court must comply without 
delay unless deemed against public policy or governing law.69 
                                                      
64. Tribunal Consitucional [T.C.] [Constitutional Court], 28 febrero 2006, “Fernando 
Cantuarias Salverry,” Rol de la causa:  6167-2005-PHC/TC, REVISTA DE JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA 
[R.J.D.] No. 3 ¶¶ 12–13 (Peru). 
65. Id. 
66. Id. 
67. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 45 (2008). 
68. Id. 
69. Id. 
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V. APPOINTMENT OF ARBITRATORS 
The Peruvian Arbitration Law has preferred that the designation of 
arbitrators, which in some foreign jurisdictions is the responsibility of the 
courts, be performed by the Chambers of Commerce.70  Indeed, the 
Peruvian Arbitration Act states that if the parties have chosen ad hoc 
arbitration and have not named an arbitrator nominating authority, the 
designation will be made by the Chamber of Commerce at the location 
where the arbitration would take place or by the nearest Chamber of 
Commerce.71  In addition, the Chamber of Commerce will also resolve 
matters pertaining to an arbitrator in ad hoc cases when:  “(1) the sole 
arbitrator is challenged; (2) the arbitral tribunal's chairman is challenged 
and there is a tie between the other arbitrators regarding the challenge; or 
(3) more than one arbitrator is challenged under the same reason.”72  
Furthermore, the Chamber of Commerce also designates the arbitrator 
removed by the other arbitrators due to unwillingness.73  Therefore, the 
Peruvian rule seeks to avoid the courts designating the arbitrator.74  
Otherwise, leaving the appointment to the courts would take much longer.75 
VI. INTERIM MEASURES 
Dispute resolution mechanisms should grant the arbitrator the power to 
issue interim decisions without the threat of their final decisions being 
rendered inadequate.76  In Peru, arbitrators are allowed to issue interim 
measures during the arbitration.77  Indeed, Article 47 of the Peruvian 
Arbitration Law sets forth that:   
                                                      
70. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 23 (2008); see generally Guide to International 
Arbitration, LATHAM & WATKINS, https://www.lw.com/thoughtleadership/guide-to-internationalarbitr 
ation-2014 (last visited Feb. 12, 2017). 
71. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 23(d) (2008). 
72. Id. art. 29(2)(d). 
73. Id. art. 30, § 3. 
74. Id. art. 23(d). 
75. Id. art. 23(a). 
76. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 47, § 2 (2008). 
77. Id. 
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1. Once constituted, the arbitral tribunal may, at the request of a 
party, grant the interim measures it deems necessary to ensure the 
effectiveness of the award.  It may require the guarantees it 
deems appropriate to ensure compensation for the damages and 
harm that may be caused by the enforcement of the measure. 
2. An interim measure is any temporary measure, whether in the 
form of an award or in another form, by which, at any time prior 
to the issuance of the award by which the dispute is finally 
decided, the arbitral tribunal orders a party to: 
a. Maintain or restore the status quo pending determination of the 
dispute; 
b. Take action to prevent any current or imminent damage or 
prejudice to the arbitral process or refrain from taking actions 
that are likely to cause such damage or prejudice to the arbitral 
process; 
c. Provide a means of preserving assets out of which a 
subsequent award may be satisfied; or  
d. Preserve evidence that may be relevant and material to the 
resolution of the dispute.78 
In addition, the parties are permitted to request the courts’ assistance 
for interim measures prior to the constitution of the arbitral tribunal.79  If 
the measure is granted, the favored party has the obligation to initiate 
arbitration in ten days unless it has already done so.80  If it does not do so or 
the arbitral tribunal is not constituted in ninety days, the precautionary 
measure ceases its effects.81  The prevailing party by the interim measure 
has the obligation to inform and deliver the file to the arbitrators.82  In 
addition, the arbitrators have the authority to overrule the precautionary 
measure issued by the courts.83 
VII. RECOURSES AGAINST THE ARBITRAL AWARD 
In Peru, awards are definitive, binding, non-appealable, mandatory, 
and protected by res judicata.84  Peruvian law and practice only admits the 
annulment recourse and the “amparo” action—constitutional action—as 
                                                      
78. Id. 
79. Id. art. 47, § 1. 
80. Id. art. 47, § 4. 
81. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 47, § 4 (2008). 
82. Id. art. 47, § 5. 
83. Id. art. 47, §§ 5–6 . 
84. Id. art. 59. 
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mechanisms for challenging the arbitral award.85  Each of them will be 
explained below. 
A. Annulment Action  
The annulment action is the mechanism provided in the Peruvian 
Arbitration Law to challenge the arbitral award for any of the grounds 
provided in the Peruvian Arbitration Law.86  The grounds for annulment are 
the same as those contemplated in the UNCITRAL Model Law.87  In other 
words, Peruvian annulment grounds are international standard 
annulments.88  These grounds are restrictive and exhaustive.89  Moreover, 
the arbitrator must be provided notice of grounds for the annulment.90  In 
that regard, under the annulment procedure, the judiciary is neither to 
question the merits of the controversy nor question the wisdom of the 
arbitrators.91  Courts are precluded from second-guessing the merits of the 
discussion.92 
Much like Belgium, Switzerland, Sweden, Turkey and Tunisia, Peru 
also allows the parties to waive all or some of the grounds for annulling 
arbitration awards.93  This is only a valid option when there is an express 
                                                      
85. POLITICAL CONSTITUTION OF PERU [C.P.] art. 200, § 2. 
86. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 63, § 1 (2008). 
87. UNCITRAL Model Law, supra note 24, art. 36. 
88. Id.; Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 63, § 1 (2008). 
89. Id. 
90. Id. 
91. “The application is resolved by declaring the validity or invalidity of the award.  It is 
prohibited to rule on the merits of the dispute or on the contents of the decision or to examine the 
criteria, motivations or interpretations expressed by the arbitral tribunal.”  Id. art. 62, § 2. 
92. Id. 
93. By an explicit declaration in the arbitration agreement or by a later agreement, the parties 
may exclude any application for the setting aside of an arbitral award, where none of them is a natural 
person of Belgian nationality or a natural person having his domicile or normal residence in Belgium or 
a legal person having its registered office, its main place of business or a branch office in Belgium.  
CODE JUDICIAIRE [C.JUD.] art. 1718 (Belg.); If none of the parties have their domicile, their habitual 
residence, or a business establishment in Switzerland, they may, by an express statement in the 
arbitration agreement or by a subsequent written agreement, waive fully the action for annulment or they 
may limit it to one or several of the grounds listed in Art. 190(2).  Federal Statute on Private 
International Law, SWISSARBITRATION.ORG, https://www.swissarbitration.org/files/34/Swiss%20Inter 
national%20Arbitration%20Law/IPRG_english.pdf (last visited Feb. 13, 2017); Where none of the 
parties is domiciled, or has its place of business in Sweden, such parties may in commercial 
relationships through an express agreement exclude or limit the application of the grounds for setting 
aside an award.  The Sweedish Arbitration Act, UNI-KIEL.DE, http://www.unikiel.de/leobalt/Datenbank/ 
Schweden/The%20SSwedis%20Arbitration%20Act%20of%201999.htm (last visited Feb. 13, 2017); 
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agreement, and neither party is Peruvian nor has its domicile, place of 
habitual residence or place of main activities in Peru.94   
Generally, in Peru, the grounds for annulment are applied correctly 
without an excessive interference by the courts.95  However, it should be 
noted, that there are some instances when the judiciary may apply an 
excessively high standard upon the arbitrators to justify an annulled arbitral 
award.96  Nonetheless, courts are rather supportive of arbitration.  That is 
why, roughly speaking, only 1% or 2% of awards are annulled, around 20% 
of the awards are taken to courts to seek annulment, and approximately 
10% of them are set aside, totally or partially.  
B. Amparo Action 
The Political Constitution of Peru recognizes that arbitration is a 
jurisdiction such as the judiciary.97  Therefore, it is understood that the 
arbitrators play the same role as judges.98  The Peruvian Constitution 
includes amparo as a remedy for the violation of constitutional rights.99  
After a series of debates about the scope of the amparo in regards to 
arbitration awards, in the “María Julia” decision, the Constitutional 
Tribunal held that the annulment action is the specific way to challenge 
violations of constitutional rights100 and determined that the amparo action 
is only appropriate in the following instances: 
                                                      
(…) parties may, in part or in full, renounce the right to initiate an action for setting aside the award.  A 
party whose domicile or habitual residence is not in Turkey may renounce that right completely in an 
express clause in the arbitration agreement or in writing, following the signature of the arbitration 
agreement.  Alternatively, in the same manner, the parties may renounce the above right for one or more 
of the reasons as set forth above for setting aside the award.  LAW NO. 4686 [T.I.A.L.] art. 15 (Turkey); 
The parties who have neither domicile, principal residence, nor business establishment in Tunisia, may 
expressly agree to exclude totally or partially all recourse against an arbitral award.  LAW NO. 93–42 of 
1993 (Tunisia Arbitration Code), al-Jarīdah al-Rasmīyah, 26 Apr.1993, art. 78(6) (Tunisia). 
94. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 63, § 8 (2008). 
95. Id. art. 63.  
96. Id. art. 63(1). 
97. POLITICAL CONSTITUTION OF PERU [C.P.] art. 139, § 1. 
98. POLITICAL CONSTITUTION OF PERU [C.P.] art. 139, §§ 1–2. 
99. POLITICAL CONSTITUTION OF PERU [C.P.] art. 200, § 2. 
100. Tribunal Consitucional [T.C.] [Constitutional Court], 28 septiembre 2011, “Sociedad 
Minera de Responsabilidad Ltda. Maria Julia,” Rol de la causa: 00142-2011-PA/TC, REVISTA PERUANA 
DE ARBITRAJE [R.P.A.] No. 2 ¶ 20(a) (Peru). 
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(i) When the award violates binding precedents of the 
Constitutional Court.  
(ii) When the arbitrators do not apply a rule declared 
constitutional by the Constitutional Court.  
(iii) When a third party who is not part of the arbitration clause, 
sustains the direct violation of his constitutional rights as a 
consequence of the award. 101  
It should be noted that amparo is an extraordinary resource and is 
provided for specific cases of violation of constitutional rights.102  It is clear 
that under the amparo action, the courts cannot resolve the substance of the 
dispute.103 
VIII. ARBITRATION WITH THE PERUVIAN STATE 
Another interesting aspect of the Peruvian arbitration practice is that it 
allows for disputes arising from contracts, in which the Peruvian State is a 
party to be referred to arbitration.104  In Peru, there is a widespread culture 
dedicated to the arbitration of public contracts.105  In fact, there are 
numerous arbitration institutions, specialized arbitrators, an academic 
culture, and lawyers who are experts in public procurement disputes.106  
The Peruvian Constitution recognizes that the Peruvian State may submit its 
disputes to arbitration.107  The State may submit to arbitration cases 
involving investment contracts regarding hydrocarbons,108 public works of 
infrastructure, public services,109 and those regarding legal stability 
agreements110 reached with investors.   
                                                      
101. Id. ¶ 21(a–c). 
102. POLITICAL CONSTITUTION OF PERU [C.P.] art. 200, § 2. 
103. Id. 
104. Peruvian Arbitration Law No. 1071 art. 4, § 2 (2008). 
105. See generally AlDìa, OSCE, http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/ 
Banner/Enlaces/Revista%20ArbitraAr.pdf (last visited Feb. 13, 2017). 
106. See generally Instituciones Abritrales en el Perù, PERUARBITRAJE.ORG, http://www. 
peruarbitraje.org/2_1.html (last visited Feb. 13, 2017). 
107. “(…) The State and other public corporation may submit controversies arising from their 
contractual relations to courts specially established by virtue of treaties in effect.  They may also submit 
them to national or international arbitration in the manner provided by law.” POLITICAL CONSTITUTION 
OF PERU [C.P.] art. 63. 
108. Law No. 26221 art. 67–68, Organic Law for Hydrocarbons, Aug. 19, 1993, DIARIO 
OFICIAL [D.O.] (Perù). 
109. Supreme Decree N°059-96-PCM-Single Uniform Text of the Regulations with Force of 
Law Governing the Granting in Concession of Infrastructure and Utilities Public Works to the Private 
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Furthermore, since 1998 the State has actually been required to submit 
to arbitration in all contracts for the acquisition of goods, services, and 
works (procurement) entered into with contractors, even absent an 
arbitration clause.111  In this way, arbitration is the mandatory mechanism 
of dispute resolution for procurement contracts.  In short, Peruvian 
provisions on public procurement allow an investor or a contractor to have 
a neutral forum to assert its claims against the State, and thus circumvent 
the state courts. 
IX. CONCLUSION 
In conclusion, the Peruvian Arbitration Law makes it possible to 
understand that Peru has established an ideal destination for national and 
international arbitration.  The Peruvian courts have a harmonious 
relationship with and respect for the arbitrational tribunal.  Additionally, 
Peru has a vibrant arbitration culture.  As such, it is reasonable to conclude 
that Peruvian arbitration is developed according to the common intention of 
the parties without the interference or obstruction of judicial power, but 
rather the full collaboration of its courts. 
  
                                                      
Sector, PROINVERSION.GOB.PE, http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/1/0/arc/SD_059_96/D 
%20S%20%2059-96-PCM.pdf (last visited Feb. 13, 2017). 
110. Legislative Decree N°757, Nov.r 13, 1999, DIARIO OFICIAL [D.O.] (Peru). 
111. Law No. 26850 art. 41, July 9, 1997, DIARIO OFICIAL [D.O.] (Peru); Peruvian Arbitration 
Law No. 1071 art. 40, Sept. 7, 2008, DIARIO OFICIAL [D.O.] (Peru); Law No. 30225 art. 45, Dec. 10, 
2015, DIARIO OFICIAL [D.O.] (Peru). 
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Abstract 
 
The French theory of Laïcité, or assertive secularism, has rapidly 
developed to become a significant part of the French constitutional legacy, 
which subsequently brought out what should have been expected:  conflicts 
between the right to self-determination, local culture, religious freedom, 
and the state interest in curbing radicalism and extremism.1  This article 
analyzes these conflicts based on the decision of the Conseil d'État, which 
lifted the French ban on the burkini on August 26, 2016.2  This article 
 
* Assistant Professor, Alexandria University Faculty of Law; Adjunct Professor, Indiana 
University Robert H. McKinney School of Law. 
1. Susanne Baer, A Closer Look at Law:  Human Rights as Multi-Level Sites of Struggles 
Over Multi-Dimensional Equality, 6 UTRECHT L. REV. 56, 57 (2010).  
2. Association de Defense des Droits de l’Homme Collectif Contre l’Islamophobie en 
France, LE CONSEIL D’ÉTAT ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (Aug. 26, 2016), http://www. 
conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-
uncommunication-particuliere/CE-ordonnance-du-26-aout-2016-Ligue-des-droits-de-l-homme-etautre 
sassociation-de-defense-des-droits-de-l-homme-collectif-contre-l-islamophobie-en-France [hereinafter 
Droits de l’Homme Collectif Contre l’Islamophobie]. 
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discusses the two opposite ways one could read the decision:  some could 
see it as shielding fundamental rights and freedoms, while others could see 
it as an obstacle in the way of protecting France against Islamic extremism.3  
In doing so, the article aims to provide a critical analysis of the significance 
of the Laïcité policy on individual freedom and religious liberty by 
following the Conseil d'État, and the European Court of Human Rights, in 
regards to their ban of religious symbols and attires in France and different 
comparative jurisdictions.4 
I. INTRODUCTION 
In June 2009, the French President Nicolas Sarkozy addressed the 
French Parliament and stated that a burqa—an Islamic attire worn by 
Muslim women that covers the entire body, including a mesh over the face 
with an opening for the eyes—never creates a religious problem, instead it 
poses a serious problem to the freedom and dignity of women, since it is 
not a religious symbol but a sign of servitude and degradation.5  “Thus, a 
burqa is not welcomed on the French territory.”6  
Two months later, in August 2009, pursuant to President Sarkozy's 
speech, a Muslim French woman was banned by French officials from 
swimming in a public pool while wearing a burkini, a swimsuit that covered 
her entire body.7  Following what President Sarkozy said in his speech, the 
French officials avoided raising any religious worries, instead citing 
hygiene concerns as a reason for the ban.8 
Despite the fact that we were told that the 2009 burkini ban from 
swimming pools was not driven by any religious motives, in August 
2016—following the recent terrorist attacks in France—the mayor of 
Cannes, David Lisnard, banned wearing burkinis on Cannes's beaches, 
citing a possible link to Islamic extremism.9  Further, the mayor of 
Villeneuve-Loubet proceeded to implement the provisions of the Decree of 
 
3. See generally Baer, supra note 1.  
4. See generally Baer, supra note 1; see also S.A.S. v. France, App. No. 43835/11, Eur. Ct. 
H.R. (2014); CE Sect., June 27, 2008, Rec. Lebon 286798 [hereinafter Rec. Lebon 286798]. 
5. Nicolas Sarkozy, La burqa n’est pas la bienvenue sur le territoire de la République, 
LIBÉRATION (June 22, 2009), http://www.liberation.fr/france/2009/06/22/sarkozy-la-burqa-n-est-pas-la-
bienvenue-sur-le-territoire-de-la-republique_566253. 
6. Id. 
7. Mayor Alain Kelyor, French Pool Bans ‘Burkini’ Swim, BBC NEWS, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8197917.stm (last visited Feb. 13, 2017). 
8. Id. 
9. David Lisnard, Mayor of Cannes Bans Burkinis on Resort’s Beaches, THEGUARDIAN 
(Aug. 11, 2016), https://www.theguardian.com/world/2016/aug/11/cannes-mayor-bansburqinisbeach 
wear-must-respect-secularism.   
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August 5, 2016, which was conceded by the State to the town.10  Article 4.3 
of the Decree reads:   
Of all the common beach areas, access to swimming is prohibited 
to anyone that does not have a dress, respectful of morality and 
the principle of secularism, and compliance with hygiene and 
safety rules adapted in swimming maritime public domain.  
Wearing clothes, while swimming, having a connotation contrary 
to the principles mentioned above is strictly prohibited on the 
beaches of the town.11  
This provision was interpreted by the authorities to address the 
necessity of prohibiting wearing burkinis on the town's beaches.12  
One cannot argue that President Sarkozy's approach was cunning in 
refraining from describing a burqa as a religious symbol.13  In fact, the 
mayor of Cannes, as well as the State’s Decree of August 5, 2016, were so 
naive in linking wearing burkinis with religious agendas or extremism.14  
Indeed, any attempt to ban the wearing of a certain dress, which is most 
often worn by people following a certain religion, would inevitably result in 
a conflict between a number of concepts that seem to already be contested, 
such as, freedom of religion, equality, secularism, democracy, and self-
determination.15  Interestingly, any attempt to reconcile these conflicts 
brings out more paradoxical situations. 
First, when religion is given priority it is likely that secularism and 
democracy will be at stake.16  The decision of whether the Jewish character 
of the state should be given preference over the democratic nature of the 
state or vice versa is something that Israel's Supreme Court found itself 
 
10. Another French Riviera Town Bans Burkinis from Its Beaches, RFI:  WORLD & ALL ITS 
VOICES (Aug. 13, 2016), http://en.rfi.fr/france/20160813-another-french-riviera-town-bans-burkinis-its-
beaches; see also Ed Vulliamy, ‘They Want Us to Be Invisible’:  How The Ban on Burkinis Is Dividing 
the Côte d’Azur, THEGUARDIAN (Aug. 21, 2016), https://www.theguardian.com/world/2016/ 
aug/20/burkini-ban-cote-d-azur-spreads-france-divide. 
11. This law would later be challenged before the French administrative courts and suspended 
by the Conseil d'État, France's highest administrative court, as it will be discussed later.  Philippe 
Cossalter, The French Burkini Case:  “Uncover this Breast that I Cannot Behold”, REVUE GÉNÉRALE 
DU DROIT § 2, (Sept. 5, 2016), http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2016/09/05/the-french-burkini-
case-uncover-this-breast-that-i-cannot-not-behold/. 
12. Id. 
13. Sarkozy, supra note 5. 
14. See generally Lisnard, supra note 9; Cossalter, supra note 11. 
15. Baer, supra note 1. 
16. Id. 
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troubled with.17  The Israeli Supreme Court’s apparent confusion regarding 
this decision could simply be attributed to the fact that Israel's constitutional 
identity is based on two main canons:  a) the Jewish nature of the state, as 
mentioned in the Declaration of Independence of 1948,18 and b) the 
democratic character of the state as added by the Ninth Amendment to the 
Basic Law, the Knesset of 1985.19  With that being said, one of the big 
challenges faced by the Israel Supreme Court was how to build a judicial 
ideology that would demonstrate its commitment to define Israel both as a 
Jewish state and as a democratic one.20 
 
17. JEWISH AND DEMOCRATIC STATE, https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_and_democratic 
state (last visited Feb. 13, 2016). 
18.  
On November 29, 1947, the General Assembly of the United Nations adopted a 
Resolution for the establishment of an independent Jewish State in Palestine, and 
called upon the inhabitants of the country to take such steps as may be necessary 
on their part to put the plan into effect . . . HEREBY PROCLAIM the 
establishment of the Jewish State in Palestine, to be called ISRAEL. 
Declaration of Establishment of State of Israel, 5708‒1948 (Members of the People’s Council, 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-declaration-of-the-establishment-of-the-state-of-israel (Isr.).  
19. Article 7(A) of the Ninth Amendment provides “A candidates list shall not participate in 
elections to the Knesset, if the goals or actions of the list, expressly or by implication, include one of the 
following:  (1) negation of the existence of the State of Israel as a Jewish and democratic state . . . .”  
See generally Knesset Election (Prevention of Participation of Candidates’ List), 5718–1958, (Isr.). 
20. RAN HIRSCHL, COMPARATIVE MATTERS:  THE RENAISSANCE OF COMPARATIVE 
CONSTITUTIONAL LAW 60 (Oxford U. Press, 2014); RAN HIRSCHL, TOWARDS JURISTOCRACY:  THE 
ORIGINS AND CONSEQUENCES OF THE NEW CONSTITUTIONALISM 174 (Harv. U. Press, 2007); see also 
HCJ 359/66 Meatrael v. The Council of the Chief Rabbinate of Israel 48(5) IsrSC 617, (1980) (Isr.).;  
The difficulty of the commitment assigned to the Israeli Supreme Court was evident when it found itself 
obligated to interpret the Basic Law:  Human Dignity and Liberty of 1992, and the Basic Law:  Freedom 
of Occupation of 1992 and 1994, protecting the right of every citizen or resident of the state to engage in 
any occupation, profession, or business, as well as the right to property, due process of law, freedom of 
movement, life, personal freedom, privacy, and human dignity.  The Court interpreted the two Basic 
Laws in one of its famous decisions, the Meatrael's case in 1994.  The case involved Meatrael, a private 
company that imports non-Kosher meat products into Israel, that appealed to the Supreme Court against 
the Ministry of Religious Affairs' refusal to license the company to import non-Kosher meat.  The 
company argued that the Ministry's decision violated its constitutional rights to freedom of occupation 
and business, which are both granted in Israel's Basic Law:  Freedom of Occupation, and its rights to 
privacy, personal freedom, and property, which are granted in Israel's Basic Law:  Human Dignity and 
Liberty.  On the other hand, the Ministry of Religious Affairs defended its decision on the basis that 
allowing the company to continue importing non-Kosher meat would hurt Israel's Jewish character, 
which should be regarded as a fundamental constitutional norm.  At first, the Court was convinced that 
freedom of occupation is an enshrined constitutional principle that should not be restricted by refusing 
to uphold the Ministry's decision to terminate the license of the private company.  However, under 
painstaking pressures from the Ministry of Religious Affairs along with the religious parties, the Basic 
Code:  Freedom of Occupation was amended allowing further amendments by ordinary laws enacted by 
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Second, the principle of equality may also be at stake when certain 
religious norms are given priority.  To the extent that some liberals see 
forcing women to wear a hijab, niqab, or burqa in some Muslim countries 
as disturbing the principle of equality, other conservative Muslims see the 
ban imposed by some western countries on wearing such Islamic attires, 
including burkinis, as an attack on the principle of equality.21  As Susanne 
Baer once stated, in the conflict between religion versus democracy and 
secularism, “sex equality, or feminism, is . . . on the agenda very 
prominently.”22 
Third, when the principle of self-determination is found to be on one 
side and religion and secularism on the other, they do not coexist.  For 
instance, apart from any religious considerations, Muslim women in France 
could see wearing a burkini as something that is related to self-
determination and autonomy, regardless of what France may think about 
how its strict theory on secularism should be applied.23 
In Part I of this article I intend to introduce and illustrate the French 
law on the issue of secularism and public order and how it relates to the 
burkini ban.  In doing so, I will trace the decisions of the French Conseil 
d'État on the ban on wearing Islamic hijabs in public schools and burkinis 
on beaches.  Further, I will shed light on the European Court of Human 
Rights’ (ECHR) position on banning religious symbols in the public sphere, 
in an attempt to determine what the opinion of the ECHR would be if a 
hypothetical burkini ban case were to be presented before the French 
Courts. 
In Part II of this article I will survey a wide range of comparative 
models regarding the position of the world's constitutions on religion.  
Herein, I will highlight:  a) the positions of France and Turkey, that regard 
secularism as a core value of democracy; b) the doctrine of religious 
neutrality introduced by the United States Constitution; and c) the strong 
religious establishment clause adopted by the Iranian Constitution. 
 
the Knesset.  Subsequently, the Knesset passed a law that prohibits the importation of non-Kosher 
products into Israel:  “the Meat Law of 1994.”  Based on this law, the Ministry terminated the license to 
import non-Kosher meat.  Meatrael appealed the decision to the Supreme Court for the second time; 
however, the Court overturned its previous precedent holding based on the new Meat Law and the 
recent amendments to the Basic Law.  In fact, this decision was seen as a response from the Court to the 
political pressure to realize the Jewish character of Israel. HCJ 359/66 Meatrael v. The Council of the 
Chief Rabbinate of Israel, 48(5) 617, (1980) (Isr.).  
21. Id. 
22. Baer, supra note 1, at 57. 
23. Id. at 57; see also Huda Jawad, The Burkini Ban is Misogynistic—and Western Feminists 
Are Turning a Blind Eye, INDEPENDENT, http://www.independent.co.uk/voices/burkini-cannes-
islamophobia-banning-the-burkini-is-misogynistic-and-western-feminists-are-turning-a-a7188806.html 
(last visited Feb. 13, 2017). 
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In doing so, I intend to examine the burkini ban in each of these 
constitutional models.  Finally, I will end with some closing remarks. 
II. THE LAW IN FRANCE 
A. The Burqa and Hijab Affair 
In France, the approach governing the relationship between state and 
religion revolves around the theory of “Laïcité”, otherwise known in 
English as “Assertive Secularism.”24  This theory—stemming from the first 
article of the French Constitution of 1958, which states:  “France shall be an 
indivisible, secular, democratic and social Republic”—simply means that 
bringing one's religion into the “public sphere” is prohibited.25 
Laïcité was created as an attempt to free the state from the influence of 
religious clerics and guilds, and to establish a religion-free citizenship and 
national identity.26  The policy did not only free France politically and 
socially from the influence of religion, but rather it continued to grow until 
it introduced itself as a supra-constitutional value, which established what is 
now known as assertive secularism or militant secularism.27 
A careful examination of the French Conseil d'État’s decisions reveals 
ample evidence that is pertinent to the notion of the laïcité policy, and the 
case of Faiza Silmi is an example of this.28  Faiza Silmi was born in 
Morocco, married a French citizen of Moroccan origin, and permanently 
moved to France in 2000, where she had three children.29  She applied for 
citizenship of France in 2004, however, her application was denied in 
2005.30 The government denied her application citing her radical beliefs and 
 
24. Ran Hirschl, Comparative Constitutional Law and Religion, in COMPARATIVE 
CONSTITUTIONAL LAW, RESEARCH HANDBOOKS IN COMPARATIVE LAW 422, 435 (Tom Ginsburg & 
Rosalind Dixon ed., 2011). 
25. ROAN MCCREA, RELIGION AND THE PUBLIC ORDER OF THE EUROPEAN UNION 104 
(Oxford U. Press, 2010). 
26. REX AHDAR & IAN LEIGH, RELIGIOUS FREEDOM IN THE LIBERAL STATE 73 (Oxford U. 
Press, 2005); see also Hirschl, supra note 24. 
27. Hirschl, supra note 24. 
28. Id. 
29. Id. 
30. Article 21-2 of the French Civil Code of 1804 provides  
An alien or stateless person who marries and whose spouse is of French 
nationality may, after a period of two years from the marriage, acquire French 
nationality by way of declaration provided that, at the time of the declaration, the 
community of living, both affective and physical, has not come to an end and the 
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actions, which included amongst other things:  wearing the Islamic niqab 
since she arrived in France, leaving her house only when her husband 
joined her, and being in a complete submission to men.31  According to the 
French government, Silmi's beliefs and actions were inconsistent with the 
values of French society and the principle of equality between the two 
sexes.32  Silmi appealed the government's decision to the Conseil d'État.33 
Relying on the information provided by the government, the Conseil 
upheld the decision to deny Silmi's application for citizenship.34  The 
Conseil reasoned that the applicant “adopted a radical practice of her 
religion, incompatible with the essential values of the French community . . 
. .”35  The Conseil argued that the applicant's beliefs failed to assimilate into 
the French culture, as mentioned in Article 21-4 of the French Civil Code,36 
which allows the government to deny a citizenship application of a foreign 
spouse for lack of assimilation on grounds other than linguistics.37 
Likewise, the controversy surrounding the wearing of Islamic 
headgear—hijab—in public contributed to the development of the scope of 
the laïcité policy, particularly the decisions of the Conseil d'Etat.  For 
instance, on November 27, 1989, pursuant to the Minister of Education’s 
request for a decision on the issue of whether school principals could expel 
students who wear religious attire, the General Assembly of the Conseil 
rendered its legal opinion: 
 
 
French spouse has kept his or her nationality.  The foreign spouse must also prove 
a sufficient knowledge of the French language, according to his or her condition.  
The article would later be amended to allow “Foreigners or stateless persons who contracts 
marriage with a French citizen spouse may, after a period of four years from the marriage, acquire 
French nationality.”  Id.; see also C. CIV. art. 21‒2 (Fr.). 
31. Hirschl, supra note 24. 
32. Id. 
33. Id. 
34. Id. 
35. Id.; see also Rec. Lebon 286798, supra note 4. 
36. Hirschl, supra note 24; see also C. CIV. art. 21‒4 (Fr.). 
37.  
By a decree in Conseil d'Etat, the Government may, on grounds of indignity or 
lack of assimilation other than linguistic (Act no 2003-1119 of 26 Nov. 2003), 
oppose the acquisition of French nationality by the foreign spouse within a period 
of one year after the date of the acknowledgement of receipt provided for in 
Article 26, paragraph 2, or, where the registration was refused, after the day when 
the judgment which admits the lawfulness of the declaration has entered into 
force. 
C. CIV. art. 21‒4 (Fr.).  
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It results from the above that, in teaching establishments, the 
wearing by students of symbols by which they intend to manifest 
their religious affiliation is not by itself incompatible with the 
principle of laïcité, as it constitutes the free exercise of freedom 
of expression and of manifestation of religious creeds, but that 
this freedom should not allow students to sport signs of religious 
affiliation that, due to their nature, or the conditions in which 
they are worn individually or collectively, or due to their 
ostentatious and provocative character, would constitute an act of 
pressure, provocation, proselytism, or would harm the dignity or 
the freedom of the student or other members of the educative 
community, or would compromise their health or safety, or 
would perturb the educational activities or the education role of 
the teaching personnel, or would trouble public order in the 
establishment or the normal functioning of the public service.38 
Moreover, in a claim concerning the annulment of a decision by the 
board of governors of the secondary school Jean Jaurès at Montfermeil on 
September 28, 1990—which prohibited wearing an “Islamic headscarf”—
the Conseil, quoting its previous legal opinion, ruled that "strictly banning 
the wearing of any distinctive sign, clothing or other religious, political or 
philosophical” attire constitutes a general and absolute prohibition which is 
in breach of the principle of laïcité.39  Likewise, on March 14, 1994, the 
Conseil rendered its opinion on the validity of a public school regulation, 
which stipulates that “no pupil shall be admitted to the classroom, study or 
refectory with their head covered.”40  The Conseil declared that such a rule 
infringes the principles inherited in the French society, in particular the 
principles of freedom of expression, neutrality, and secularism (laïcité).41 
In what may appear as a stark deviation from its previous position, in 
1995 the Conseil delivered a decision that highly disturbed the relation 
between the principle of laïcité and its previous rulings on wearing 
religious symbols and garbs.42  Specifically, on March 10, 1995, the Conseil 
presided over a case regarding the expulsion of three Muslim students from 
a high school for wearing hijabs, which violated the school's policy against 
the establishment of proselytism.43  Contrary to its previous holdings, the 
Conseil upheld the expulsion, stating that the ruling was justified because 
“wearing this headscarf is incompatible with the proper conduct of physical 
 
38. CE Ass., Nov. 27, 1989, 346.893 [hereinafter CE Ass. 346.893]. 
39. CE Sect., Nov. 2, 1992, Rec. Lebon 130394. 
40. CE Sect., Mar. 14, 1994, Rec. Lebon 145656. 
41. Id. 
42. See generally CE Sect., Mar. 10, 1995, Rec. Lebon 159981. 
43. Id. 
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education classes; that the decision definitively excluding these two pupils 
was taken on account of the unrest caused by their refusal in the life of the 
establishment . . . .”44  However, on November 27, 1996, the Conseil 
seemed to adhere again to its lenient approach on the interpretation of the 
principle of laïcité when it struck down the decision of the Lille 
Administrative Court, which had upheld decisions by high schools to expel 
Muslim students who wore hijabs.45  The Conseil reasoned that although 
“pupils in question intended to express their religious beliefs cannot be 
regarded as a sign which, by its nature, is ostentatious or demanding, and 
which would in any case be an act of pressure or Proselytism.”46 
On the legislative level, a law that highly reflects the laïcité policy is 
Law 2004-228 concerning the ban of religious symbols and garbs in public 
schools.47  Despite the fact that the law does not expressly state an intention 
to impose a ban on a certain emblem or attire of a particular religion—
being that the law bans the wearing of all Islamic, Christian, Jewish 
symbols and garb in public schools—48 many people felt, however, that the 
main purpose of the law was to ban the Islamic headscarf (hijab) in public 
schools.49 
The French Stasi Commission, established by former President 
Jacques Chirac and named after its commissioner and Mediator of the 
Republic Bernard Stasi to oversee the application of the laïcité policy in the 
French territory, has taken upon itself the task of defending the law against 
its critics.50  On December 11, 2003, the Commission published a report in 
which it expressed considerable fears that wearing religious attires and 
displaying religious symbols in public schools would constitute a stark 
 
44. Id. 
45. CE Sect., Nov. 27, 1996, Rec. Lebon 170208. 
46. Id. 
47. Loi 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de 
signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.  
[Law No. 2004–228 of March 15, 2004, concerning, as an application of the principle of the separation 
of church and state, the wearing of symbols or garb which show religious affiliation in public primary 
and secondary schools], JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [J.O.] [OFFICIAL GAZETTE 
OF FRANCE], Mar. 17, 2004 [hereinafter Loi 2004-228]. 
48. The first Article of the Law reads, “It is inserted in the Education Code, Article L. 141-5 
after article L. 141-5-1,” which reads as follows:  “Art. L. 141-5-1. – In schools, colleges and public 
high schools, the wearing of signs or clothes by which pupils overtly manifest a religious affiliation is 
prohibited.  The rules shall state that the implementation of a disciplinary procedure is preceded by 
dialogue with the pupil.”  Loi 2004-228, supra note 47. 
49. Id. 
50. See generally COMMISSION DE REFLEXION SUR L’APPLICATION DU PRINCIPLE DE 
LAÏCITE DANS LA REPUBLIQUE, RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (2003) [hereinafter 
Rapport Au President De La Republique]. 
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violation of the policy of laïcité, which was translated by the report as the 
principle of secularity in France.51 
However, it is worth mentioning that the report paid significant 
attention to the wearing of the Islamic headscarf—hijab—in public schools, 
arguing that “to those who wear the veil—Islamic hijab—, it can have 
different meanings.”52  “It may be a personal choice or rather a constraint, 
particularly intolerable for the young girls.”53  Further, the report identified 
that some people regard wearing a Muslim hijab as a manifestation of “the 
pubescent girl or woman as solely responsible for the desire of ‘man’, a 
vision that fundamentally violates the principle of equality between men 
and women.”54  Eventually, the report recommended that a law should be 
enacted to meet the demand of a ban on wearing any visible religious signs 
in France:  Law 2004-228 was the outcome of this recommendation.55 
Another instructive example of the laïcité policy could be found in 
France's ban on the Islamic burqa.  On September 14, 2010, motivated by 
President Sarkozy's speech in June 2009, the French National Assembly 
passed a bill by a vote of 335–1, which banned people from wearing face-
covering headgear, including burqas, niqabs, and other attires in public.56  
For those who violate the ban, the law sets forth a sanction consisting of a 
fine up to €150, and/or a requirement to complete a citizenship education 
course.57 
Upon taking all of the steps necessary to finalize the law, the Conseil 
d'État was called to give its opinion on it.58  In a report titled “Study on the 
practice of wearing the Full Veil,” the Conseil emphasized that the practice 
of wearing a full body veil that hides the face is prohibited in two 
situations:  “(1) for public officials in the course of their functions; and (2) 
integral veils in public schools, [worn] in the name of the principle of 
 
51. Id. 
52. Id. at 57. 
53. Id. 
54. Id. 
55. Rapport Au President De La Republique, supra note 50, at 58; see generally Loi 2004-
228, supra note 47. 
56. Loi 2010-1192 du 11 Octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace 
public [Law 2010-1192 of October 11, 2010 Act Prohibiting Concealment of the Face in Public Space], 
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [J.O.] [OFFICIAL GAZETTE OF FRANCE], Oct. 12, 
2010. 
57. Id. 
58. Étude Relative Aux Possibilités Juridiques d’Interdiction du Port du Voile Intégral, LE 
CONSEIL D’ÉTAT ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (Mar. 3, 2010), http://www.conseil-etat.fr/ 
Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Etude-relative-aux-possibilitesjuridi 
ques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral [hereinafter Interdiction du Port du Voile Intégral]. 
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secularism.”59  Further, the Conseil argued that the general ban on face 
coverings could be justified on “public safety considerations and the fight 
against fraud.”60  More precisely, the Conseil allowed the ban, “for 
purposes of identity checks and the performance of certain official 
procedures such as, marriage and voting" since in these situations a 
woman's refusal to uncover her face constitutes a “denial of access or 
delivery of these services.”61 
However, the Conseil came to the conclusion that a general prohibition 
on wearing a full veil or any mode of face covering in public would expose 
serious risks under the constitution and the safety of the European 
Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.62  Thus, 
according to the Conseil, a general ban on full veils or any kind of attire 
that conceals the face would confer “considerable legal uncertainty.”63  
Despite the Conseil's condemnation towards the ban on burqas, the 
Constitutional Council of France cleared all legal obstacles surrounding the 
Law of 2010-1192—banning the concealment of one’s face in public—
when it confirmed its constitutionality in October 2010, ordering its 
publication in the Official Journal of the French Republic.64 
B. The Burkini Affair 
As mentioned above, the French ban on burkinis started to take its 
legislative form in 2016, when the town of Villeneuve-Loubet applied the 
provisions of the Decree of August 5, 2016, whereby Article 4.3 explains 
that the wearing of the burkini is declared to be against the principle of 
secularism, hygiene, and safety rules.65  Since the implementation of the 
Decree of August 5, 2016, as well as the ban of the burkini on Cannes’s 
 
59. Id. 
60. Id. 
61. Id. 
62. Id. 
63. Interdiction du Port du Voile Intégral, supra note 58. 
64. Constitutional Council, Decision n° 2010-613 DC of October 7th 2010.  In confirming the 
constitutionality of the law, the Constitutional Council argued that French Parliament "has felt that such 
practices (covering faces) are dangerous for public safety and security and fail to comply with the 
minimum requirements of life in society.  It also felt that those women who conceal their face, 
voluntarily or otherwise, are placed in a situation of exclusion and inferiority patently incompatible with 
constitutional principles of liberty and equality."  Nicolas Boring, Global Legal Monitor, LIBR. 
CONGRESS (Jan. 6, 2014), http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-2010-law-banning-full-
islamic-veil-challenged-in-court/. 
65. Cossalter, supra note 11. 
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beaches, a wide public and political outcry rapidly grew over the apparent 
public humiliation and ostracism of Muslim women.66 
The public and political outcry was translated in a legal claim filed by 
the League of Human Rights (LDH) and the Committee against 
Islamophobia in France (CCIF), before the Nice Administrative Court 
asking for the suspension of the Decree of August 5, 2016, based on Article 
L. 521-2 of the Administrative Code of Justice.67  In its decision, the Court 
dismissed the petitioners’ claim, refusing their arguments that the Decree 
violated a pack of fundamental rights and freedoms, such as freedom of 
religion and freedom of expression.68  The Court reasoned that, pursuant to 
the July 2016 terrorist attacks in Nice, the ban on wearing burkinis seemed 
“necessary, appropriate and proportionate” to eliminate extremism and 
retain public order.69  Further, the Court found the ban on burkinis to be 
consistent with French law regarding prohibiting actions that neglect the 
“relations between public authorities and private individuals on the basis of 
religion.”70  The decision was appealed to the French Conseil d'État.71 
On appeal, the Conseil satisfied its jurisdiction requirement by 
reasoning that the urgency requirement of Article L. 521-2 of the 
Administrative Code of Justice, which allows a court to “order any measure 
necessary to safeguard a fundamental freedom” that was illegally infringed 
by the administrative authority, was fulfilled.72  In deciding the subject of 
 
66. Alissa J. Rubin, French ‘Burkini’ Bans Provoke Backlash as Armed Police Confront 
Beachgoers, N.Y. TIMES (Aug. 24, 2016), https://www.nytimes.com/2016/08/25/world/europe/france-
burkini.html?_r=0. 
67.  
On an application justified by a sense of urgency, the judge may take any 
measures necessary to safeguard the fundamental freedom to which a legal person 
of public law or private law body responsible for the management of a public 
service would have worn in the exercise of its powers, a serious and manifestly 
illegal infringement.  The judge will rule within forty-eight hours. 
 Loi 2000-597 du 30 Juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives 
[Law 2000-597 of June 30, 2000 on the Relating to Summary Proceedings Before the Administrative 
Courts], JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [J.O.] [OFFICIAL GAZETTE OF FRANCE], 
Feb. 13, 2017. 
68. Id. 
69. Ben Quinn, French Police Make Woman Remove Clothing on Nice Beach Following 
Burkini Ban, THEGUARDIAN (Aug. 23, 2016), https://www.theguardian.com/world/2016/aug/24/french-
police-make-woman-remove-burkini-on-nice-beach. 
70. Michael Curtis, France Addresses Muslim Women, ENG. REV. (Aug. 16, 2016), 
http://www.newenglishreview.org/blog_direct_link.cfm/blog_id/64918/cat_id/1403/France-Addresses-
Muslim-Women. 
71. Droits de l’Homme Collectif Contre l’Islamophobie, supra note 2. 
72. Id. 
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the appeal, the Conseil acknowledged that, “under Article L. 2212-1 of the 
General Code of Local and Regional Authorities, the mayor is responsible, 
under the administrative control of the State Representative, for the 
municipal police,” and that the municipal police, as set out in Article 
L.2212-2, “aims to ensure public order, safety, security and health.”73  
However, the Conseil emphasized that although the mayor is charged with 
policing the municipality, “he must reconcile the accomplishment of his 
mission with respect for the freedoms guaranteed by law.”74 
In examining the public order concerns which were raised by the 
mayor of the town of Villeneuve-Loubet as justification for the ban on the 
burkini, the Conseil, in an interesting analysis, stated that the apparent 
purpose of the Decree of August 5, 2016 is to set forth requirements 
concerning “the right access to the shore, safe bathing and hygiene, and 
decency on the beach.”75  Consequently, the Conseil concluded that mayors 
do not have the authority to deviate from this purpose in order to justify 
their actions on other considerations that are likely to restrict individual 
freedoms by proven risks of harm to public order.76 
III. MAKING SENSE OF THE CONSEIL D’ETAT’S DECISIONS  
A careful examination of the previous decisions of the Conseil d'État 
reveals that it set out a group of legal principles—related to secular public 
life and education, and freedom of religion and expression—that define the 
limits of the relationship between the principle of laïcité and the wearing of 
religious symbols and attires as an expression of individual freedom.77 
First, in the headscarf cases, the Conseil established a prominent legal 
principle that wearing an Islamic headscarf, per se, is not against the 
principle of secularism.78  Through this principle, the Conseil intentionally 
sought to ensure the importance of acknowledging certain individual 
freedoms, such as the freedom of expression and the freedom of 
manifesting one's religion.79  This approach was evident in the Conseil's 
aforementioned decision of 1989 where it declared that wearing a headscarf 
is “not by itself incompatible with the principle of secularism, insofar as it 
 
73. Id. 
74. Id. 
75. Id. 
76. Droits de l’Homme Collectif Contre l’Islamophobie, supra note 2. 
77. See generally id. 
78. Fatima Osman, Legislative Prohibitions on Wearing a Headscarf:  Are They Justified?, 17 
POTCHEFSTROOM L.J. 1, 49 (2014). 
79. Id. 
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constitutes the exercise of freedom of expression and freedom of 
manifestation of religious beliefs.”80 
Second, in the same decision, the Conseil tried to limit the scope of the 
principle that wearing a headscarf is “not by itself incompatible with the 
principle of secularism” by emphasizing that religious symbols (the 
headscarf in this case) could be considered against the principle of 
secularism if by its nature, or by the conditions in which its worn, or by its 
ostentatious character it constitutes “an act of pressure, provocation, 
proselytism or propaganda,” or it degrades the human dignity of the 
students and employees of the educational institutions, or it endangers their 
health and safety, or it disturbs the educational system or the public 
service.81  However, the Conseil refrained from determining whether the 
nature of a religious symbol, or the conditions in which it is worn, or its 
ostentatious character violates the principle of secularism.82  With that 
being said, it seems like the Conseil intended to evaluate how the wearing 
of a religious symbol would be against secularism on a case by case basis 
rather than establishing a legal precedent with a binding effect settling this 
issue.83 
Third, the Conseil affirmed its theory in the niqab and burqa cases.84  
For instance, in the Case of Faiza Silmi, the Conseil upheld the 
government's decision denying her of French citizenship, not because of the 
fact that she wore the niqab, per se, but because of the conditions in which 
the niqab was worn.85  For example, Silmi started wearing the niqab once 
she arrived in France, which led her not to leave her house without her 
husband and to be in complete submission to men, which according to the 
Conseil constituted a breach to the French secularity.86  Likewise, in its 
comment on the Law of 2010-1192 regarding the prohibition of concealed 
faces in public, the Conseil welcomed the ban on wearing a burqa and a 
niqab for security reasons if uncovering the woman’s face is necessary for 
an identity check.87  Nevertheless, the Conseil refused to impose a general 
 
80. CE Ass. 346.893, supra note 38. 
81. Nicky Jones, Religious Freedom in a Secular Society:  The Case of the Islamic Headscarf 
in France, MACQUARIE L.J. 1, 3‒4 (2009). 
82. Id. 
83. Nicky Jones, Beneath the Veil:  Muslim Girls and Islamic Headscarves in Secular France, 
9 MACQUARIE L.J. 47, 53 (2009). 
84. Hirschl, supra note 24. 
85. Id. 
86. Id. 
87. Interdiction du Port du Voile Intégral, supra note 58. 
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ban on wearing burqas and niqabs since it would impose an undue 
restriction on fundamental freedoms.88 
Fourth, in overturning the ban on wearing burkinis, the Conseil 
applied its lenient theory, that wearing certain symbols that reflect ones 
religious affiliation is not against the principle of secularism, when it 
refused the argument of the Villeneuve-Loubet mayor that the wearing of 
the burkini shows a sign of Islamic extremism and disturbs the public 
order.89  Interestingly, in reaching this opinion, the Conseil adopted a 
pragmatic approach in interpreting Article L. 2212-2 of the General Code of 
Local and Regional Authorities by limiting its scope on the mayor’s power 
to ensure public order, safety, and health without the confiscation of 
fundamental freedoms.90 
Fifth, the previous decisions of the French Conseil d'État could 
arguably function as an indication that the Conseil is of the opinion that 
nothing is wrong with women just wearing a hijab, niqab, burqa, or a 
burkini as long as their intention is to just wear these religious symbols.91  
In fact, one could see the Conseil's approach as a violation of the French 
policy of laïcité, which necessitates the eclipse of religion in the public 
sphere.92  However, it seems like the Conseil decided to give preference to 
fundamental freedoms, when women do nothing more than wear religious 
symbols, without completely overruling the laïcité policy, since the ban on 
such symbols will be sustained if the purpose of wearing it is to be used as 
an act of pressure, or to advance proselytism or propaganda, or to 
undermine human dignity, or to disturb the order of the good function of the 
public service.93 
IV. THE POSITION OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
After the French Parliament passed the Law of 2010-1192—the Act 
Prohibiting Concealment of the Face in Public Space—on September 14, 
2010, and after the constitutionality of the law was confirmed by the French 
 
88. Id. 
89. In one of its famous decision, the Conseil argued that the concept of public policy may 
justify extending the traditional trilogy of public order, which revolves around the concepts of security, 
tranquility and public health, to include public morality aspects.  Soeren Kern, Europe Debates the 
Burkini, GATESTONE INST. (Sept. 4, 2016, 5:30 AM), https://www.gatestoneinstitute.org/8855/europe-
burkini; see also CE Ass., Oct. 27, 1995, 136727, Rec. Lebon. 
90. Memorandum in Relation to the Criminalization of Homelessness, HOUSING RTS. WATCH, 
http://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/2012-1211_RPT_FRANCE_anti_soc_laws_en.pdf 
(last visited Feb. 13, 2017). 
91. Jones, supra note 83, at 57. 
92. Id. 
93. CE Ass. 346.893, supra note 38. 
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Constitutional Council on October 7, 2010, and despite the concerns 
expressed about the law by the Conseil d'État in its report, a claim was 
lodged against the French Republic challenging the law for being 
inconsistent with the European Court of Human Rights (ECHR).94 
The plaintiff, a French national, claimed that the law violates the 
European Convention on Human Rights of 1950.95  Precisely, the plaintiff 
identified that Article 3 (prohibiting torture and inhuman treatment), Article 
8 (protecting privacy and family life), Article 9 (protecting freedom of 
thought, conscience, and religion), Article 10 (protecting freedom of 
expression), Article 11 (protecting freedom of assembly and association), 
and Article 14 (prohibiting discrimination) of the Convention are 
inconsistent with French law.96 
After spending considerable time examining a wide range of 
legislative history that was related to the case, the ECHR found that there 
was no violation of Article 3 or Article 14 of the Convention since the 
Court's standard for “the minimum level of severity required for ill-
treatment” was not satisfied.97  Thus, the complaint under these two cases 
does not meet the standard of admissibility set forth in Article 35 § 3(a) of 
the Convention.98  Likewise, the Court dismissed the applicant's Article 11 
argument for being manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 
§ 3(a) of the Convention since the applicant failed to show how the French 
law would breach her freedom of assembly and association.99 
In examining Articles 8, 9, and 10 of the Convention, the Court found 
that the ban on wearing veils and face coverings, established by the law, 
violates the requirements of the right to privacy, the right to freedom of 
expression, and the freedom of thought and religion laid down in the 
Articles.100  However, the Court emphasized—what would turn out to be its 
favored path in deciding such claims—that the mechanism of the European 
Convention on Human Rights has a “fundamentally subsidiary” role, which 
means that national authorities with “direct democratic legitimation” are in 
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94. S.A.S., supra note 4, at 9‒11. 
95. Id. at 3. 
96. Id. 
97. S.A.S, supra note 4, § 70; see also Ireland v. United Kingdom. 
98. “The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 
34 if it considers that:  (a) the application is incompatible with the provisions of the Convention or the 
Protocols thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of individual application.”  S.A.S., 
supra note 4, § 70. 
99. Id. § 73. 
100. Id. §120‒22. 
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a better position than an international court to evaluate and decide its local 
needs.101 
In setting the standard mentioned above, the Court examined the 
argument raised by the government that the contested law intends to 
maintain “gender equality,” “human dignity,” and “respect for the 
minimum set of values of an open and democratic society.”102  The Court 
was unconvinced that “gender equality” and respect for “human dignity” 
would justify an absolute ban on a full face veil.103  Nevertheless, the Court 
seemed convinced that the full face veil may constitute a violation of 
respect on the minimum set of values of an open and democratic society.104  
The Court reasoned that the concealment of one's face is incompatible with 
the “requirements of living together” in a French society,105 and that it 
violates the notions of fraternity and civility inherited in society since it 
inhibits social interaction.106  Thus, according to the Court, the French law 
is valid and must stand.107 
This decision summarizes the Court's philosophy that local authorities 
are in a better position to determine what is best for preserving and 
maintaining their constitutional norms and social values, and thus they 
should be empowered with wide discretion in making such 
determination.108  More precisely, the Court delegated the task of 
determining what is best for the application of Laïcité to the French 
authorities by declaring the mechanism of the European Convention on 
Human Rights as being fundamentally subsidiary, and that considerations 
made and measures taken by a legitimate authority in a democratic society 
should be given priority.109 
V. THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE BURKINI BAN – A 
HYPOTHETICAL COMPARATIVE ASSESSMENT 
The French ban on wearing burkinis has never been challenged in the 
European Court of Human Rights, neither before or after the decision of the 
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101. Id. § 129. 
102. Id. § 119. 
103. S.A.S, supra note 4, § 119‒20. 
104. Id. § 139. 
105. Id. § 141. 
106. Id. 
107. Id. § 162. 
108. S.A.S, supra note 4, § 129. 
109. Id. 
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Conseil d’État.110  However, despite the absence of such challenge, this 
section will try to speculate on the position of the European Court towards 
the burkini ban in France through the examination of some of its decisions 
regarding the ban on wearing religious attires and symbols in different 
jurisdictions. 
A. Turkey 
Like France, Turkey does not adopt a neutral position towards 
religion, however, it advances a system of assertive secularism that resents 
the manifestation of religion in the public sphere and views the principle of 
secularism (laik) as a supra-constitutional value in modern and free civic 
societies, which should be guarded by all of the state's institutions, 
especially the Turkish Constitutional Court (TCC).111  For instance, in 
1989, the TCC ruled that wearing headscarves in public universities 
violated the separation of religion and state.112  Further, in a decision 
delivered in 1991, the Court reaffirmed its view by holding that “in 
institutions of higher education, it is contrary to the principles of secularism 
and equality for the neck and hair to be covered with a veil or headscarf on 
grounds of religious conviction.”113 
Turkey's strong established secularism was tested in the landmark case 
of Leyla Şahin v. Turkey.114  The case originated in an application submitted 
 
110. Stephanie Berry, A Red Line Even for the European Court of Human Rights?, OXFORD 
HUM. RTS. HUB (Sept. 7, 2016), http://ohrh.law.ox.ac.uk/the-burkini-ban-a-red-line-even-for-the-
european-court-of-human-rights/; see also Kern, supra note 89. 
111. The Preamble of the 1982 Turkish Constitution provides that “religious feelings shall 
absolutely not be involved in state affairs and politics as required by the principle of secularism.”  
Likewise, Article 2 of the Constitution reads,  
The Republic of Turkey is a democratic, secular (laik) and social State based on 
the rule of law that is respectful of human rights in a spirit of social peace, 
national solidarity and justice, adheres to the nationalism of Atatürk and is 
underpinned by the fundamental principles set out in the Preamble. 
Hirschl, supra note 24, at 436; see also Anayasasi (Constitution), Article 2 (Turk.). 
112. The Turkish Constitutional Court found that  
Regardless of whether the Islamic headscarf is a precept of Islam, granting legal 
recognition to a religious symbol of that type in institutions of higher education 
was not compatible with the principle that State education must be neutral, as it 
would be liable to generate conflicts between students with differing religious 
convictions or belief. 
Yargitay (Sup. Ct.), E. 1989/12 (Turk.). 
113. Yargitay (Sup. Ct.), E. 1991/8 (Turk.). 
114. Leyla Sahı̇n v. Turkey, App. No. 44774/98, 608 Eur. Ct. H.R., 1 (2005). 
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to the European Court of Human Rights by Leyla Şahin, a devoted Muslim 
Turkish student who wears Islamic hijab, challenging the decision of the 
Vice-Chancellor of the Istanbul University, which banned students with 
beards and those who wore an Islamic headscarf from attending lectures 
and written examinations.115 
Şahin argued that the decision of the Vice-Chancellor constituted an 
unjustified interference with her religious freedom and violated Articles 9 
and 14 of the European Convention on Human Rights—concerning the 
right to freedom of thought, conscience and religion, and the prohibition of 
discrimination.116  In delivering its decision, the Court emphasized that 
Article 9 of the European Convention on Human Rights “does not protect 
every act motivated or inspired by a religion or belief,” before arguing that 
“pluralism,” “tolerance,” and “broadmindedness” are the core values of any 
democratic society, and that when the relationship between the state and the 
religion is at stake, the discretion of national authorities must be given 
special consideration.117  Consequently, according to the Court, there has 
been no violation of Articles 9 or 14 of the Convention and thus, the 
decision of the university's Vice-Chancellor must stand.118 
B. Italy 
Interestingly, the principle of secularism has never been mentioned 
anywhere in the Italian Constitution of 1948.119  However, this should not 
be construed to mean that the Italian Constitution adopts a strong 
establishment clause that advances for a religious state.120  In fact, the 
Italian Constitution avoided determining the relationship between state and 
religion in an explicit manner; instead it merely emphasized that 
discrimination among citizens based on religion must be prohibited,121 and 
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117. Id. at 5. 
118. In 2008, urged by the necessity of preserving the secular character of the state, the Turkish 
Constitutional Court annulled a constitutional amendment presented by the moderately religious Justice 
and Development Party that effectively lifted the ban on wearing the Islamic headscarf in public 
institutions.  Id. at 5‒6. 
119. See generally Constituzione [Cost.] (It.). 
120. Id. 
121.  
All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without 
distinction of sex, race, language, religion, political opinions, personal and social 
conditions.  It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an 
economic and social nature which in fact limit the freedom and equality of 
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that the religion of any party or association should not be a cause for a 
special legislative, fiscal, or judicial measure or activity.122 
The Italian interpretation of the principle of secularism was questioned 
in 2005 in the case of Lautsi v. Italy.123  This case involved a claim filed by 
an atheist woman, who is a citizen of Finland and of Italy, in the Veneto 
Administrative Court, challenging the conduct of the board of an Italian 
public school in refusing to remove crucifixes from classrooms arguing that 
it violated the principle of secularism.124  However, the Court dismissed the 
claim holding that displaying crucifixes in State-school classrooms does not 
offend secularism.125 
The applicant, whose children attended public schools in Italy, 
appealed the decision to the ECHR arguing that displaying crucifixes in 
classrooms violated Article 9 of the European Convention on Human 
Rights and Protocol 1, Article 2 of the Convention respectively—regarding 
freedom of thought, conscience and religion, and the right of the parents to 
educate their children in institutions that are consistent with their 
philosophical convictions and religious beliefs.126  The Court agreed with 
the applicant’s claim holding that hanging crucifixes in State-school 
classrooms violates the principles of “neutrality” and “disestablishment.”127 
In 2011, the Italian government appealed the decision to the Grand 
Chamber of the ECHR.128  In advancing a clear compatible reasoning, the 
Court's Grand Chamber upheld the right of the government to display 
crucifixes in State-school classrooms.129  The Court argued that the 
presence of the crucifix in Italy's public schools is a result of the State's 
historical development by explaining that the crucifix is not only a religious 
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122. “The ecclesiastical character and the purpose of religion or worship of an association or 
institution may not be a cause for special legislative limitations, nor for special fiscal impositions in its 
constitution, juridical capacity and any form of activity.”  Art. 20 Constituzione [Cost.] (It.). 
123. See generally Lautsi v. Italy, App. No. 30814/06 Eur. Ct. H.R. (2011). 
124. Id. at 3. 
125. The Court claimed that although the crucifix is a religious symbol, it became a symbol of 
Christianity in general not only Catholicism.  Thus, it represents a point of reference for other creeds as 
well.  Id. at 5. 
126. “No person shall be denied the right to education.  In the exercise of any functions which 
it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure 
such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.”  Id. 
at 14, 18, 25; see also Eur. Conv. on H.R. art. 2, Protocol 1. 
127. Hirschl, supra note 24, at 428‒29. 
128. Lautsi, supra note 123, at 16–18. 
129. Id. 
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symbol, but also a matter of tradition and identity in Italy, which falls 
within “the margin of appreciation of the respondent State.”130 
C. Switzerland 
In 2001, the ECHR ruled on the admissibility of wearing an Islamic 
headscarf in Swiss schools in the case of Dahlab v. Switzerland.131  In this 
case, the applicant, a primary school teacher who had converted to Islam, 
challenged the decision by the school's authority that banned her from 
wearing a headscarf while carrying out her professional duties.132  
Explaining that such conduct violates section 6 of the Public Education Act, 
which stipulates that “[T]he public education system shall ensure that the 
political and religious beliefs of pupils and parents are respected.”133 
The applicant appealed against that decision to the Geneva Cantonal 
Government, which dismissed the appeal on the grounds that the applicant's 
Islamic headscarf was incompatible with the State’s school policy to not 
disturb “denominational neutrality,”134 and that the applicant's wearing of 
the headscarf should not be extended beyond the personal sphere.135  The 
applicant appealed this decision to the Swiss Federal Court, claiming that it 
violated Article 9 of the European Convention on Human Rights regarding 
freedom of thought, conscience, and religion, and that the ban on wearing 
the headscarf interfered with “the inviolable core of freedom of religion.”136  
However, the Federal Court upheld the decision of the Geneva Cantonal 
Government, arguing that although the applicant demonstrated that she 
wears the headscarf, not for aesthetic reasons, but to show allegiance to a 
particular faith, “the wearing of a headscarf and loose-fitting clothes 
remains an outward manifestation which, as such, is not part of the 
inviolable core of freedom of religion.”137 
After exhausting all of the domestic appeals, the applicant filed a 
claim in the ECHR stating that the Swiss Court’s conduct, in upholding the 
ban on wearing the headscarf while teaching, constituted a breach of her 
freedom of religion protected by Article 9 of the European Convention on 
 
130. Id. at 50. 
131. See generally Dahlab v. Switzerland, App. No. 42393/98, Eur. Ct. H.R. (2001). 
132. Id. at 1. 
133. Id. at 4. 
134. Id. at 2. 
135. Id. 
136. Dahlab, supra note 131, at 3. 
137. Id. 
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Human Rights.138  The Court decided the case on a clear admissibility test 
rejecting the applicant's claim for being ill-founded within the meaning of 
Article 35 § 3.139  According to the Court, the measures taken by the 
Geneva Cantonal Government and upheld by the Swiss Federal Court are 
reasonable and proportionate in protecting the rights and freedoms of 
others, and in promoting public order and public safety, and banning the 
applicant from wearing the headscarf while teaching is “necessary in a 
democratic society.”140 
VI. THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE BURKINI BAN 
As mentioned before, the ECHR is yet to render its opinion on the 
French burkini ban.141  However, for the purpose of our argument, the 
hypothetical question that we should pose right now is:  if a legal claim is 
lodged with the Court, challenging the decision of the Conseil d’État which 
lifted the ban on wearing burkinis,142 how is the Court likely to respond? 
A careful examination of the Court’s previous comparative assessment 
regarding the legitimacy of displaying religious symbols and garbs in public 
reveals that there are some main principles settled by the Court that would 
govern its future determinations regarding how the conflict between 
secularism and the wearing of religious symbols and garbs is to be solved.  
Among these principles, three are of a paramount significance. 
First, the Court is of the opinion that in a democratic society, where 
secularism is thought to be linked to the identity of the state, the state's 
authorities are always in a better position to determine on a factual basis 
whether the wearing of religious symbols and attires in public violates the 
principle of secularism with a view to fostering better knowledge of the 
state's limits on rights and freedoms and evaluating local needs.143 
Second, the Court interpreted Article 8 (right to privacy and family 
life), Article 9 (right to freedom of thought, conscience, and religion), and 
Article 10 (right to freedom of expression) of the European Convention on 
Human Rights to have a mere subsidiary role in implementing the 
Convention’s mechanism, and that Article 9 of the Convention has a limited 
effect in that it does not protect every act motivated or inspired by a religion 
or belief.144 
 
138. Id. at 7. 
139. Id. at 13. 
140. Id. 
141. Berry, supra note 110. 
142. See Droits de l’Homme Collectif Contre l’Islamophobie, supra note 2. 
143. S.A.S, supra note 4, § 129. 
144. Id. § 113. 
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Third, the Court acknowledged that the ban imposed on wearing 
religious symbols and attires could be justified on the basis of security and 
safety concerns.145  Such concerns could be derived from the necessity of 
verifying the identity of any person if reasonable grounds are available, 
maintaining the requirements of living together and societal integration, or 
protecting public health.146 
In fact, the Court's declaration regarding the question of whether 
bringing specific religious symbol or attire in public violates the principle 
of secularism is a matter that falls within the margin of appreciation of the 
state.147  More precisely, by this declaration, the Court seems to delegate to 
the state authorities a great deal of discretionary power in interpreting 
provisions of the European Convention on Human Rights in an attempt to 
justify their alleged measure restricting fundamental rights and freedoms.148 
Consequently, a careful reading of the three principles established by 
the Court in its decisions shows that the second and third principles merely 
serve the purpose of the first principle.  Specifically, when the Court 
declares that articles of the Convention concerning the right to privacy and 
family life, the right to freedom of thought, conscience, and religion, and 
the right to freedom of expression are of a subsidiary role, it implicitly 
acknowledges the right of the respondent state to bypass these rights for 
some other concerns.149 
Further, when the Court brings security and public safety concerns to 
light, it consolidates the discretion of the respondent state to determine how 
to guard the principle of secularism.150  In other words, because it is an 
international court, the ECHR does not have full access to information and 
resources that are available to national authorities to determine how a threat 
to the security and safety of the state would be better administered.151 
That being said, if the French ban on the burkini would have been 
challenged, or if the decision of the Conseil d’État which lifted the ban is 
challenged before the ECHR, it is likely that the Court would respond by 
upholding the ban or by reversing the Conseil d’État's decision, reinstating 
the ban.152  This would be the favored outcome, taking into account the 
Court's methodology in giving preference to the discretion of the state on 
 
145. Id. § 139. 
146. Id. 
147. Id. § 83. 
148. S.A.S, supra note 4, § 129. 
149. Id. 
150. Id. § 139. 
151. Id. 
152. See generally Berry, supra note 110. 
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how secularism is to be protected in a democratic society.153  Further, this 
outcome is reinforced by the security concerns linked to Islamic extremism, 
cited by the mayor of Cannes in banning the burkini amid the terrorist 
attacks on French territory in 2016, and by the allegation of the mayor of 
the town of Villeneuve-Loubet, that wearing the burkini is incompatible 
with France's secular character since the Court's legal precedents advance a 
clear adherence to the appreciation of the state when the matter is related to 
security concerns and how secularism is better functioned.154 
VII. CONCLUSION 
Let me restate the paradox of the ban on wearing religious symbols 
and attires.  On one hand, the promise of secularism advances banning 
religious features, including wearing religious symbols and attires in 
public.155  Yet, on the other hand, this promise actually undermines some 
fundamental rights and freedoms such as, right to privacy and freedom of 
religion, thought, and conscience.156  Secularism should not be construed 
widely to mean atheism, where religion is not allowed to be practiced, and 
is always associated with social and political retardation.157  However, 
secularism introduces a model where people are not obligated to practice 
religion, but they are also not obligated to not practice religion.158 
In this context, it is worth mentioning that there is a difference 
between a secular state and a secular society.  This differentiation is evident 
in France where the policy of Laïcité or secularism is declared as a supra-
constitutional value, which requires the separation of the state and the 
church, and presumes the issuance of a political decision that is free from 
the influence of religion.159  On the other hand, a claim that the French 
society can be rendered as a pure secular one is unlikely to prevail simply 
because heavy bearded men, women wearing crucifixes, hijab, and niqab, 
 
153. See generally S.A.S, supra note 4. 
154. Harry Zahn, French Mayor of Cannes Bans ‘Burkini’ Swimwear, PBS (Aug. 12, 2016, 
3:41 PM), http://www.pbs.org/newshour/rundown/french-mayor-cannes-bans-burkini-swimwear/; see 
also Kern, supra note 89. 
155. See generally S.A.S, supra note 4; Claire Saas, Muslim Headscarf and Secularism in 
France, 3 EUR. J. MIGRATION & L. 453, 453 (2001). 
156. Id. 
157. Hirschl, supra note 10, at 423; see also Saas, supra note 155.  
158. Saas, supra note 155, at 455. 
159. 1958 CONST. art. 2 (Fr.). 
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and people reading the Qur'an, Bible, and Torah can easily be spotted in the 
French streets and in public transportations.160 
Despite its constitutional quality, the French Laïcité policy should not 
be interpreted, as the previous cases may recommend, as an instrument to 
curb Islamic social incursion, unless Islam is thought to constitute a security 
threat.161  In France, authorities often raise the argument that protecting the 
requirements of secularism is always used as a warrant to restrict or even 
ban wearing religious symbols and attires, like the case of the Islamic hijab 
and burqa, instead of raising security concerns which are likely to be the 
motive behind the ban after all.162  However, in the case of the burkini ban, 
urged by the 2016 terrorist attacks, French authorities did not find any 
shortcoming in justifying the ban on the ground that wearing the burkini 
consolidates for Islamic extremism.163 
In fact, to the extent that strong constitutional religious establishment 
clauses, which require the state to formally endorse a certain religion to its 
state religion, and requires that the entire legal and social system should be 
inherently committed to the sacred texts and authority of a certain religion, 
poses a great threat to fundamental rights and freedoms—like in the cases 
of Iran and Saudi Arabia—164 secularism could pose the same threat as 
well.  In countries with an extreme religious ideology, such as Iran and 
Saudi Arabia, a western woman is likely to construe the ban on wearing a 
bikini in public pools and beaches as an infringement to her fundamental 
rights and freedoms.  Equally, extreme secularism could result in a blatant 
infringement to fundamental rights and freedoms. 
  
 
160. Elizabeth Winkler, Is it Time for France to Abandon Laicité?, NEW REPUBLIC (Jan. 7, 
2016), https://newrepublic.com/article/127179/time-france-abandon-laicite. 
161. Id. 
162. Zahn, supra note 154. 
163. Kern, supra note 89. 
164. Article 1 of the Saudi Basic Law (1993) reads:  “The Kingdom of Saudi Arabia is a 
sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion; God’s Book and the Sunnah of His Prophet, 
God’s prayers and peace be upon him, are its constitution.”  In addition, Article 23 establishes the state’s 
duty to advance Islam:  “The state protects Islam; it implements its Shari’a; it orders people to do right 
and shun evil; it fulfills the duty regarding God’s call.”  Article 2 of the Iranian Constitution (1979) 
advances a strong establishment clause when it stipulates that “The Islamic Republic is a system based 
on the faith in:  1. one God (“There is no god but God”), the exclusive attribution of sovereignty and the 
legislation of law to Him, and the necessity of surrender to His commands.”  Further, Article 4 reads 
“All civic, penal, financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and 
regulations must be based on Islamic criteria.  This principle governs all the articles of the constitution, 
and other laws and regulations.  The determination of such compatibility is left to the Foqaha of the 
Guardian Council.” Basic Law of Governance [Royal Order No. A/91] Mar. 5, 1992, (Saudi Arabia).  
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Esta pieza se trata de cómo dos países económica y socialmente 
distintos interpretan y tratan con los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en sus respectivos sistemas legales.  el 
Convenio No. 87, la cual trata sobre la  libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, servirá como la base para esta discusión y la 
comparación necesaria.  El objetivo de este artículo es demostrar que Brasil 
y los Estados Unidos restringen el derecho sindical de diferentes maneras, y 
que ambas formas van en contra de las recomendaciones de la OIT las 
cuales permiten a los trabajadores participar en el sindicato de su elección.  
La intención de este artículo no es discutir cuestiones de soberanía o puntos 
de vista sobre este asunto.  El punto de vista de la soberanía en cada país es 
algo que cada gobierno toma en cuenta al decidir instrumentos 
internacionales como los convenios de la OIT.  Sin embargo, el objetivo 

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central de este artículo es la razón legal utilizada por los Estados Unidos y 
Brasil al afrontar el Convenio No. 87 de la OIT. 
Este análisis discutirá las razones por las cuales ni Brasil ni los 
Estados Unidos han ratificado el Convenio No. 87.  Este artículo se 
enfocará en la manera que estos países tratan con los derechos sindicales y 
laborales, y la relación que existe entre las leyes internacionales y las leyes 
de cada uno de estos países.  Esta pieza no discutirá toda la literatura 
existente sobre el tema, sino más bien discutirá la opinión de escritores que 
han abordado el tema recientemente y las decisiones judiciales de cada uno 
de estos países.  La comparación de los dos sistemas legales hará evidente 
como los países desarrollados y los países en desarrollo reaccionan a los 
intentos de las organizaciones internacionales en llegar a un estándar global 
para la protección de los derechos laborales, y como su peso relativo 
influye en el crecimiento económico y la competencia del mercado. 
I. INTRODUCCIÓN 
Esta pieza se introduce con una discusión sobre la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el hecho que es una agencia especializada 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la cual promueve los 
derechos laborales y sindicales entre sus miembros.  Una manera que la 
agencia busca cumplir su misión es haciendo que sus miembros sigan las 
regulaciones—es decir convenios—que esos miembros han firmado y 
ratificado.  Parte II de este artículo resume ocho convenios considerados 
fundamentales por la OIT en cuanto a la delineación de los derechos 
laborales y sindicales más básicos.  Derechos los cuales intentan promover 
normas de trabajo justas, justicia social, y prosperidad económica.  Parte III 
se enfocará más en el convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación.  Este es uno de los convenios fundamentales de la 
OIT y trata con el derecho sindical y en que los trabajadores tengan un 
papel activo en la formulación y defensa de sus intereses.   
Las Partes IV y V de este articulo analizan los sistemas legales de 
Brasil y de los Estados Unidos con respecto a las leyes laborales 
internacionales y analiza los puntos de vista de ambos sistemas con 
respecto a la OIT y el Convenio No. 87.  Ni Brasil ni los Estados Unidos 
han ratificado el Convenio No. 87.  A pesar de que ambos países tienen 
diferentes enfoques sobre los derechos laborales, incluyendo la manera que 
los documentos internacionales son ratificados e incorporados a sus 
respectivos sistemas legales, ambos países han encontrado que las normas 
creadas por el Convenio No. 87 están en conflicto con sus normas 
domésticas.  Finalmente, la conclusión de este artículo expone que después 
de analizar y comparar la manera en que estos países, los cuales se 
encuentran en distintas etapas económicas e industriales, reconocen que los 
documentos internacionales de la OIT son predominantes para una 
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discusión sobre los derechos laborales internacionales y las normas globales 
que los miembros de la OIT deben seguir.   
II. INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
Y SUS CONVENIOS FUNDAMENTALES 
La OIT fue fundada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que 
acabo la Primera Guerra Mundial, y tiene el objetivo de acabar con “la 
injusticia, sufrimientos y privación” mejorando las condiciones laborales.1  
La OIT es una agencia especializada de la ONU que incluye a 185 
miembros y tiene una representación tripartita de gobiernos, trabajadores, y 
empleadores.2  Con el propósito de lograr sus objetivos, la OIT regula las 
cuestiones de los derechos laborales y sindicales.3   
Hay tres instrumentos que la OIT puede usar para lograr sus objetivos:  
convenios, recomendaciones, y resoluciones.4  Los convenios y las 
recomendaciones forman el “Código Internacional Laboral” y las 
resoluciones son consideradas anexos.5  Solo los convenios pueden ser 
ratificados por los miembros y estos son vinculantes.6  A pesar de poder 
hacer documentos vinculantes, “la OIT no es un parlamento internacional o 
una organización supranacional, es más como una conferencia diplomática 
sobre el derecho laboral, y su fuerza depende en el consentimiento de sus 
participantes.”7   
Después de que un convenio es adoptado, el texto es transmitido a los 
miembros para ser examinado por un periodo de doce o dieciocho meses.8  
Si un miembro aprueba el convenio, el miembro se pone en contacto y 
entrega un informe a la oficina Internacional del Trabajo, especificando si 
hay alguna dificultad que pudiera impedir o demorar la ratificación.9  Los 

1. CONST. DE LA OIT, pmblo; Orígenes e Historia—Org. Intl. del Trabajo, ILO.ORG, 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.html (última visita 6 de octubre de 2016). 
2. Acerca de la OIT—Org. Intl. del Trabajo, ILO.ORG, http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/lang--es/index.htm (última visita 6 de septiembre de 2016). 
3. Id. 
4. Normas internacionales del trabajo—Org. Intl. del Trabajo, ILO.ORG, http://www.ilo.org/ 
global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-instruments/lang-es/index.htm 
(última visita 12 de septiembre de 2016). 
5. Oficina de Información Pública de la OIT, Organización Internacional del Trabajo ¶¶ 3, 
24 (12 de septiembre de 2016), http://www.uwcc.wisc.edu/icic/orgs/copac/member/ilo/ilo-text.html. 
6. CONST. DE LA OIT, art. 20. 
7. AMAURI MASCARO NASCIMENTO, CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO 136–37 (ed. 26 
2011). 
8. Id. en 137. 
9. Id. 
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miembros también puede aprobar solo parte del convenio.10  En esos casos, 
el miembro puede ratificar el convenio parcialmente si este lo permite.11   
En 1998, la OIT reconoció algunos de sus convenios como 
fundamentales porque representan “las normas principales del trabajo,” 
definidas como los principios laborales más importantes pertenecientes a 
los derechos humanos de los trabajadores.12  La Profesora Brasileña Rúbia 
Zanotelli explica que los ocho convenios fundamentales “incluyen cuatro 
áreas esenciales:  la libertad sindical y el derecho a la negociación 
colectiva; la erradicación de la labor infantil; la erradicación de la labor 
forzosa; y la prevención de la discriminación en el empleo.”13  A 
continuación se muestra una tabla ilustrando los convenios fundamentales y 
sus fechas de ratificación en Brasil y los Estados Unidos, los dos países 
analizados en este artículo.14   

10. Id. en 138. 
11. Id. en 137. 
12. OFICINA INTL. DEL TRABAJO, CONVENIOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 7 (2002). 
13. Juliana Maria Ferraz Fernandes, Convenio Nº 151 de la OIT y el Impacto Inmediato de su 
Incorporación para el Sistema Jurídico Brasileño. Un Análisis de las Adaptaciones jurídicas necesarias 
para la Aplicación de los derechos de Negociación Colectiva en el sector Público § 2.5 (2013), 
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1247/Monografia_%20Juliana%20Ma
ria%20Ferrz%20Fernandes.pdf?sequence=1. 
14. Ver generalmente ORG. INTL. DEL TRABAJO, Ratificaciones de Convenios fundamentales y 
Protocolos por país, http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011 
_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F [en lo sucesivo Ratificaciones]; Ver 
generalmente ORG. INTL. DEL TRABAJO, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87), http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO:121 
00:P12100_INSTRUMENT_ID:312232 [en lo sucesivo Derecho de Sindicación]; Ver generalmente 
ORG. INTL. DEL TRABAJO, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
(núm. 98), http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ 
ID:312243 [en lo sucesivo Derecho a la Negociación Colectiva]; Ver generalmente ORG. INTL. DEL 
TRABAJO, Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p= 
1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174 [en lo sucesivo Convenio sobre el 
Trabajo Forzoso]; Ver generalmente ORG. INTL. DEL TRABAJO, Convenio sobre la abolición del trabajo 
forzoso, 1957 (núm. 105), http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_ 
INSTRUMENT_ID:312250 [en lo sucesivo Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso]; Ver 
generalmente ORG. INTL. DEL TRABAJO, Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283 
[en lo sucesivo Convenio sobre la Edad Mínima]; Ver generalmente ORG. INTL. DEL TRABAJO, 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), http://www.ilo.org/dyn/normlex 
/es/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327 [en lo sucesivo Convenio sobre 
las peores formas de Trabajo Infantil]; Ver generalmente ORG. INTL. DEL TRABAJO, Convenio sobre 
igualdad de remuneración, 191 (núm. 100), http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0:: 
NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245 [en lo sucesivo Convenio cobre la Igualdad de 
Remuneración]; Ver generalmente ORG. INTL. DEL TRABAJO, Convenio sobre la discriminación (empleo 
y ocupación), 1958 (núm. 111), http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=100012100:0::NO:12100:P12 
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Convenciones 
Fundamentales Tema 
Fecha de 
Aprobación 
La 
Ratificación 
de Brasil 
La 
Ratificación 
de los 
Estados 
Unidos 
87 
Convenio Sobre 
La Libertad 
Sindical y La 
Protección del 
Derecho de 
Sindicación 
07/09/1948 - - 
98 
Convenio Sobre 
El Derecho de 
Sindicación y de 
Negociación 
Colectiva 
07/01/1949 11/18/1952 - 
29 
Convenio Sobre 
el Trabajo 
Forzoso 
06/28/1930 04/25/1957 - 
105 
Convenio Sobre 
La Abolición del 
Trabajo Forzoso 
06/25/1957 06/18/1965 25/09/1991 
138 Convenio Sobre la Edad Mínima 06/26/1973 06/28/2001 - 
182 
Convenio Sobre 
Las Peores 
Formas de 
Trabajo Infantil 
06/17/1999 02/02/2000 02/12/1999 
100 
Convenio sobre la 
Igualdad de 
Remuneración 
06/29/1951 04/25/1957 - 
111 
Convenio Sobre 
La 
Discriminación 
(Empleo y 
Ocupación) 
06/25/1958 11/26/1965 - 
 
Brasil ha firmado la mayoría de los convenios fundamentales, mientras 
que los Estados Unidos ha firmado solo dos.  Ni Brasil ni los Estados 
Unidos han firmado el Convenio No. 87 sobre la Libertad Sindical y la 
Proteccion del Derecho de Sindicación, aunque los dos países son 

100_INSTRUMENT_ID:312256 [en lo sucesivo Convenio sobre la Discriminación (Empleo y 
Ocupación)]. 
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democracias libres que protegen la libertad de sindicación en sus 
constituciones.15   
Uno de los problemas que la OIT enfrenta es “la idea que los derechos 
de los trabajadores y las normas del trabajo perjudican el empleo y atrasan 
el crecimiento económico.”16  Además,  
Mientras esta narrativa siga atrincherada, las normas nacionales 
laborales, las normas para fortalecer la voz colectiva y mejorar 
negociaciones, y las otras instituciones diseñadas para tratar los 
predicamentos generales o particulares de los trabajadores, se 
manifestarán como soluciones de segunda clase las cuales los 
Estados podrán pagar mientras los tiempos sean buenos, pero 
están a riesgo perenne . . . cuando las cosas empeoran.17   
Es muy probable que este pensamiento es lo que conllevó  a que Brasil 
y a los Estados Unidos no ratificaran algunos convenios de la OIT; este 
último porque tiene el objetivo de aumentar su desarrollo y el primero por 
mantener su impulso de desarrollo.   
III. EL CONVENIO NO.  87 SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN 
El Convenio No. 87 de la OIT fue adoptado en 1948 y ha sido firmado 
por 153 países.18  Como se puede ver en la siguiente gráfica, de todos los 
Convenios fundamentales, el Convenio No. 87 es el convenio menos 
ratificado.19 

15. Ratificacioness, supra nota 14; Derecho de Sindicación, supra nota 14; Derecho a la 
Negociación Colectiva, supra nota 14; Convenio sobre el Trabajo Forzoso, supra nota 14; Abolición del 
Trabajo Forzoso, supra nota 14; Convenio sobre la Edad Mínima, supra nota 14.; ¿Cuáles países tienen 
gobiernos democráticos?, https://www.reference.com/government-politics/countries-democraticgovern 
ments-fa1194558dfc69a8 (última visita 15 de septiembre de 2016). 
16. Kerry Rittich, La OIT:  Retos en tiempos de crisis, 154 INT’L LABOUR REV. 85, 86 (2015). 
17. Id. en 86–87. 
18. ORG. INTL. DEL TRABAJO, Información Comparativa de Ratificaciones, http:// 
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:10001:0::NO::: (última visita 6 de septiembre de 2016) [en lo 
sucesivo Información Comparativa de Ratificaciones]. 
19. Id. 
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El Convenio No. 87 trata sobre el derecho de los trabajadores y 
empleadores, sin distinción, a establecer y a participar en el sindicato de su 
elección sin la necesidad de obtener autorización previa.20  El objetivo es  
proteger la autonomía y la independencia de los trabajadores y 
los sindicatos en relación con las autoridades públicas, en cuanto 
su establecimiento, funcionamiento, y disolución.21   
En el 2008, en la sesión número noventa y siete de la Conferencia 
Internacional de los Derechos Laborales, la OIT publicó un informe sobre 
la libertad sindical global como parte de un informe global más amplio 
seguido de la declaración de la OIT con respecto a los principios y derechos 
laborales fundamentales.22  El informe reveló que muchos Estados están 
interesados en ratificar el Convenio No. 87 y que la OIT busca concretar 
más de esas ratificaciones.23   
El informe  específicamente sobre la libertad sindical, además, 
demostró que los países más densamente poblados o los de más importancia 
industrial, son los que no han ratificado el Convenio No. 87.24  Este hecho 
llamó la atención de los politicos porque un gran número de trabajadores y 

20. Derecho de Sindicación, supra nota 14, art. 2. 
21. Oficina Intl. del Trabajo en Ginebra, Estudio General sobre los Convenios fundamentales 
de derechos en el trabajo ante la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización 
Equitativa, CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 19 (2012), http://www.ilo.org/wcmsp5/ 
groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf. 
22. Ver Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, Derecho de Sindicación en práctica:  
Lecciones Aprendidas, CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2008), http://www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_096122.pdf [en lo sucesivo 
Derecho de Sindicación en práctica]. 
23. Id. en 85–87. 
24. Id. en 6. 
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empleadores no son beneficiarios de la protección establecida por el 
convenio.25  Según el informe,  
[a]lrededor de mitad de la población activa total de los miembros 
de la OIT viven en cinco de los países que no han ratificado el 
Convenio No. 87 (Brasil, China, India, la República Islámica de 
Irán, y los Estados Unidos).  En los últimos cuatro años, estos 
países no han tomado ninguna medida significativa  que los 
conlleve a ratificar el convenio.26 
El informe también indica que Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay 
han asumido una serie de compromisos al firmar la Declaración Social y 
Laboral de Mercosur en 1998.27  Esto es porque la Declaración de Mercosur 
hace referencia a la Declaración de los Principios y Derechos Laborales 
Fundamentales de la OIT.28  Como tal, él informe reafirma los 
compromisos de estos países a respetar, promover, e implementar los 
derechos y obligaciones contenidas en los convenios principales de la 
OIT.29  Sin embargo, estos países no parecen haber cumplido con el 
compromiso mencionado.  Como se puede ver en la siguiente gráfica, la 
mayoría de las quejas sobre las violaciones de la libertad sindical han sido 
recibidas de las Américas.30   
El Comité de la Libertad Sindical (CFA) es un mecanismo para 
denuncias utilizado por la OIT; el Comité escucha denuncias contra el 
gobierno, incluso si el país no ha ratificado el Convenio No. 87.31  “El CFA 
ha sido alabado por su contribución hacia los derechos humanos y 
sindicales.”32  Sin embargo, su revisión no es vinculante. La OIT 

25. Id. 
26. Id. 
27. Derecho de Sindicación en práctica, supra nota 22, en 39. 
28. Id. 
29. Id. 
30. Id. en 9. 
31. Id. en xii. 
32. Steve Charnovitz, El Convenio sobre la libertad sindical de la OIT y su Futuro en los 
Estados Unidos, 102 AM. J. INT'L L. 90 (2008). 
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especialmente fomenta la ratificación de los convenios fundamentales 
acción por sus miembros con el fin de hacer cumplir esos derechos, tales 
como la implementación y armonización con sus leyes.33   
La Profesora Mariângela Ariosi considera que los tratados laborales 
internacionales deben ser analizados como “derechos humanos, 
especialmente en lo que se refiere a su jerarquía dentro de los sistemas 
legales de los estados.”34  De hecho, países como Brasil le dan tratamiento 
especial a documentos internacionales sobre los derechos humanos, aunque 
eso no haga más fácil resolver las dificultades de armonización.   
Cuando se trata de la armonización entre los convenios de la OIT y la 
legislación domestica de los Estados, la OIT tiene procedimientos 
específicos para orientar a sus miembros:   
La OIT trabaja con los miembros que deseen alinear sus leyes 
con las normas laborales internacionales.  El desarrollo de los 
marcos legales apropiados para gobernar relaciones entre 
empleadores, trabajadores, y gobiernos, y un buen 
funcionamiento de las relaciones industriales, ayudan a asegurar 
un estado de derecho en el mercado laboral.35   
Incluso, la falta de armonización con sus sistemas legales fue la razón 
citada por Brasil y los Estados Unidos cuando se negaron a ratificar el 
Convenio No. 87.   
IV. EL SISTEMA LEGAL DE BRASIL 
A. Los Convenios Internacionales en el Sistema Legal de Brasil  
Desde la promulgación de su constitución democrática en 1988, Brasil 
comenzó un periodo de apertura a las normas internacionales y amplió su 
protección constitucional de los derechos humanos.36  En ese momento, 
Brasil se encontró plenamente involucrado en la promulgación 
internacional de la protección de los derechos humanos, y así mismo, firmó 
y ratificó los tratados internacionales  como parte de su agenda 

33. Convenios y Recomendaciones—Org. Intl. del Trabajo, ILO.ORG, http://www.ilo.org/ 
global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang-
-es/index.htm (última visita 12 de septiembre de 2016). 
34. Mariângela F. Ariosi, Discusiones principales sobre la doctrina y la jurisprudencia en 
cuanto a los convenios de derechos humanos en el ámbito laboral, JUS NAVIGANDI (Nov. 2004),  
https://jus.com.br/artigos/5947/principais-discussoes-na-doutrina-e-na-jurisprudencia-sobre-os-tratados-
de-direitos-humanos-de-conteudo-trabalhista. 
35. Derecho de Sindicación en práctica, supra nota 22, en 63. 
36. Paulo S. Pinheiro, Consolidación Democrática y los Derechos Humanos en Brasil, INST. 
KELLOGG, § 2 (1998), https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers.pdf. 
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internacional.37  La Constitución de 1988 establece la integración de estos 
documentos internacionales dentro del sistema legal de Brasil, dándoles un 
estado constitucional el cual aumenta su protección.38   
Como se puede ver en el Título II de la Constitución Brasileña, la cual 
incluye derechos y garantías fundamentales, el Artículo Cinco es el primer 
artículo que menciona la importancia de estos derechos.39  El primer párrafo 
de este articulo explica que los derechos fundamentales pueden ser 
aplicados inmediatamente, es decir que no hay necesidad de crear 
regulaciones adicionales para que estos sean considerados.40  El segundo 
párrafo, el cual es de gran importancia en esta discusión, especifica que los 
derechos fundamentales expresados en la Constitución no son derechos 
exclusivos y que lo derechos procedentes de los tratados internacionales de 
los cuales Brasil es parte, también son protegidos constitucionalmente.41   
En los tratados legales de Brasil, el tercer párrafo es el más 
controvertido.  También es el más reciente debido a que fue añadido a la 
Constitución Brasilera en el 2004.42  Este párrafo dicta que solo los tratados 
sobre los derechos humanos internacionales, los cuales pasan por el mismo 
procedimiento de aprobación que las enmiendas constitucionales, la cual a 
su vez es un proceso de aprobación más largo y difícil, serán considerados 
como enmiendas constitucionales, y por lo tanto serán considerados tener la 
más alta jerarquía legal junto a la Constitución.43  Como menciona la 
constitución,  
los tratados y convenios de los derechos humanos internacionales 
que son aprobados en cada cámara del Congreso Nacional, en 
dos rondas de votación, y por tres quintos de los votos de los 
miembros correspondientes serán equivalentes a las enmiendas 
constitucionales.44    
La Constitución de Brasil de 1988 fue escrita a raíz de la caída del 
régimen autoritario que comenzó en 1964.  El ambiente político en el que se 
escribe la Constitución es evidente por la importancia que se le dio a los 
derechos humanos fundamentales, y por la preocupación de la imagen del 
país en el escenario internacional.   

37. Id. 
38. Id. 
39. CONST. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 5. 
40. CONST. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 5, párrafo 1. 
41. CONST. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 5, párrafo 2. 
42. CONST. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 1 (modificada 2004); CONST. 
DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 5, párrafo 3. 
43. CONST. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 5, párrafo 3. 
44. CONST. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 5, párrafo 3. 
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B. La Organización Internacional del Trabajo y el Convenio No.  87 – 
Desde el Punto de vista de Brasil  
Brasil es uno de los miembros originales de la OIT.  Brasil ya era un 
miembro el primero de noviembre de 1945 cuando la OIT se incorporó a las 
Naciones Unidas como una de las agencias especializadas.45  Además, 
Brasil ya era una de los miembros cuando la Organización fue fundada en 
1919.46 
El Convenio No. 87 se trata de la libertad de sindicación y la 
protección de los derechos sindicales, incluyendo la pluralidad de 
sindicatos, y esto se refiere a la existencia de muchas unidades sindicales 
relacionadas a una misma cuestión o en una misma base territorial.   
En este convenio, trabajadores y empleadores, sin distinción, 
tienen el derecho de participar en el sindicato de su elección para 
promover y defender sus intereses.  Por lo tanto, estas 
organizaciones tienen el derecho de elaborar sus normas y reglas, 
de elegir libremente a sus representantes, y de organizar su 
administración conforme al tercer artículo del convenio.47   
Brasil no ratificó el Convenio No. 87 porque el convenio permite la 
pluralidad de sindicatos, y esto va en contra de la Constitución de Brasil.  El 
Artículo Ocho de la Constitución de Brasil define la unidad de sindicatos 
territoriales.48  La unidad de los sindicatos se define como una limitación 
impuesta por el gobierno en contra de la libertad de los trabajadores de 
participar en el sindicato de su elección.49  Esto es porque el gobierno solo 
permite una sindicato por profesión o categoría de profesión, por región.  
Por ejemplo, en una ciudad entera, todos los trabajadores metalúrgicos de 
todas las industrias solo pueden ser miembros de él único sindicato 
metalúrgico autorizado en esa ciudad.  Por lo tanto, si Brasil ratificará el 
Convenio No. 87, habría un conflicto entre la norma internacional y la 
norma interior.   

45. CONST. DE LA OIT, art. 1. 
46. ORG. INTL. DEL TRABAJO, Brasil, http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/F?P=1000:11110:0:: 
no:11110:P11110_country_id:102571. 
47. Derecho de Sindicación, supra nota 14, art. 3. 
48. CONST. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 8. 
49. FLÁVIA PIOVESAN, DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL 
INTERNACIONAL 159 (Jônatas Junqueira de Mello ed., 14th ed. 2013). 
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C. La Libertad Sindical en el Sistema Legal de Brasil 
En Brasil, los expertos en leyes laborales frecuentemente critican el 
modelo sindical existente.  Jose Carlos Arouca, un juez federal de Brasil de 
los tribunales laborales, concluye que el modelo es arcaico.50  Las normas 
que provienen de los negocios colectivos pueden ser más importantes que 
las condiciones estipuladas en un contrato individual de empleo porque la 
suficiencia de un trabajador individual es remplazada por los trabajadores 
que discuten sobre las condiciones de empleo en igualdad con los 
empleadores, y los dueños de los puestos de trabajo.   
En Brasil, los primeros sindicatos fueron llamados “ligas de 
trabajadores” y comenzaron entre los años 1800 y 1900 como resultado de 
la influencia producida por los inmigrantes Europeos que llegaron a 
Brasil.51  Los sindicatos rurales fueron oficialmente reconocidos por 
primera vez en 1903, y los sindicatos urbanos en 1907.52  Sin embargo, en 
1930, la sindicalización sufrió por la intervención del Estado durante el 
período conocido como “La Era de Vargas” en la cual el Presidente Getulio 
Vargas creó el Ministerio de Labor, Industria y Comercio.53   
La interferencia del gobierno perjudico la libertad sindical.  En 1943, 
la Consolidación de la Legislación Laboral (CLT en portugués), una 
legislación laboral brasilera, fue promulgada.54  En 1964, al iniciarse la 
dictadura militar en Brasil, la intervención del gobierno sobre los sindicatos 
aumentó y un nuevo tipo de sindicato emergió:  sindicatos asistidos que 
recibían ayuda del gobierno pero eran limitados por lo que el gobierno 
consideraba apropiado. 
Con la promulgación de la Constitución democrática de 1988, los 
sindicatos recuperaron parte de su libertad cuando se eliminaron las 
intervenciones del gobierno.55  Sin embargo, algunas de las características 
se mantuvieron, tales como la unidad de los sindicatos discutidos aquí.  
Según Arouca, lo que pasa en Brasil es algo que los escritores laborales han 
dicho ser “pluralismo invertido:”   

50. Ver generalmente JOSE CARLOS AROUCA, EL FUTURO DEL DERECHO SINDICAL 654 
(2007). 
51. Colin Everett, Sindicatos en Brasil 1900-1937:  de orígenes anárquicos al control del 
gobierno, LIBCOM.ORG (12 de enero de 2011), https://libcom.org/history/organized-labor-brazil-1900-
1937-anarchist-origins-government-control-colin-everett. 
52. Id. en 5–6. 
53. Id. en 11. 
54. Legislación Laboral en Brasil, VIAJES BRASIL, http://www.vbrazil.com/government/ 
laws/labor.html. 
55. Id. 
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A través de sus tecnócratas, el Ministerio de Labor ha reconocido 
todo tipo de “llamados” sindicatos, en nombre de la libertad 
sindical, pero en realidad, es solo oportunismo motivado por lo 
fácil que es obtener fondos del gobierno destinados a ser 
contribuciones hacia los sindicatos. . . . 
“El verdadero propósito es desmoralizar el sistema de la unidad 
sindical, lo que inevitablemente conllevo a la formación  de 
contratos “anti-sindicales” y a sindicatos “fantasma,” nada menos 
que 15.961, 11.354 de los trabajadores y 4.607 de los 
empleadores, un incremento de 42.6% desde 1991, según el 
Centro de Votaciones Sindicales en 2002 por parte del IBGE.56  
Los defensores del sistema de la unidad sindical argumentan que la 
pluralidad de sindicatos los debilitaría porque habría un gran número de 
ellos tratando con los mismos derechos laborales de diferentes maneras, así 
diluyendo la fuerza de la causa de los trabajadores.  Por lo contrario, es el 
sistema de la unidad sindical de Brasil el que ha causado este mismo 
problema.  El sistema de unión sindical  tiende a crear divisiones y 
categorías en profesiones que en realidad no existen con la intención de 
crear sus propios sindicatos.57  De los 1900 sindicato, solo 1000 son 
representantes efectivos de los intereses de los trabajadores.58  Si Brasil 
ratificará el Convenio No. 87, estos serían los únicos sindicatos 
sobrevivientes.59   
En el 2002, el Consejo Nacional del Desarrollo Económico y Social 
publicó un informe final el cual, entre otras disposiciones sobre los 
sindicatos en Brasil, recomienda que los principios del Convenio No. 87 
sean aplicados.60  El Foro Nacional Laboral comenzó a trabajar en esa tarea, 
y en su informe final hizo la misma recomendación.  Sin Embargo, el 
proyecto de reforma sindical nunca se adelantó debido a la falta de interés 
en cambiar el modelo corriente por parte del cuerpo legislativo.61   
En un resumen de las decisiones y principios del Comité de la Libertad 
Sindical, el cual es el cuerpo administrativo de la OIT, el Comité explica 
que  

56. Ver generalmente AROUCA, supra nota 50. 
57. Id. 
58. Gilberto Sturmer & Olga M. B. A. de Oliveira, As concepções do direito de Ronald 
Dworkin e a liberdade sindical no Brasil, [Ronald Dworkin Concepciones de la Ley y de la Libertad 
Sindical en Brasil], 252 JUSTIÇA DO TRABALHO [Justicia Laboral] 50 (2004) (Bras.). 
59. Id. 
60. Ver generalmente AROUCA, supra nota 50. 
61. Id. 
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[l]as provisiones contenidas en la constitución nacional que 
prohíben crear más de un sindicato por cada categoría profesional 
o económica, sin tomar en cuenta el nivel del sindicato, en un 
área territorial, que en ningún caso puede ser menor que una 
municipalidad, no es compatible con los principios de la libertad 
sindical.62 
Un estudio por el Ministro de Relaciones Laborales del Ministerio 
Laboral identificó a 23,726 sindicatos registrados repartidos entre 950 
categorías.63  Al parecer, la creatividad es el único límite para crear un 
sindicato.  Algunos ejemplos de los sindicatos actuales incluyen:  el 
Sindicato de los Artistas Folclóricos, el Sindicato de Astrólogos, el 
Sindicato de Profesiones de Negociación Colectiva, el Sindicato de 
Propietarios de Caballos Ingleses de Pura Sangre, el sindicato de 
Trabajadores de Alfombra, el Sindicato de Trabajadores de Categorías 
Similares, y el Sindicato de Vendedores de “Acaraje” y otros Alimentos 
Típicos.64   
El Convenio No. 87 trata temas similares a los tratados en el Articulo 
Veintidós del Convenio Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 
cual dicta que toda persona tiene el derecho a sindicalizarse, siendo 
limitado solo por las restricciones que sean necesarias en una sociedad 
democrática por seguridad nacional, orden público, y la protección de los 
derechos y libertades.65  Lenguaje similar aparece en el Artículo Ocho del 
Compromiso Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y el Artículo Dieciséis del Convenio Americano de los Derechos 
Humanos (Pacto de San José, Costa Rica), el cual fue ratificado por Brasil 
en 1992 sin hacer reservaciones.   

62. OFI. INTL. DEL TBJ., LIBERTADES SINDICALES: DIGESTO DE DECISIONES Y PRINCIPIOS DE 
LA LIBERTAD SINDICAL DEL COMITÉ DEL ORGANISMO RECTOR DE LA OIT 66 (ed. 5 2006), http:// 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_090632.pdf. 
63. Jose A. Costa & Ana V. M. Gomes, O § 3° do artigo 5° da Constituição Federal e a 
internalização da convenção 87 da OIT [§ 3 del Artículo 5 de la Constitución Federal y de la 
Internalización del Convenio 87 de la OIT] (2009) (Bras.), http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/ 
anais/manaus/transf_trabalho_jose_augusto_costa_e_ana_gomes.pdf. 
64. Id. 
65. PIOVESAN, supra nota 49, en 158–59. 
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El sistema de unidad sindical no parece ser necesario en una 
sociedad democrática y ni si quiera responde a los intereses de 
seguridad nacional, el orden público, o la protección de los 
derechos y libertades.  Es solo una restricción injustificada a la 
amplia libertad sindical dada a las organizaciones laborales.66    
Si el Convenio No. 87 fuese ratificado por Brasil, de acuerdo con el 
Articulo Cinco de su Constitución, dos interpretaciones serian posible:   
a) De acuerdo con el segundo párrafo, el Convenio No. 87 
entraría al sistema jurídico como norma constitucional, debido 
que contiene derechos humanos fundamentales.67  Sin embargo, 
este convenio tendría un conflicto con el Articulo 8, II de la 
Constitución, el cual se resolvería eligiendo la norma más 
favorable para los trabajadores (un principio de la ley del trabajo 
en Brasil).  La norma más favorable para los trabajadores seria la 
del Convenio No. 87, y el Articulo 8 simplemente dejaría de ser 
aplicado.   
b) Si la internalización del convenio siguiera los procedimientos 
del tercer párrafo del Artículo 5, las disposiciones del Convenio 
No. 87 vendrían a ser parte de los derechos humanos protegidos 
por la Constitución y seguiría siendo una clausula pétrea, lo que 
significa que no saldría de la constitución.68  Sin embargo, 
problemas podrían surgir en el caso de que el convenio fuera 
denunciado.   
Si el Convenio No. 87 fuera ratificado, es probable que fuera 
considerado supra legal, o incluso constitucional.  Sin embargo, la 
ratificación del convenio no se ha dado porque entra en conflicto con la 
constitución de Brasil con respecto a la unidad sindical por regiones y 
categorías presentes en el sistema jurídico de Brasil.  A pesar de que los 
jueces y los redactores de doctrina apoyan la ratificación del Convenio No. 
87, los legisladores brasileños han escogido no cambiar la constitución con 
respecto a este tema.   
V. EL SISTEMA LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
A. Los Convenios Internacionales en el Sistema Legal Americano  
Según la Cláusula de Supremacía del Articule VI, párrafo Dos de la de 
la Constitución, “esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos en 

66. Id. 
67. CONST. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 5, párrafo 2. 
68. CONST. DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 2010, art. 5, párrafo 3. 
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busca de su protección; y todos los tratados hechos, o que serán hechos bajo 
la autoridad de los Estados Unidos, son la ley suprema de la Nación; y los 
jueces en cada estado estarán vinculados a ellas.”69   
Por lo tanto, cuando los Estados Unidos ratifica un convenio como el 
Convenio No. 87 de la OIT, este se convertiría en parte de la ley de la 
Nación y vinculara a los estados como cualquier otra ley federal.   
El procedimiento para la ratificación de los tratos incluye la 
presentación de los tratos firmados al Senado, donde el comité de relaciones 
exteriores lo analizará.70  Si el Senado aprueba el tratado por un voto 
mayoritario de dos tercios, el Presidente proclama que el tratado tendrá en 
efecto.71  Articulo II (Dos) de la Constitución de los Estados Unidos 
establece que el Presidente “tendera el poder, por y con el consejo y 
consentimiento del Senado, para hacer tratos mientras que dos tercios de los 
senadores presentes estén de acuerdo.”72   
No hay nada en la constitución diferenciando la jerarquía de los 
tratados en comparación con las leyes domésticas, o el tratamiento de los 
tratos que incorporan los derechos humanos.  Estos temas que contienen 
más detalles se dejan para que los tribunales los decidan.  Un ejemplo de 
esto es el caso Whitney v. Robertson, 124 U.S. 190 (1888) estableciendo la 
regla de “ultimo en el tiempo,” la cual dice que cuando hay un conflicto 
entre una disposición legal de un tratado internacional y una ley nacional, la 
ley “más reciente” es la que aplica.73   
Steve Charnovitz, un profesor de leyes asociado en la Universidad de 
George Washington, explica que, 
Los Convenios de la OIT tienen el potencial de ser directamente 
aplicadas por los tribunales de los Estados Unidos.  En el caso de 
Warren v. United States, la Corte Suprema concluyo que los 
Estados Unidos, como propietario de un barco mercante, era 
responsable a los marineros por los daños que habían sufrido 
mientras estando en tierra.  Al decidir este caso, la corte 
aparentemente acepto el Convenio de la OIT como ley aplicable 
a los Estados Unidos.74   
Sin embargo, las cortes también pueden requerir la aplicación de la 
legislación que incorporaría el Convenio No. 87 como ley interna.  Hacer 

69. CONST. DE LOS EE.UU. art.VI, ¶ 2. 
70. CONST. DE LOS EE.UU. art. II, § 2. 
71. Id. 
72. Id. 
73. Whitney v. Robertson, 124 U.S. 190, 194 (1888). 
74. Charnovitz, supra nota 32.   
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esto, sobrepasaría la leyes federales o estatales anteriores que estuvieran en 
conflicto, debido a la regla del ultima en el tiempo.75   
B. La Organización Internacional del Trabajo y el Convenio No. 87—
Desde el Punto de Vista de los Estados Unidos  
A pesar de que entre los escritores de la Constitución de la OIT en 
1919 incluyeran funcionarios de los Estados Unidos, las relaciones entre la 
OIT y los Estados Unidos no siempre han sido fáciles.  Los Estados Unidos 
se retiró de la OIT en 1975 y en la  
[d]eclaración en la que se retira . . . el secretario de Estado Henry 
Kissinger insistió que las preguntas que involucran las relaciones 
entre los Estados y la proclamación de los principios económicos 
se debe dejar a las Naciones Unidas . . . [y que la OIT no debería] 
exceder su mandato.76 
Los Estados Unidos se reincorporó a la organización en 1980 después 
de establecer un grupo de consulta para supervisar los temas laborales 
internacionales.77  Este comité de consulta, conocido como el Comité 
Presidencial sobre la OIT (PCILO), está compuesto de los Secretarios de 
estado y comercio, el Asesor de Seguridad Nacional del Presidente, el 
Asistente del Presidente en cuanto a Política Económica, y los Presidentes 
del AFL-CIO y el Consejo de Negocios Internacionales de los Estados 
Unidos (USCIB).78  Este comité adopto una regla tripartita para analizar los 
convenios de la OIT:   

75. CONSEJO DE NEG. INTL. DE LOS ESTADOS UNIDOS, Ratificación de los Estándares 
Principales de Tbj. de la OIT (2007), http://www.uscib.org/docs/US_Ratification_of_ILO_Core_ 
Conventions.pdf. 
76. JEAN-MICHEL SERVAIS, ORG. INTL. DEL TBJ., 31 (ed. 3 2011). 
77. Id. 
78. CONSEJO DE NEG. INTL. DE LOS ESTADOS UNIDOS, supra nota 75, en 3. 
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1. Si hay algunas diferencias entre los convenios, y las leyes y 
practicas federales, esas diferencias serán manejadas a través del 
proceso legislativo normal; 
2. La acción Federal no tiene la intención de cambiar la ley y 
practica de los estados a través de la ratificación de los convenios 
de la OIT; 
3. La examinación incluirá los posibles conflictos entre las leyes 
Federales y estatales, causados por tal ratificación.79   
El grupo responsable de este análisis es un subcomité llamado Panel 
Consejero Tripartita sobre las Normas Internacionales Laborales(TAPILS).  
Este procedimiento se debe seguir antes de que cualquier convenio de la 
OIT se envíe para su ratificación al Senado de los Estados Unidos.80   
En 1949, el Presidente Truman transmitió el Convenio No. 87 al 
Senado para su consejo y consentimiento.81  Sin embargo, este es el tratado 
que lleva más tiempo pendiente ante el Senado.82  A pesar de que los 
Estados Unidos no ha ratificado el convenio, un aspecto interesante de la 
política de los Estados Unidos es que este ha exigido que otros países con 
los que tiene relaciones comerciales lo hagan.  “En un episodio irónico, 
Indonesia ratificó el Convenio No. 87 en 1988 después de haber sido 
instado a hacerlo por los Estados Unidos y el Fondo Monetario 
Internacional.”83  Hechos como este exponen a los Estados Unidos a críticas 
de que no practica lo que predica.  Además de este costo para su reputación, 
los Estados Unidos se coloca a desventaja porque no puede presentar 
denuncias contra los países que han dejado de observar los convenios que 
han ratificado.84   
Así como Brasil, los Estados Unidos cita como una de las razones por 
la cual no ratifica el Convenio No. 87, la falta de armonía con leyes 
internas.  TAPILS concluyo que el convenio era diferente a las normas del 
trabajo americanas y que exigiría muchos cambios drásticos dentro de los 
Estados Unidos.85   
Otras razones dadas incluyen:   

79. Id. 
80. Id. 
81. Charnovitz, supra nota 32. 
82. Id. 
83. Id. 
84. Id. 
85. CONSEJO DE NEG. INTL. DE LOS ESTADOS UNIDOS, supra nota 75. 
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a) Se ampliaría la clase de trabajadores cubiertos por la NRLA 
porque ciertas clases de trabajadores como los supervisores, los 
empleados públicos y los contratistas independientes quedarían 
excluidos de la cobertura bajo la NLRA;  
b) La ley de Landrum-Griffin, la cual describe en detalle los 
procedimientos electorales y las normas generales de conducta de 
los sindicatos, excede la norma de  no interferir establecida en el 
Convenio No. 87 de la OIT;  
c) El Convenio No. 87 exige permitir a los sindicatos 
minoritarios representar a sus miembros en conflictos 
individuales, lo cual contraría la Sección Nueve(a) del NLRA;  
d) Obligaría a los empleadores a ser neutrales ante cualquier 
esfuerzo de sindicalización;  
e) Limitaría las restricciones establecidas por los Estados Unidos 
sobre el derecho a la huelga, incluyendo los boicots secundarios, 
tanto en el sector público como en el sector privado.86 
Todos estos aspectos están presentes en la legislación americana y los 
casos sobre el derecho laboral.   
Sin embargo, en el 2000, como respuesta al primer informe anual que 
envió la OIT en 1998 bajo la declaración sobre los convenios 
fundamentales, el gobierno de los Estados Unidos reconoció que:  “hay 
aspectos de este sistema que fallan en proteger plenamente los derechos 
sindicales y de negociación colectiva.”87  A pesar de que estas 
declaraciones son importantes reconocimientos, los Estados Unidos no ha 
adelantado la idea de ratificar el Convenio No. 87.  Es interesante observar 
que, debido a la afiliación de los Estados Unidos con la OIT, los Estados 
Unidos tiene que al menos cumplir con los principios de la OIT como la 
libertad sindical.88   
C. La Libertad Sindical en el Sistema Legal Americano  
Los Estados Unidos argumenta que la libertad de los empleados y 
empleadores para decidir sobre sus propios contratos de empleo, es la base 
de las leyes y jurisprudencia americana y que esta es la idea de “los 
derechos negativos” (es decir, el derecho a ser escuchado), por lo tanto, el 
Estado no tiene que hacer nada.89  Sin embargo, Lance Compa, profesor 
superior de relaciones industriales y laborales de la Universidad de Cornell, 

86. Id. 
87. Charnovitz, supra nota 32. 
88. Id. 
89. Lance Compa, Evaluando Evaluaciones:  Un Est. sobre los Esfuerzos para Medir la 
Conformidad de los Países con los Estándares de Libertad Sindl., 24 COMP. LAB. L. & POL’Y. J. 283, 
283 (2003). 
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sostiene que, “[U]n gobierno que respete los derechos negativos de los 
trabajadores no está cumpliendo sus obligaciones a los derechos humanos 
internacionales cuando los individuos o grupos privados pueden violar los 
derechos de los trabajadores sin castigo.  El Estado debe proteger esos 
derechos proveyendo recursos y soluciones efectivas por sus violaciones.”90 
Un informe importante de los Observadores de los Derechos Humanos 
titulado “Ventaja Injusta: La Libertad Sindical de los trabajadores en los 
Estados Unidos según las normas internacionales de los Derechos 
Humanos,” también escrito por Lance Compa, destacó conocimientos 
importantes sobre las relaciones de los Estados Unidos y las normas 
internacionales del trabajo.91   
La ausencia de la represión sistemática del gobierno no significa 
que los trabajadores en los Estados Unidos tienen el ejercicio 
efectivo del derecho a la libertad sindical.  La libertad de sindical 
está bajo ataque constante en los Estados Unidos y el gobierno, 
con frecuencia, falla en su responsabilidad bajo las normas 
internacionales de los derechos humanos para prevenir este tipo 
de ataques y proteger los derechos laborales.92 
La primera ley federal que trató sobre la sindicalización y sus derechos 
fue la Ley del trabajo Ferroviario de 1926, y esta ley sigue aplicando a los 
trabajadores en los sectores ferroviarios y aeronáuticos.93  La ley Norris-
Guardia de 1932 es considerada la ley que trajo “la pausa más amplia al 
clima hostil que existía” hacia los sindicatos haciendo los contratos anti-
sindicales (es decir, cuando un empleado acepta trabajo con la condición de 
no ser miembro de un sindicato)94 inválidos y prohibiendo que los 
tribunales hicieran mandamientos judiciales sobre conflictos que no fueran 
violentos.   
La ley Nacional de los Trabajadores (NLRA) de 1935 y la ley Wagner 
en su versión original, llegaron después de los efectos de la gran depresión 
y el incremento de huelgas.95  El Senador Robert Wagner una vez dijo: 

90. Id. en 284. 
91. Id. en 285. 
92. OBSERVADOR DE DERECHOS HUMANOS, VENTAJA INJUSTA:  LA LIBERTAD SINDL. DE LOS 
TRABAJADORES EN LOS ESTADOS UNIDOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES INTLS. DE DERECHOS HUMANOS 12 
(2000), http://www.hrw.org/reports/2000/uslabor/. 
93. Id. en 68. 
94. SETH D. HARRIS ET AL., DERECHO LABORAL MODERNO EN LOS SECTORES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS:  CASO Y MATERIALES 35 (2010).  David R. Lowry, Intervención Legal en Relaciones 
Industriales en los Estados Unidos y Gran Bretaña: Un análisis Comparativo, 63 MARQ. L. REV. 1, 12 
(1979). 
95. Ley Laboral Landrum-Griffin, 34 ST. JOHN’S L. REV. 178, 178 (1959). 
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“¿De qué le sirve al hombre tener ‘libertad política’ si es un esclavo 
económico?”96   
Dos documentos adicionales enmendaron la NLRA:  La ley de las 
Relaciones de Administración de los trabajadores de 1947 (Taft-Harley), y 
la ley de informes y de relaciones laborales gerenciales de 1959 (Landrum-
Griffin).97  La primera ley agrego las Practicas Injustas sindicales y el 
“derecho al trabajo,” el cual ilegalizo el derecho de un empleador a decidir  
contratar solo miembros de un sindicato,98 y también excluyo a los 
supervisores de la protección sindical.99  El segundo aumentó las 
restricciones para hacer un boicot secundario.100   
Los supervisores no son la única categoría que no cubre el NLRA.  
Las provisiones con respecto a los derechos de sindicación y de 
negociación colectiva también causan que los gerentes, los empleados de 
confianza, los contratistas independientes, los trabajadores agrícolas, y los 
trabajadores domésticos sufran el mismo destino.  La exclusión significa 
que los “empleadores pueden despedir a estos trabajadores con impunidad 
por intentar sindicalizarse.”101   
No hay mención específica del derecho sindical en la Constitución de 
los Estados Unidos.  Pero la primera enmienda protege la libertad de 
asociación.102  Además de esto, los Estados Unidos ratifico el Convenio 
Internacional sobre los derechos civiles y políticos de 1992 sin hacer 
ninguna reservación, declaración, o entendimiento con respecto al Articulo 
Veintidós sobre la libertad de asociación.103  Sin embargo, hay algunos 
casos donde los empleados han sido despedidos por su intento de asociarse.  
Los Observadores de los Derechos Humanos pasaron un informe que 
contiene unos ejemplos:   

96. Raymond L. Hogler, La Historica Confusión de la Ley del Derecho al Trabajo en los 
Estados Unidos:  Senador Robert Wagner, Política Jurídica, 23 HOFSTRA LAB. & EMP. L.J. 101, 109 n. 
44 (2005). 
97. JNTA. NACIONAL DE RELACIONES LABORALES, Ley Landrum-Griffin de 1959, https:// 
www.nlrb.gov/who-we-are/our-history/1959-landrum-griffin-act. 
98. JNTA. NACIONAL DE RELACIONES LABORALES, Disposiciones Sustantivas de Taft-Harley 
de 1947, https://www.nlrb.gov/who-we-are/our-history/1947-taft-hartley-substantive-provisions. 
99. Id. 
100. Ley Laboral Landrum-Griffin supra nota 94, en 182. 
101. OBSERVADOR DE DERECHOS HUMANOS, supra nota 92, en 70. 
102. Id. en 67. 
103. Id. en 52. 
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En el asilo de ancianos Palm Garden en North Miami, la 
campaña Unidad por la Dignidad por poco perdió una elección, 
treinta y cinco a treinta y dos, en abril de 1996.  La gerencia de 
Palm Garden no tuvo otra opción que usar medios ilegales, 
incluyendo repetidas amenazas de cortar salarios y beneficios si 
los trabajadores hubieran decidido sindicalizarse.  Los gerentes 
falsificaron firmas en los anuncios de advertencia contra Leonard 
“Ted” Williams, un activista de la Unidad a la Dignidad . . . Su 
manual del personal dice:  Este es un centro de salud libre de 
sindicato . . .  Si alguien le pide participar en un sindicato, 
sinceramente esperamos que tome en cuenta las libertades 
individuales a las que podría renunciar, y los innumerables 
riesgos a los que se podría exponer.  Nuestra intención es 
proteger esas libertades y prevenir esos riesgos al usted 
oponerse a la sindicación de este centro de salud usando todos 
los medios legales disponibles.104 
Esta práctica injusta fue reconocida como tal “por el NLRB en su 
decisión, orden, y dirección de segunda elección, Palm Garden de North 
Miami y UNITE, 327 NLRB No. 195 (Treinta y uno de marzo 1999), pp. 
6–8, 13–14.”105   
Un hecho interesante es que  
la página web del NLRB no parece decir nada sobre la obligación 
sobre la ley del trabajo internacional vinculante a los Estados 
Unidos y el sitio web tampoco aconseja a las organizaciones de 
empleadores y trabajadores de sus derechos a quejarse al CFA 
sobre decisiones del comité que transgreda los principios de la 
OIT.106 
Los trabajadores de los Estados Unidos pueden hacerlo porque los 
Estados Unidos es miembro de la OIT y, por lo tanto, debe cumplir con sus 
principios.  Además, “las adjudicaciones de la OIT, obviamente no son 
leyes exteriores; son un reflejo de la ley internacional que forma parte de la 
ley de los Estados Unidos.”107  Aunque la posibilidad de que los Estados 
Unidos ratifique el Convenio No. 87 es extremadamente baja, según 
determinado por un análisis cuidadoso de la literatura presentada, nuevos 
pasos en la dirección de ratificación serían posibles si el Presidente del 
Comité de la OIT o el Senado trabajara para ello.   
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104. Id. en 99. 
105. Id. en 99 n.145. 
106. Steve Charnovitz, La Ley de Relaciones Laborales Internacionales de los EE.UU., 26 
ABA J. LAB. & EMP. ACT 311, 324 (2011). 
107. Id. 
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VI. CONCLUSIÓN 
Brasil y los Estados Unidos tienen muchas diferencias históricas, 
culturales, sociales, legales, y económicas.  Mientras Brasil pasó por un 
largo periodo de dictadura militar, los Estados Unidos no.  Cuando se 
estaba produciendo la constitución democrática de Brasil, algunos grupos 
políticos lucharon para incluir la protección de los derechos sindicales 
como uno de los derechos constitucionales que requiere que el gobierno 
actué.  En los Estados Unidos, la constitución, otorga derechos políticos y 
no especifica detalles sobre derechos sociales.  La ley en Brasil es más 
amigable con los trabajadores que con los empleadores basado en la 
premisa de que los trabajadores no tienen el mismo poder sobre los 
contratos de trabajo y las relaciones laborales que los empleadores.  En los 
Estados Unidos, se considera que el empleador y el empleado tienen el 
mismo poder de negociar sus contratos de trabajo, y que ambos son libres 
de cancelar sus contratos como cualquier otro contrato. 
Teniendo en cuenta los aspectos económicos, Brasil sigue siendo un 
país en desarrollo que depende más en la venta de materias primas que en 
su propia fuerza industrial y tecnológica.  Mientras que los Estados Unidos 
es un país desarrollado con tecnología que se extiende a todos los rincones 
del mundo a través de sus fuertes intercambios comerciales.   
¿En qué país son los derechos sindicales de los trabajadores mejor 
protegidos?  A pesar de las diferencias mencionadas, ni Brasil ni los 
Estados Unidos han dado gran protección los derechos sindicales a 
trabajadores conforme a las normas internacionales ya que ninguno de los 
dos no ha ratificado el Convenio No. 87 de la ITO debido a diversas de 
leyes domesticas divergentes.  La frase de Lance Compa sobre los Estados 
Unidos podría decirse de ambos países:  “Lo que es más necesario es un 
nuevo espíritu de compromiso por parte de la comunidad de las leyes 
laborales y del gobierno para dar efecto a los derechos humanos 
internacionales.”108   
Mediante el análisis de las leyes e informes internacionales sobre 
ambos países y el derecho sindical, la conclusión que aparece es que 
mientras los Estados Unidos claramente trata de crear obstáculos para la 
sindicalización de sus trabajadores mediante el  establecimiento de reglas 
complicadas y la exclusión de grandes categorías de trabajadores, Brasil 
intenta ignorar el hecho de que sus las leyes debilitan o incluso anulan los 
intentos de sus trabajadores a sindicalizarse.  Al no permitir diversidad de 
sindicatos, Brasil deja el camino abierto a la creación de divisiones débiles.  
Ambos países defienden sus políticas diciendo que tienen razones 
económicas para proteger sus empresas y empleadores contra los gastos y 

108. OBSERVADOR DE DERECHOS HUMANOS, supra nota 92, en 24. 
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las ineficiencias del mercado la cual la protección de los derechos del 
trabajo puede atraer, pero estos argumentos no satisfacen a la OIT.   
Los dos propósitos principales de las leyes internacionales del trabajo, 
dicho por Steve Charnovitz son: “Primero, las normas de la OIT pueden 
ofrecer las reglas del camino para la economía mundial y el mercado 
laboral.  Segundo, el régimen internacional del trabajo puede mejorar la 
responsabilidad de las agencias domesticas del trabajo y evitar los fracasos 
regulatorios.”109  Ambos Brasil y los Estados Unidos deben tomar estos 
propósitos y las ventajas que provocan en sus países respectivos en 
consideración porque podría ayudar a equilibrar el pesó entre la protección 
de los derechos de los trabajadores y el desarrollo económico.  Es en su 
interés además de la obligación del gobierno mejorar sus esfuerzos hacia la 
protección de las relaciones laborales y así prevenir una crisis económica y 
una reacción por parte de los trabajadores en búsqueda de sus derechos 
humanos, porque se espera que los líderes de sus países busquen el 
crecimiento, no solo económico, sino también en la materia del desarrollo 
humano.   

109. Charnovitz, supra nota 106, en 321. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Cuarenta y nueve cuerpos estaban tirados en el suelo sin vida, mientras 
muchos otros estaban acostados al lado de ellos cubiertos en sangre, 
pretendiendo estar muertos para poder salvarse del hombre armado que 
abrió fuego en la discoteca.1  Esa fue la escena en el club nocturno Pulse el 
11 de junio de 2016, que convirtió una noche de diversión en una 

* Vanessa Terrades es una estudiante de derecho en su segundo año en Nova Southeastern 
University Shepard Broad College of Law.  Ella obtuvo una Licenciatura en Ciencias de Justicia 
Criminal en la Universidad Internacional de la Florida.  Este artículo fue escrito para dar a conocer los 
cientos de vidas perdidas debido a las ejecuciones masivas y como hay que hacer algo para prevenir o 
reducir el riesgo de estos ataques.
1. Vídeo de un Sobreviviente Muestra Terror Dentro del Club Durante el Tiroteo en 
Orlando, CBS NEWS (16 de junio de 2016, 7:18 PM), http://www.cbsnews.com/news/orlando-shooting-
video-shows-terror-inside-pulse-nightclub/. 
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pesadilla.2  Similar a esta tragedia, muchas otras han ocurrido previamente 
y siguen ocurriendo en todo el mundo.3  Sin embargo, cuando un tiroteo 
masivo ocurre hay un aumento de apoyo para cambios legislativos, pero a 
medida que pasa el tiempo el miedo y los sentimientos se desvanecen hasta 
el próximo ataque.4   
Este artículo se centrará en una comparación entre tiroteos masivos 
que ocurren en los Estados Unidos, países europeos, Australia, y América 
Latina, y el motivo detrás de las acciones de los pistoleros en esos países.  
En la sección de los Estados Unidos se discutirá un breve resumen de los 
resultados estadísticos de los tiroteos masivos en ese país.  Luego, se 
explicarán incidentes de tiroteos masivos, los motivos que tienen los 
delincuentes que cometen estos crímenes, y las leyes de armas de fuego de 
varios estados, incluyendo la Florida, Colorado, Connecticut y California.  
En la sección siguiente se discutirán los tiroteos masivos extranjeros y los 
motivos detrás de estos delincuentes, y después se explicarán las diferencias 
entre los tiroteos, los motivos para estos crímenes, y las leyes de armas de 
fuego para todos estos países.   
Después, se discutirán diferentes resoluciones que se han 
implementado o deberían implementarse para prevenir o reducir el riesgo 
de tiroteos masivos.  La conclusión explicará brevemente la forma en la que 
yo pienso que sea efectiva para reducir o prevenir tiroteos masivos en los 
Estados Unidos.   
II. TIROTEOS MASIVOS EN DIFERENTES PAÍSES 
A. Estados Unidos 
Las agencias del gobierno de los Estados Unidos han definido a un 
pistolero activo como una persona “que participa activamente en la matanza 
o intento de matar a personas en una área confinada y poblada.”5  El FBI 
identificó 160 incidentes de tiroteos activos entre los años 2000 y 2013 a un 
promedio de 11.4 incidentes cada año, con tendencia de aumento.6  De 

2. Id.   
3. Cronología de Escuela Mundial y Tiroteo Masivo, INFOPLEASE, http://www.infoplease. 
com/ipa/A0777958.html (última visita 28 de julio de 2016). 
4. Josh Blackman & Shelby Baird, El Ciclo de una Balacera, 46 CONN. L. REV. 1513, 1517 
(2014). 
5. DEP’T DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, OFICINA FEDERAL DE INVESTIGACIONES:  
UN ESTUDIO DE INCIDENTES ACTIVOS DE ASALTANTES ENTRE 2000 & 2013, 5 (2014) [en lo sucesivo 
ESTUDIO DEL FBI]. 
6. Id. en 5‒6. 
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estos 160 incidentes, 1,043 personas fueron asesinadas o heridas.7  El 70% 
de estos incidentes ocurrieron en lugares de negocios o entornos educativos, 
y 60% de estos incidentes terminaron antes de que la policía llegara a la 
escena.8  El FBI encontró que en cuarenta y cuatro de sesenta y tres tiroteos 
masivos, los incidentes terminaron en cinco minutos o menos.9   
El 11 de junio de 2016, uno de los más recientes tiroteos masivos de 
mayor mortalidad fue perpetrado por el pistolero Omar Saddique Mateen en 
Orlando, Florida.10  Mateen nació en el estado de Nueva York, de padres 
con ascendencia afgana, y con el tiempo se trasladó a la Florida.11  Él fue 
entrevistado tres veces por el FBI en dos investigaciones independientes, 
las cuales fueron cerradas. 12   La primera entrevista se debió a unos 
comentarios que Mateen hizo, mientras trabajaba como agente de seguridad 
de una corte, alegando conexiones con Al Qaeda y vínculos con el Hezbolá 
Chiita.13  La segunda investigación estaba relacionada con el contacto que 
Mateen tuvo con un bombardero suicida en Siria.14   
A las 2:35 de la madrugada, Mateen, equipado con un rifle de estilo 
militar y una pistola que compró legalmente, disparó y mató a cuarenta y 
nueve personas e hirió a cincuenta y tres en Pulse, una discoteca 
frecuentada por homosexuales. 15   Mateen mantuvo a personas como 
rehenes en un baño, donde más de una docena fueron obligadas a meterse 
en una sola cabina de baño para tratar de salvarse.16  El motivo de Mateen 
sigue siendo objeto de debate entre siendo un acto de terrorismo o un 
crimen de odio.17  Algunas personas creen que el motivo de Mateen se basó 

7. Id. en 7. 
8. Id. en 6. 
9. Id. en 8. 
10. Deroy Murdock, Redactor-en-Jefe Descarta Motivos Islámicos del Asesino en Orlando, 
NAT’L REV (21 de junio de 2016, 6:40 PM), http://www.nationalreview.com/article/436902/orlando-
shooting-omar-mateen-islamic-terror-motive-redacted-department-justice-fbi. 
11. Merrit Kennedy, Investigadores Dicen Que el Tirador de Orlando Mostró Algunas 
Señales de Advertencias de Radicalización, NPR (18 de junio de 2016, 3:54 PM), http://www.npr.org/ 
sections/thetwo-way/2016/06/18/482621690/investigators-say-orlando-shooter-showed-few-warning-
signs-of-radicalization. 
12. Id. 
13. Dan Barry et al., ‘Siempre Agitado. Siempre Enojado’:  Omar Mateen, De Acuerdo Con 
Los Que Lo Conocían, N.Y. TIMES (18 de junio de 2016), http://www.nytimes.com/2016/06/19/us/omar 
-mateen-gunman-orlando-shooting.html?_r=0. 
14. Id. 
15. Id. 
16. Vídeo de un Sobreviviente Muestra Terror Dentro del Club Durante el Tiroteo en 
Orlando, supra nota 1. 
17. Kennedy, supra nota 11. 
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en el odio hacia los homosexuales, porque él pudo haber tenido confusiones 
con su sexualidad y sacó sus frustraciones sobre los homosexuales en la 
discoteca esa noche.18  Algunas fuentes dicen que Mateen pudo haber 
pasado tiempo en esa discoteca y que pudo haber utilizado aplicaciones de 
citas para homosexuales en el internet.19  Adicionalmente, Mateen mostró 
señales de advertencia de ser un asesino de masas ya que anteriormente 
había golpeado a su primera esposa y también a su segunda esposa.20  Al 
contrario, otras personas han dicho que no fue un crimen de odio; Patience 
Carter, una sobreviviente del ataque, declaró que Mateen le dijo que no se 
trataba de la raza negra pero sino de su país, Afganistán.21  Mateen también 
le dijo a la policía que el motivo de este ataque fue porque él quería que 
Estados Unidos dejara de bombardear a su país.22   
Además, Mateen supuestamente prometió su lealtad a ISIS en una 
llamada al 911 durante el ataque.23  Oficiales de inteligencia no creen que el 
motivo de Mateen en el ataque fue relacionado a ISIS ya que habían pocas 
advertencias de radicalización.24  Sin embargo, una de las razones por la 
cual su motivo pudo haber sido terrorismo es porque Mateen se identificó 
como un soldado Islámico, y dijo que tenía un chaleco igual a los que 
utilizaron los terroristas del Estado Islámico durante los ataques en 
Francia.25  Adicionalmente, Mateen publicó un comentario en Facebook, el 
cual decía que mas ataques hechos por el Estado Islámico se verían en los 
Estados Unidos en los próximos días.26   
La ley de la Florida autoriza que el Departamento de Agricultura y 
Servicios al Consumidor emita licencias de armas ocultas y portación de 
armas a las personas que cumplen con los requisitos legales.27  La Florida 
define que las armas ocultas o armas de fuego permitidas para llevar 
consigo son “arma de fuego, un cuchillo o billie, pistola de gas 
lacrimógeno, armas o dispositivo electrónico,” sin embargo, no permite 

18. Id. 
19. Id. 
20. Id. 
21. Orlando Sobreviviente:  Pistolero Trató de Absolver Personas de Raza Negra, CBS NEWS 
(14 de junio de 2016, 3:16 PM), http://www.cbsnews.com/news/orlando-survivor-patience-carter-
gunman-tried-to-spare-black-people/. 
22. Id. 
23. Kennedy, supra nota 11. 
24. Id. 
25. Murdock, supra nota 10. 
26. Id. 
27. FLA. STAT. § 790.06 (2016). 
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ametralladoras.28  Para obtener dicha licencia en la Florida la persona debe:  
tener al menos veintiún años de edad; no tener una enfermedad física; no 
ser un delincuente convicto; tener un motivo legítimo de autodefensa; no 
haber sido cometido por el mal uso de una sustancia controlada; en un 
periodo de tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud de la licencia, no debe haber sido declarado culpable de un 
delito enumerado en el capítulo 893 o leyes similares de sustancias 
controladas de cualquier otro estado; no usar bebidas alcohólicas u otras 
sustancias hasta el punto que perjudica sus facultades normales; y 
completar un curso de seguridad de armas de fuego o de cazador y obtener 
una copia del documento que muestre la finalización del curso para 
demostrar su capacidad con armas de fuego.29   
Además, la ley de la Florida requiere que una persona que aplique para 
la licencia de armas de fuego y armas ocultas:   
 
No haya sido juzgado como una persona incapacitada; recluido 
en una institución mental bajo del capítulo 394; no haya recibido 
un juzgado culpable que fue retenido o suspendido en ningún 
cargo menor de violencia doméstica y sobre cualquier delito 
grave, a menos que hayan pasado 3 años desde la libertad 
condicional o se han cumplido todas las condiciones ordenadas 
por la corte, o el registro ha sido cancelado; no ha recibido una 
orden judicial que está actualmente en vigor y que prohíbe a el 
solicitante cometer violencia repetida o violencia doméstica; y  
una ley federal o de la Florida le haya prohibido adquirir o poseer 
un arma de fuego [. . .].30   
 
Si no se cumple alguno de los requisitos legales de la Florida, el 
Departamento de Agricultura del Estado denegará la licencia de armas y 
armas de fuego ocultas.31   
Adicionalmente, la ley de la Florida prohíbe a las personas licenciadas 
de abiertamente llevar ú ocultar un arma o arma de fuego en cualquier:   
 
Lugar de molestia; estación de policía; palacio de justicia; sala de 
audiencias, salvo que un juez no tiene prohibido portar un arma 
oculta o decidir quién puede llevar un arma oculta a su sala de 
audiencia; instalación correccional; colegio electoral; órgano de 
gobierno, condado, distrito escolar público, municipio o reunión 
especial del distrito; legislatura o reunión del comité; escuela, 

28. Id. 
29. Id. 
30. Id. 
31. Id. 
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universidad, o evento deportivo profesional que no esta 
relacionado con armas de fuego; escuela primaria o secundaria o 
centro de administración; centro de carreras; áreas donde se 
sirven bebidas alcohólicas; local de colegio o universidad, a 
menos que el titular de la licencia es un estudiante registrado, 
miembro de personal de la institución escolar y el arma no es 
letal o es una pistola del tipo Taser diseñada para la defensa y 
que no dispare un proyectil; dentro de cualquier terminal de 
pasajeros del aeropuerto o de zona estéril [. . .].32   
 
Otro tiroteo ocurrió en Aurora, Colorado, el 20 de julio de 2012 por el 
pistolero James Holmes.33  Holmes entró al cine a través de una puerta 
trasera de emergencia, disparó y mató a doce personas e hirió a más de 
cincuenta y ocho.34  Holmes compró legalmente las armas que usó para 
cometer el tiroteo en el cine llamado Cinemark Century 16, durante la 
proyección de la película The Dark Knight Rises.35  Contrariamente a 
Mateen, el motivo de Holmes no era el terrorismo, lo cual Holmes indicó 
explícitamente en su cuaderno.36  Los médicos sugieren que los motivos de 
Holmes estaban relacionados con el odio hacia los seres humanos, a los 
pensamientos suicidas y homicidas, al deseo de ser recordado o a la 
necesidad de estar lejos de otras personas.37  Holmes escribió que su 
verdadera persona estaba luchando contra su propia biología y expresó el 
deseo que tenía desde una edad temprana de matar a seres humanos, el cual 
progresó a medida que envejeció.38   
En su cuaderno, Holmes tenía distintos planes para realizar un tiroteo 
masivo, incluyendo utilizar explosivos o armas de fuego, asi como 
enfocándose en atacar varias salas de cines.39  Aunque algunas salas de 
cines eran más grandes que el cine donde el tiroteo ocurrió, el cine más 
grande permitía armas ocultas mientras que el cine atacado prohibía las 

32. § 790.06 
33. ESTUDIO DEL FBI, supra nota 5, en 39. 
34. Id; ver generalmente Steve Almasy, En Cuaderno Leído al Jurado, James Holmes 
Escribió sobre su ‘Obsesión’, CNN (27 de mayo de 2015, 2:00 PM), http://www.cnn.com/2015 
/05/26/us/james-holmes-trial-notebook/. 
35. Seema Iyer, Todo lo Que Usted Necesita Saber Sobre el Juicio del Tiroteo en el Teatro de 
Aurora, MSNBC (11 de julio de 2015, 9:34 AM), http://www.msnbc.com/msnbc/everything-you-need-
know-about-the-aurora-theater-shooting-trial. 
36. Almasy, supra nota 34. 
37. Iyer, supra nota 35. 
38. Almasy, supra nota 34. 
39. Id. 
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mismas.40  Holmes sabía que su oportunidad de matar a muchas personas 
estaría limitada en un lugar donde el  publico podía estar armado y por ese 
motivo eligió el cine donde se prohibían las armas de fuego, ya que 
“desarmar a los ciudadanos obedientes de la ley los deja como blancos 
fáciles.”41  Consecuentemente, los posibles motivos de Holmes estaban 
relacionados con problemas psicológicos y sociológicos en vez de 
terrorismo.42   
En otro incidente, los tiradores, los cuales mostraron señales de 
advertencia de comportamiento inestable, causaron uno de los tiroteos 
masivos más mortales que han ocurrido en las escuelas.43  Eric Harris and 
Dylan Klebold abrieron fuego en la escuela secundaria Columbine en 
Littleton, Colorado, donde mataron a trece personas e hirieron a más de 
veinte.44  Aunque sus motivos no se determinaron, los tiradores dejaron 
algunas pistas detrás que apuntan hacia inestabilidad psicológica.45  En ese 
momento, Harris estaba bajo medicamentos antidepresivos y el diario de 
Klebold mostró su deseo de matar y cometer suicidio—ambos problemas de 
salud mental.46  Adicionalmente, los investigadores encontraron diarios que 
Klebold y Harris dejaron atrás, los cuales describían la planificación del 
ataque durante el transcuro de un año.47  Estos tiradores obtuvieron sus 
armas de fuego mediante compras ilegales de un vendedor que las había 
comprado a través de un distruibidor sin licencia.48   
En Colorado, es ilegal que una persona sin licencia lleve un arma de 
fuego, excepto cuando la persona está en su casa, propiedad ó centro de 
negocio, que controla.49  Una persona que tiene licencia para llevar armas 

40. John R. Lott, ¿Sí el Tirador de Colorado Selecciono el Cine “Cinemark” Porque Prohibia 
Armas?, FOX NEWS (10 de septiembre de 2012), http://www.foxnews.com/opinion/2012/09/10/did-
colorado-shooter-single-out-cinemark-theater.html. 
41. Id. 
42 Iyer, supra nota 35. 
43. Julian Kimble, Memorias de Una Masacre:  Lo Que Hemos Aprendido 15 Años Después 
de Columbine, COMPLEX (20 de abril de 2014), http://www.complex.com/pop-culture/2014/04/what-we-
ve-learned-15-years-after-columbine-shootings. 
44. Tiroteos de la Escuela Segundaria de Columbine, HISTORY, http://www.history.com/ 
topics/columbine-high-school-shootings/print (última visita 29 de julio de 2016). 
45. Kimble, supra nota 43. 
46. Morgan Stanley, El Control de Armas No es Suficiente:  La Necesidad de Abordar la 
Enfermedad Mental para Prevenir Incidentes de Violencia de Masas Pública, 15 SCHOLAR:  ST. 
MARY’S L. REV. & SOC. JUST. 875, 885 (2013). 
47. HISTORY, supra nota 44. 
48. Stanley, supra nota 46, en 866. 
49. Leyes de Armas en Colorado, NRA-ILA (7 de noviembre de 2014), https://www.nraila.org 
/gun-laws/state-gun-laws/colorado/. 
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de fuego ocultas no puede llevar un arma a cualquier lugar prohibido por la 
ley federal, ni a lugares públicos donde se utilizan dispositivos de detección 
en la entrada.50  La ley de Colorado prohíbe que un licenciatario lleve una 
pistola oculta en zonas escolares, sin embargo, está autorizado a tener la 
pistola en una zona escolar sólo si el titular de la licencia está en su 
vehículo con el arma.51  Si el licenciatario no está en el vehículo, la pistola 
debe estar guardada en un compartimiento del vehículo  y el vehículo debe 
estar cerrado con llave.52  Es permitido que un licenciatario lleve un arma 
de fuego oculta:  durante horas de trabajo si el licenciatario es contratado 
por un distrito escolar o escuela como un guardia de seguridad, o si el 
titular de la licencia esta en propiedad del distrito escolar donde se utilizan 
armas para la cazería o deportes relacionados con armas.53  Aunque la ley 
de Colorado no requiere un permiso para comprar un arma de fuego, como 
pistolas, escopetas o rifles, Colorado promulgó que a partir del 1 de julio de 
2013 se requiere la verificación de antecedentes en las ventas de armas de 
fuego privadas.54  El propietario de un arma de fuego que transfiere o 
planea transferir la posesión del arma, debe llevar a cabo una verificación 
de antecedentes del cesionario y debe obtener aprobación de la 
transferencia por la Oficina de Investigaciones de Colorado a través de un 
distribuidor de armas con licencia.55   
Similar a los tiradores de Columbine, en el 14 de diciembre de 2012, 
Adam Lanza, armado con un rifle de calibre .223, disparó y mató a 20 
estudiantes y a 6 miembros de la facultad en la escuela primaria Sandy 
Hook en Newtown, Connecticut.56  Después, él mató a su madre con un 
rifle de calibre .22 y luego se  quitó la vida con una pistola de 10 
milímetros.57  El motivo de Lanza no está determinado, sin embargo, Lanza 
era un enfermo mental y no podía vivir una vida normal.58  Lanza mostró 
señales de enfermedad mental a través de sus hábitos diarios, por ejemplo 
cuando se comunicaba con su madre vía correo electrónico, a pesar de que 

50. COLO. REV. STAT. § 18-12-214 (2016). 
51. Id. 
52. Id. 
53. Id. 
54. Leyes de Armas en Colorado, supra nota 49. 
55. Id. 
56. Philip Ross, Reportaje de el Tiroteo en Newton Revela el Motivo de Adam Lanza el 
Tirador Estaba ‘Obsesionado’ Con el Tiroteo de Columbine y Planeó Suicidio, IBT (25 de noviembre 
de 2013, 7:17 PM), http://www.ibtimes.com/newtown-shooting-report-reveals-adam-lanzas-motiveshoo 
ter-was-obsessed-columbine-shooting-plotted. 
57. Id. 
58. Id. 
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vivían en la misma casa, y quería que su comida fuera organizada de cierta 
manera en su plato.59   
Lanza planeó sus acciones, estaba familiarizado con armas, y tenía 
acceso a munición y armas.60  La policía encontró lo siguiente en el 
dormitorio de Lanza:  artículos sobre tiroteos en escuelas, incluyendo el 
incidente de la secundaria Columbine, un documento en su computadora 
listando matanzas anteriores, fotografías de Lanza apuntando armas de 
fuego a su cabeza, videos mostrando suicidios realizados con armas de 
fuego, y un cheque firmado por la madre de Lanza para la compra de un 
arma de fuego.61  Por otra parte, la madre de Lanza adquirió legalmente 
todas las armas de fuego que su hijo usó en el tiroteo de Sandy Hook.62   
En Connecticut, las personas deben registrar todos los rifles de asalto y 
deben tener una licencia para comprar un arma de fuego.63  Una persona 
que busca comprar un arma de fuego debe obtener un certificado expedido 
por el Comisionado de Seguridad Pública, cual es seguido por un periodo 
de espera de dos semanas.64  Entonces, el FBI lleva a cabo una verificación 
de antecedentes, y con autorización del FBI él comprador potencial recibe 
el certificado.65  Además, una persona que desea comprar un arma de fuego 
debe tener al menos veintiún años de edad, debe proveer sus huellas 
dactilares, completar un curso de seguridad del uso de armas, y pagar 
cuotas.66  Adicionalmente, un individuo no necesita tener una licencia para 
poseer un arma de fuego, pero un criminal convicto no puede poseer un 
arma de fuego.67  También, personas con antecedentes de delincuencia 
juvenil pueden ser prohibidas de poseer armas de fuego si cometieron 
ciertos crímenes, incluyendo una orden judicial de confinamiento causada 
porque el solicitante estaba mentalmente enfermo o inestable en el año 
anterior.68  Además, las armas de asalto están prohibidas a menos que hayan 
sido obtenidas antes del año 1993 y registradas antes del año 1994.69  Si la 

59. Id. 
60. Id. 
61. Ross, supra nota 56. 
62. Id. 
63. Leyes de Armas en Connecticut, LAWS, http://gun.laws.com/state-gun-laws/connecticut-
gun-laws (última visita 21 de julio de 2016). 
64. Id. 
65. Id. 
66. Id. 
67. Id. 
68. LAWS, supra nota 63. 
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persona registró el arma de asalto, el arma se puede mantener en el hogar, 
propiedad privada, o lugar de trabajo de la persona.70   
Por otra parte, un tiroteo se produjo el 2 de diciembre de 2015 en San 
Bernardino, California, en el Centro Regional Inland donde se ofrecen 
servicios a las personas discapacitadas.71  Syed Rizwan Farook y Tashfeen 
Malik, una pareja armada con fusiles de asalto de calibre .233 y dos pistolas 
semi-automáticas de 9 mm, las cuales fueron adquiridas legalmente, 
dispararon y mataron a 14 personas e hirieron a 21.72  Después de participar 
en un tiroteo con la policía, la pareja fue asesinada.73  Las víctimas eran 
personas que Farook conocía porque él trabajaba con ellos.74  Los tiradores 
dejaron 1,400 balas para el rifle y 200 para las pistolas en un carro 
alquilado.75  Además, en su casa, la policía encontró más de 2,000 balas de 
municiones para pistolas, más de 2,500 balas para fusiles de asalto, 12 
bombas hechas en casa, y materiales para hacer bombas de fabricación 
casera, lo que podría significar que los delincuentes habían planeado más 
ataques.76   
El FBI trató el incidente como un acto de terrorismo, pero no se 
determinó el motivo.77  También, el FBI encontró que Farook se había 
comunicado con extremistas nacionales y extranjeros en el pasado, 
incluyendo cinco personas que habían sido investigadas por el FBI por 
posibles actividades terroristas.78  Las autoridades policiales obtuvieron 
teléfonos, los cuales estaban muy dañados, y una computadora de la casa de 
la pareja.79  Las autoridades no pudieron determinar el motivo de los 
tiradores, pero se redujo a dos posibilidades—terrorismo o violencia en el 
lugar de trabajo.80  De todos modos, aparte de la evidencia física obtenida, 
la pareja se radicalizó antes de casarse, había ido a un campo de tiro días 
antes del ataque en el centro de salud, donde un explosivo fue encontrado 

70. Id. 
71. Jennifer Medina et al., Suspechosos de San Bernardino Dejaron Rastro de Pistas, Pero No 
Hay Motivos Claro, N.Y. TIMES (3 de diciembre de 2015), http://www.nytimes.com/2015/12/04/us/san-
bernardino-shooting.html?_r=0. 
72. Id. 
73. Id. 
74. Id. 
75. Id.  
76. Medina et al., supra nota 71. 
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en ese centro.81  Por lo tanto, el FBI determinó que el terrorismo fue un 
posible motivo, ya que había suficiente evidencia mostrando un ataque 
planeado.82   
Las leyes de California que prohíben armas de fuego varían 
dependiendo de ciertos factores, entre ellos delitos anteriores. 83   Una 
persona nunca puede poseer un arma de fuego si fue condenada por un 
delito grave o delito violento que figure en la sección 29905 del Código 
Penal de California, adjudicada como un ofensor sexual y enfermo mental, 
ó considerada por la corte como mentalmente incompetente para ser 
juzgada ó considerada culpable pero mentalmente enfermo.84  Una persona 
declarada culpable de un delito menor, en violación de las secciones del 
código penal enumeradas, tiene prohibido poseer armas de fuego por diez 
años.85  Una prohibición de armas de fuego por cinco años se establece 
sobre un individuo que fue detenido por presentar un riesgo de peligro para 
sí mismo o para otros y fue evaluado y admitido a una institución de salud 
mental.86  Una persona no puede comprar más de una pistola dentro de un 
período de treinta días.87  Para comprar o poseer un arma de fuego, la 
persona debe tener un Certificado de Seguridad de Armas válido, que se 
puede obtener al completar un examen escrito supervisado por instructores 
certificados del Departamento de Justicia (DOJ), y por completar 
exitosamente una demostración de seguridad de armas en la presencia de un 
Instructor Certificado del DOJ.88  La ley de California también prohíbe que 
una persona menor de edad posea armas de fuego si ha sido considerada por 
el juzgado de menores y ha cometido crímenes enumerados en el Código de 
Bienestar e Instituciones.89   
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81. Lo Que Investigadores Saben Sobre el Tiroteo en San Bernardino, N.Y. TIMES (10 de 
diciembre de 2015), http://www.nytimes.com/interactive/2015/12/02/us/california-mass-shooting-san-
bernardino.html?_r=0. 
82. Id. 
83. Kamala D. Harris, Resumen de las Leyes de Armas de Fuego de California, OFICINA DEL 
FISCAL GENERAL:  DEP’T DE JUSTICIA DE CALIFORNIA, 1 (2016), https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/ 
pdfs/firearms/pdf/cfl2016.pdf. 
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B. Países Europeos 
En el año 2009, Tim Kretschmer consiguió la pistola de su padre, se 
fue a su escuela en Winnenden, Alemania y mató a nueve estudiantes y a 
tres profesores; además también mató a dos empleados de un distribuidor 
de carros y un empleado de una clínica local, en el área cerca de la 
escuela.90  El padre de Kretschmer había dejado la pistola en un armario al 
cual su hijo tenía acceso.91  Otro incidente occurió en Erfurt, Alemania, 
cuando Robert Steinhäuser, de diecinueve años de edad, fue a su escuela 
secundaria y mató a doce profesores, una secretaria, dos estudiantes, un 
oficial de policía, y después se suicidó.92  El agresor utilizó una pistola, una 
escopeta, y tenía más de 500 cartuchos de munición que se encontraron en 
la escuela.93  El motivo de Steinhäuser puede haber sido una venganza por 
su lucha académica—calificaciones pobres, su expulsión de la escuela, y 
notas que él falsificó para evitar exámenes.94  Por otro lado, Steinhäuser 
estaba facinado con las armas, aprendió como usarlas, y adquirió una 
licencia para el uso de las mismas a través de dos organizaciones de armas 
donde él era miembro.95   
Las leyes de armas estrictas y directrices de la Unión Europea 
relacionadas con armas han hecho que los crímenes realizados con armas de 
fuego sean menos probable en comparación con los Estados Unidos, donde 
hay 1.5 millones de propietarios de armas que tienen cerca de 5.5 millones 
de armas.96  En Alemania, poseer un arma de fuego es un privilegio, no un 
derecho.97  Para comprar un arma de fuego, una persona tiene que obtener 
un certificado en el transcurso de unos meses que demuestre que la persona 
sabe cómo manejar armas y municiones.98  Un propietario potencial debe 
probar que puede guardar el arma de una forma segura, en un lugar donde 
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90. Alison Smale, Alemania Enfrenta Pocos Tiroteos Masivos en Medio de Fuertes Leyes de 
Armas, N.Y. TIMES (7 de octubre de 2015), http://www.nytimes.com/2015/10/08/world/europe/germany 
-faces-few-mass-shootings-amid-tough-gun-laws.html. 
91. Padre del Asesino Alemán Investigado por Homicidio Involuntario, REUTERS (16 de 
marzo de 2009, 4:51 PM), http://www.reuters.com/article/idINIndia-38534120090316. 
92. Ulrich Rippert, Disparo de Escuela Alemana Expone Extensas Tensiones Sociales:  Joven 
de 19 Años de Edad Mata a 17 en Erfurt, WSWS (29 de abril de 2002), https://www.wsws.org 
/en/articles/2002/04/germ-a29.html. 
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el propietario—y nadie mas—tenga acceso.99  Uno debe tener al menos 
dieciocho años de edad para obtener un arma, y aquellos menores de 
veinticinco años deben tomar un examen psicológico antes de que se les 
autorize poseer un arma de fuego.100  Cazadores y tiradores tienen que 
registrar todas sus armas. 101   A pesar del aumento de crímenes, la 
delincuencia relacionada con violaciones de las leyes de armas de fuego y 
los crímenes involucrando armas han disminuido desde el 2013.102  Después 
del incidente del 2009, las leyes de armas se hicieron más estrictas 
requiriendo controles aleatorios de los propietarios de armas, y en el 2013 
se comenzó un registro nacional para las armas.103   
En la escuela secundaria Jokela, en Finlandia, Pekka-Eric Auvin mató 
a siete estudiantes, al director, y a sí mismo con una pistola.104  Compañeros 
y profesores habían notado que Auvin se había convertido radical en los 
meses anteriores al incidente, por ejemplo por la forma que él dibujaba 
imágenes violentas y porque desarroyó un interés en ideologías de Stalin y 
de los Nazis.105  Auvin también publicó videos en el internet en los cuales 
hizo un homenaje a los tiradores de Columbine, al asesino Jeffrey Daumer, 
y otros videos mostrando su arma de fuego y práctica tirando en blancos.106  
Adicionalmente, el tirador publicó un video mostrándolo posando con un 
arma, y fotos de la escuela Jokela.107   
La ley de Finlandia no garantiza el derecho de poseer un arma 
privadamente, y solo personas con una licencia de armas pueden comprar, 
poseer, o transferir un arma o munición.108  Para poseer un arma de fuego se 
debe obtener una licencia, la persona debe tener al menos dieciocho años de 
edad o quince años si tiene consentimiento de su padre, debe pasar una 
verificación de antecedentes que consiste de registros penales y salud 
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104. Hombre Mata a Ocho en Escuela Finlandesa, BBC NEWS (7 de noviembre de 2007, 
10:36 PM), http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7082795.stm. 
105. Harry de Quetteville, Biografīa de un Asesino Adolescente, TELEGRAPH (7 de noviembre 
de 2007, 7:25 PM), http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1568631/Biography-of-a-teenkiller. 
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mental, tener una verdadera razón para poseer un arma de fuego tal como 
cazería, y completar un curso de seguridad.109   
El 7 de enero de 2015, doce personas fueron asesinadas a tiros por tres 
hombres enmascarados cerca de la oficina de la revista Charlie Hebdo en 
París, Francia.110  Los hombres armados fueron grabados diciendo una frase 
árabe relacionada a Dios, la cual hace pensar que el ataque fue motivado 
por el terrorismo.111  La revista Charlie Hebdo hace publicaciones sobre 
política, religión y cultura popular a través de caricaturas, informes y 
chistes.112  En el 2011, la misma revista publicó un tema que declaró que 
había sido editado por Mahoma, cual resultó en el bombardeo de sus 
oficinas y el hackeo de su página web.113  En el 2012, la revista también 
publicó una caricatura mostrando a Mahoma desnudo, la cual es una 
imagen prohibida por muchos musulmanes, y antes del tiroteo del 2015, la 
revista publicó una caricatura en Twitter que aparentemente representaba al 
líder del Estado Islámico.114   
Francia no concede a su gente el derecho a portar armas, y tiene 
estrictas leyes de control de armas.115  La ley de Francia requiere que una 
persona que busque poseer armas obtenga una licencia de cazería o tiro 
deportivo, la cual debe renovarse varias veces, y que la persona sea 
evaluada psicológicamente.116  Los pistoleros responsables por el tiroteo de 
Charlie Hebdo parecían tener fusiles, los cuales son altamente restringidos 
y requieren una revisión extensa de antecedentes antes de ser comprados.117  
El gobierno francés cree que los hombres armados obtuvieron los rifles 
ilegalmente, y que esos fusiles han estado circulando ilegalmente en 
Francia.118   
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C. Australia 
Australia no ha sido afectada por muchos tiroteos masivos desde que 
llevaron a cabo leyes estrictas de control de armas después de un ataque en 
1996.119  El Instituto Australiano de Criminología define un tiroteo masivo 
como un tiroteo realizado por una sola persona armada que le dispara 
fatalmente a cuatro o más individuos.120  El 29 de abril de 1996, Martin 
Bryant, un hombre de veintiocho años de edad, mató a treinta y cinco 
personas e hirió a veintitrés individuos cuando abrió fuego en un lugar 
turístico en Port Arthur, Tasmania. 121   Bryant utilizó un rifle 
semiautomático para realizar éste ataque.122  El asesino disparó a personas 
en una cafetería, en un estacionamiento, en la calle, a cuatro personas 
dentro de un carro el cual secuestró, y a un pasajero de un auto cercano.123  
Bryant tenía el coeficiente intelectual de un niño de once años de edad, y él 
declaró que compró el arma con dinero en efectivo en una tienda local de 
armas.124   
Australia respondió inmediatamente al tiroteo trágico mediante la 
aplicación de leyes de control de armas estrictas y pasando el Acuerdo 
Nacional de Armas de Fuego y Programa de Recompra (NFABP).125  El 
NFABP prohíbe numerosos tipos de armas semiautomáticas, y requiere un 
permiso para cada arma, subjeto a un período de espera de veintiocho días 
para obtener el arma.126  Además, Australia implementó un sistema nacional 
de registro de armas, y aplicó restricciones sobre las ventas de armas y 
municiones.127  Sólo los distribuidores de armas de fuego con licencia 
pueden vender armas y tienen un límite sobre la cantidad de municiones 
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intelligencer/2015/10/how-australia-and-britain-tackled-gun-violence.html; Maggie Fox, No Han 
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que pueden vender.128  Tambíen, un individuo que desea poseer un arma de 
fuego debe tener al menos dieciocho años de edad, debe completar con 
éxito un curso de seguridad de armas, y proporcionar una razón legítima 
para poseer un arma de fuego—autodefensa no cumple con el requisito de 
razón legítima.129  Las personas que obtienen una licencia de armas de 
fuego tienen que renovar esa licencia cada cinco años y la licencia se puede 
revocar si la policía encuentra evidencia mostrando que el licenciatario 
tiene una condición mental o física, la cual hace que la persona no sea apta 
para poseer o usar un arma.130   
Adicionalmente, la nueva ley requiere que proprietarios de armas 
prohibidas vendan o devuelvan voluntariamente las armas al gobierno.131  
Antes del incidente de 1996, los australianos fueron víctimas de trece 
tiroteos masivos fatales.132  Desde que el NFABP se ejecutó, Australia no 
ha sufrido otro tiroteo masivo fatal.133   
D. América Latina 
América Latina es la región geográfica clave para la producción y 
tráfico de drogas en el mundo.134  Los países de la región andina son los 
principales productores de cocaína del mundo, mientras que los países de 
América Central, México, y el Caribe transportan drogas a otros países, 
incluyendo a los Estados Unidos. 135   Como resultado, los países 
latinoamericanos son víctimas de violencia causada por traficantes de 
drogas.136   
México, localizado en América Central y donde se encuentra la 
mayoría de grupos narcotraficantes, sufre de la violencia causada por estos 
grupos.137  En marzo de 2010, pistoleros del cártel de Sinaloa dispararon 
fatalmente a seis agricultores que protestaron contra la construcción de una 
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presa cerca de Culiacán, Sinaloa.138  Un grupo de miembros armados del 
cártel de Sinaloa se involucró en un tiroteo con pistoleros de un cártel rival 
y por error mataron a los agricultores porque pensaron que los agricultores 
eran los rivales.139  Cuatro meses después, en Tubutama, Sonora, más de 
veinte personas murieron en un tiroteo entre pistoleros del cártel de Sinaloa 
y los carteles rivales—Los Zetas y Beltran Leyva.140  Estos tiroteos son 
motivados por el deseo de proteger o aumentar las rutas de contrabando de 
drogas.141   
A pesar de que la Constitución de México otorga a sus ciudadanos el 
derecho a portar armas, ese derecho está regulado.142  El Código Penal 
Federal de México requiere que una persona tenga una licencia para vender 
o llevar pistolas o revólveres, y permite que empleados públicos lleven las 
armas necesarias para realizar su trabajo, siempre que se cumplan los otros 
requisitos legales.143  Personas que se encuentren en violación del Código 
Penal Federal, por poseer, fabricar, importar, o guardar armas de fuego sin 
un propósito legal, reciben un castigo de prisión de 6 meses a 3 años, una 
multa que asciende de 180 a 360 días de los ingresos netos del delincuente, 
y el arma se confisca.144  Además, la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos requiere que todas las armas estén inscritas en el Registro 
Federal de Armas con la Secretaría de la Defensa Nacional.145   
III. ANÁLISIS COMPARATIVO 
Cada país tiene diferentes derechos constitucionales, ubicación 
geográfica, tamaño de población, situación económica, y tasas de 
criminalidad. 146   Consiguientemente, el motivo detrás de los tiradores 
activos varía dependiendo de esos factores. 147   Algunos países han 
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implementado leyes de armas que tienen un impacto efectivo en la 
prevención de tiroteos masivos, como el NFABP de Australia.148  Sin 
embargo, las leyes ejecutadas en países como Australia y México, no 
evitarían tiroteos masivos en los Estados Unidos porque los motivos de los 
tiradores y los derechos constitucionales varían en cada país.149   
A. Estados Unidos y México 
En México, los tiroteos masivos occurren a causa de los 
narcotraficantes que luchan sobre las rutas para transportar drogas.150  Las 
leyes estrictas de México no afectan la accesibilidad de las armas porque 
los narcotraficantes adquieren sus armas de fuego a través del mercado 
negro y utilizan a otras persona para comprar las armas en los Estados 
Unidos, las cuales se canalizan hacia los narcotraficantes. 151   Los 
narcotraficantes méxicanos también obtienen armas de fuego a través de las 
mismas rutas de contrabando utilizadas para transportar drogas a los 
Estados Unidos.152   
B. Estados Unidos y Australia 
Aunque las leyes de armas de Australia han demostrado prevenir 
tiroteos masivos, tales leyes estarían en conflicto con las leyes de los 
Estados Unidos por varias razones.153  En primer lugar, el NFABP entra en 
conflicto con la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos y con las deciciones judiciales federales sobre el derecho a portar 
armas.154   
El NFABP requiere que un individuo tenga una razón legítima para 
poseer un arma de fuego, tal como para cazería; sin embargo, la 
autodefensa no satisface este requisito.155  La Corte Suprema de los Estados 
Unidos en Heller v. Distrito de Columbia y McDonald v. Chicago decidió 
que una persona tiene un derecho individual a poseer y portar armas en su 

148. Hartmann, supra nota 119. 
149. Ver generalmente Weg, supra nota 132. 
150. Los 49 Cuerpos Decapitados en México es el Tercer Masacre en 10 Días en ‘Triángulo de 
la Muerte’, supra nota 141. 
151. Christopher Ingraham, Por qué los Cárteles de la Droga de Mexico Aman las Leyes de 
Armas de América, WASH. POST (14 de enero de 2016), https://www.washingtonpost.com/news/ 
wonk/wp/2016/01/14/why-mexicos-drug-cartels-love-americas-gun-laws/. 
152. Id. 
153. Weg, supra nota 132, en 675. 
154. Id. en 675‒76, 660‒61. 
155. Id. en 675. 
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hogar por razones de autodefensa.156  Además, el NFABP está en conflicto 
con las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos porque la ley 
australiania prohíbe la fabricación de armas semiautomáticas y armas de 
barril larga, la posesión, derecho de posesión, venta, transferencia y reventa 
de tales armas de fuego, mientras que las mismas no están prohibidas por la 
Segunda Enmienda de los Estados Unidos.157  Sin embargo, los gobiernos 
estatales y federales pueden limitar el derecho del individuo a poseer y 
portar armas a través de regulaciones.158   
La legislación de Australia es uniforme—está impuesta en todo el 
país.159  Por lo contrario, Estados Unidos tiene un sistema de gobierno 
federal en el cual el gobierno federal y estatal tienen poder.160  Por lo tanto, 
es difícil para Estados Unidos implementar una ley uniforme debido a que 
los estados son soberanos y tienen sus propias leyes para gobernar su 
tierra.161   
Adicionalmente, el NFABP entra en conflicto con la protección 
constitucional contra registros e incautaciones ilegales que está 
guarantizada en la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos.162  El NFABP 
requiere almacenamiento de armas de fuego apropiadas y permite la 
inspección del sitio donde estan guardadas. 163   La Cuarta Enmienda 
requiere que la policía tenga causa probable y una orden judicial para 
registrar la propiedad de una persona.164  Como Estados Unidos no tiene un 
registro nacional de armas, el gobierno federal no puede averiguar quienes 
son dueños de armas, a menos que un oficial de policía obtenga una orden 
de registro y busque en cada hogar del país, lo cual sería costoso y 
ridículo.165  Por esa razón, el gobierno tendría que implementar un sistema 
de confiscación de armas de fuego en el que las personas obedecieran y 
entregaran sus armas voluntariamente. 166   Algunos estados ya han 
implementado leyes que  requieren la recompra de armas, como el 
programa de New Jersey en el que cada nueve años sus residentes 
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anónimamente y voluntariamente entregan sus armas a cambio de una 
compensación monetaria.167   
Por el otro lado, el programa de recompra promulgado en Australia se 
puede implementar en los Estados Unidos.168  El gobierno de Estados 
Unidos no puede confiscar un arma de fuego de una persona que la posee 
legalmente.169  Los Estados Unidos y Australia tienen una Cláusula de 
Expropiaciones similares que le prohíbe al gobierno confiscar propiedad 
privada para el uso público sin una justa indemnización.170  El requisito de 
una justa compensación no sólo se aplica a los bienes inmuebles, también 
se aplica a otros bienes tangibles e intangibles—incluyendo bienes 
personales.171  Si el gobierno de Estados Unidos se apodera de un arma de 
fuego después de que se promulga una ley prohibiendo poseer el arma, 
entonces el gobierno debe tomarla para un uso público.172  El gobierno no 
puede simplemente confiscar propiedad privada, como por ejemplo un arma 
de fuego, y dejar que se oxide y que se llene de polvo.173  El gobierno 
tendría que hacer lo mismo que el gobierno de Australia—fundir las armas 
y hacer uso del acero o entregarle las armas al ejercito.174  En fin, si Estados 
Unidos promulga una ley que obliga a la incautación de armas de fuego 
consideradas ilegales, el gobierno debe dar una compensación justa y debe 
tener un uso público para las armas.175   
Además de los conflictos legales con el NFABP, la opinión pública de 
Estados Unidos sobre derechos de armas y control de armas es distinta a la 
opinión pública de Australia.176   En Australia, un estudio de encuesta 
encontró que la gran mayoría de los australianos que participaron en el 
estudio apoyaron las leyes de armas estrictas después del tiroteo trágico en 
Port Arthur.177  Desde que se promulgó la NFABP, no han ocurrido tiroteos 
masivos fatales en Australia. 178   Al contrario, la opinión pública 
estadounidense no apoya abrumadoramente el control de armas—el derecho 
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de poseer un arma es más importante.179  Sin embargo, dicha opinión parece 
tener repercusiones porque la tasa de tirorteos masivos se ha triplicado en 
Estados Unidos.180   
C. Estados Unidos y Europa 
Al igual que la ley de Australia, las leyes de Finlandia, Alemania y 
Francia no le garantizan a su gente el derecho de poseer un arma 
privadamente como el que se concede por la Segunda Enmienda de los 
Estados Unidos.181  Aunque los motivos de los tiradores activos en los 
Estados Unidos y países europeos son similares, los cuales son el terrorismo 
y la violencia en las escuelas realizadas por un enfermo mental, Estados 
Unidos tendría un problema si implementara una ley que elimine el derecho 
de poseer y portar armas, tal como la ley impuesta en los países europeos.182   
IV. RESOLUCIONES PARA PREVENIR O REDUCIR EL RIESGO DE TIROTEOS 
MASIVOS 
En Estados Unidos, varios factores conducen a tiroteos masivos, tales 
como la accesibilidad a las armas, la violencia debida a la falta de 
tratamiento para los enfermos mentales, el terrorismo, y los crímenes de 
odio.183  Por eso, los incidentes de tiroteos masivos no se previenen o 
disminuyen simplemente por mejorar uno de los factores, lo que se requiere 
es una combinación de mejorar los tratamientos para enfermedades 
mentales, fortalecer la seguridad de lugares vulnerables, y aumentar la 
presencia de personal armado en zonas libres de armas.   
A. Mejorar Tratamientos de Enfermedades Mentales 
En Estados Unidos, algunos incidentes de tiroteos masivos se pueden 
prevenir o disminuir si los individuos enfermos mentales reciben 
tratamientos adecuados. 184   Actualemente, no existen procedimientos 
eficaces que notifiquen al gobierno de individuos a quienes no se les debe 
permitir poseer o usar un arma de fuego, lo cual pone a los estadounidenses 
en riesgo de tiroteos masivos.185   
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Por ejemplo, los tiradores de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, 
mostraron señales de advertencia de una enfermedad mental antes del 
incidente, y aún así pudieron obtener armas de fuego.186  Klebold tenía un 
cuaderno donde él manifestó su deseo de obtener un arma de fuego, 
asesinar a muchas personas, y suicidarse.187  Además del cuaderno, Klebold 
también mostro señales de violencia a través de una historia que él escribió 
para un curso escolar, en él cual describió un asesinato que tomó lugar en 
una escuela.188  También, Harris tenía una página web donde analizó las 
armas que él y Klebold adquirieron, y además estaba bajo medicamentos 
para el trastorno obsesivo-compulsivo, como una enfermedad mental.189  A 
pesar de que la policía y los oficiales de la escuela reconocieron estas 
señales de advertencia, no les dieron importancia.190  Por esa razón, si estos 
individuos hubiesen recibido un tratamiento adecuado para sus 
enfermedades mentales, el incidente horroroso de Columbine podría 
haberse prevenido.   
Otro ejemplo de un tirador que exhibió señales de advertencia de 
violencia es James Holmes, quien realizó el tiroteo en el cine de Aurora.191  
Holmes había consultado a un psiquiatra de su universidad en Colorado, y 
le había enviado un mensaje a un amigo sobre una enfermedad mental que 
causa síntomas similares a la depresión severa.192  A pesar de estas señales, 
Holmes compró legalmente las armas de fuego y las municiones que utilizó 
para cometer el tiroteo en Aurora.193   
Como resultado, individuos diagnosticados con una enfermedad 
mental deben recibir tratamientos adecuados, los cuales no sólo pueden 
mejorar la enfermedad, sino también estabilizar a el individuo y prevenir 
violencia predecible.194  “De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, 
cada trastorno mental se puede mejorar con tratamiento.” 195  
Adicionalmente, la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales cree que 
actos de violencia realizados por individuos enfermos mentales ocurren por 
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la falta de tratamientos eficientes para la salud mental.196  Por ejemplo, se 
piensa que Adam Lanza, el tirador del incidente en Sandy Hook quien fue 
caracterizado como socialmente torpe y aparentó sufrir de síndrome de 
Asperger, actuó violentamente debido a su enfermedad mental.197  Si dicha 
idea es cierta, las personas que sufren de enfermedades mentales deben ser 
examinadas y tratadas por tales enfermedades.198  
B. Control de Armas 
 La legislación de control de armas estricta puede beneficiar a la 
seguridad pública.199  En el 2013, después de los tiroteos mortales en la 
escuela primaria Sandy Hook, el Presidente Obama propuso un plan de tres 
partes para reducir la violencia por el uso de armas en Estados Unidos.200  
El plan podría mejorar investigaciónes de antecedentes de compradores 
potenciales, prohibir armas de asalto tipo militar y cargadores de alta 
capacidad, aumentar el castigo por el tráfico de armas ilegales, y prohibir 
compras hechas para personas que no tienen autorización de poseer 
armas.201  Además, el Presidente Obama reveló veinte y trés acciones 
ejecutivas para mejorar la ejecución e intercambio de datos de salud mental, 
y dirigió al Procurador General que hiciera recomendaciones para prevenir 
que armas de fuego terminen en manos de individuos peligrosos.202   
Adicionalmente, algunos estados pueden crear legislación que limite la 
accesibilidad de armas de fuego para promover la seguridad pública, como 
la Ley de Seguridad de Armas de Fuego de Maryland (FSA).203  En el 2013, 
el estado de Maryland promulgó la FSA, la cual prohíbe cuarenta y cinco 
tipos de armas, y estableció otra ley que prohíbe los cargadores de pistolas 
que llevan más de diez balas.204  Un argumento en contra de la FSA es que 
la mayoría de las armas prohibidas que están enumeradas en la FSA son 
rifles semiautomáticos, los cuales tienen el mismo efecto que las pistolas 
semiautomáticas—las armas recargan automáticamente después que se 
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aprieta el gatillo.205  Las personas que apoyan a los derechos de armas 
también discuten que las pistolas son más probables de ser usadas; una 
pistola es más pequeña y más fácil de disimular que un arma de asalto.206   
A pesar del apoyo para leyes propuestas de control de armas, es difícil 
lograr la aprobación de tales leyes porque se sigue discutiendo que el 
control de armas está en contra de la Segunda Enmienda y crea obstáculos 
para la autodefensa.207  Partidarios influyentes de armas de fuego, como la 
Asociación Nacional del Rifle (NRA), se oponen fuertemente a la 
legislación estricta de control de armas.208  Por ejemplo, la NRA y otros que 
oponen el control de armas llevaron a cabo una campaña para la oposición 
de los que votaron por la ley Brady, una ley que requiere verificaciones de 
antecedentes de los que compran armas de fuego de vendedores 
comerciales.209  Como resultado, el equilibrio del poder en el Congreso 
cambió de Demócrata a Republicano, y muchas leyes propuestas han 
fracasado.210   
Sin embargo, la Segunda Enmienda no es absoluta, y la Corte Suprema 
de Estados Unidos acentuó que a pesar de que decidió que la Segunda 
Enmienda es un derecho individual, no hay duda sobre las prohibiciones 
establecidas hace tiempo de la posesión de armas de fuego por delincuentes 
y enfermos mentales, o de la abilidad de llevar armas a lugares como 
escuelas. 211   Por ejemplo, la legislatura de Nueva York respondió 
rápidamente al tiroteo de Sandy Hook mediante la promulgación de la Ley 
de Ejecución de Armas y Municiones Seguras de Nueva York (NYA).212  
La NYA endureció las restricciones sobre las armas de asalto, como rifles 
de asalto, fusiles y pistolas semiautomáticas, y limitó cargadores de alta 
capacidad.213  Además, la NYA extiende investigaciones de antecedentes a 
las ventas de armas comerciales y ventas privadas de armas y de 
municiones, y también requiere que algunos profesionales de salud mental 
reporten individuos bajo su cuidado, los cuales ellos creen que pueden 
seriamente hacerle daño a otros ó a sí mismos.214  Aunque proprietarios de 
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armas pueden oponer una ley, como la NYA, porque impone restricciones 
que son opresivas para personas que obedecen la ley—las cuales están en 
contra a los delincuentes que obtienen armas a través del mercado negro—
el aumento de tiroteos masivos exige legislación que haga más difícil que 
los delincuentes que no deben tener armas las obtengan.215   
C. Fortalecer la Seguridad de Lugares Vulnerables  
Los delincuentes son racionales—ellos consideran los costos de 
cometer un delito contra los beneficios de la comisión.216  Por ejemplo, 
James Holmes, el asesino del incidente en Aurora, planificó y estudió 
varios cines antes de cometer el ataque en Aurora.217  Holmes aprendió 
cuales cines permitían que clientes llevarán armas ocultas, cuales no lo 
permitían, y cuales tenían la mayor capacidad de espectadores.218  Después, 
Holmes pensó racionalmente y decidió no atacar el cine que tenia más 
capacidad de espectadores porque ese cine permitía llevar armas ocultas; 
más bien decidió atacar un cine más pequeño porque prohibía las armas y 
dejaría blancos indefensos.219  Por lo tanto, debe implementarse legislación 
para fortalecer la seguridad en lugares de trabajo y en zonas que prohíben 
armas.   
Una manera de fortalecer la protección de lugares vulnerables a 
tiroteos es imponer programas y procedimientos de seguridad contra 
tiradores en zonas libres de armas, incluyendo pero no limitado a escuelas, 
bares, teatros, y parques de recreación.  Algunas escuelas han 
implementado estos programas, tal como la Universidad Internacional de la 
Florida (FIU).220  En junio de 2016, empleados de la biblioteca de FIU, la 
policía de FIU, y el Departamento de Policía de el Condado Miami-Dade 
(MDPD) llevaron a cabo un ejercicio de entrenamiento en la biblioteca de 
FIU para enseñar al personal cómo responder a un ataque realizado por una 
persona armada.221  Durante el ejercicio, dos agentes de la policía se 
hicieron pasar por delincuentes armados con rifles de asalto; cargados con 
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balas llenas de polvora entraron en la biblioteca y abrieron fuego.222  El 
departamento de policía de FIU, MDPD, y equipos de Tácticas y Armas 
Especiales (SWAT) respondieron a la simulación y capturaron a los 
tiradores.223  Los empleados de la biblioteca fueron entrenados en las 
tácticas y estrategias apropiadas que se deben utilizar en un tiroteo, como 
correr, esconderse, y pelear. 224   El entrenamiento le informó a los 
participantes que primero huyeran de la persona armada y encontraran un 
sitio de escondite mientras que la policía se ocupara de la situación, y como 
último recurso en caso de una amenaza inminente combatieran al agresor.225   
Desafortunadamente, las universidades son vulnerables a tiroteos ya 
que los estudiantes y las personas en esas instalaciones no están armadas.226  
Por lo tanto, se deben aprobar leyes requiriendo que las universidades y 
otras zonas libres de armas implementen programas y procedimientos 
contra tiradores activos.   
D. El Problema de Armar a los Profesores 
Debido a los recientes tiroteos en las escuelas, algunos estados han 
aprobado leyes que permiten tener armas de fuego en terrenos escolares; sin 
embargo, estas leyes pueden producir accidentes.227  En primer lugar, un 
estudio sobre el impacto de armas en las escuelas concluyó que un aumento 
de armas en terrenos escolares provocó niveles más altos de agresión entre 
estudiantes.228  En segundo lugar, un aumento de armas en las escuelas 
podría resultar en un aumento de disparos accidentales.229  Del mismo 
modo, los estudiantes pueden estar en riesgo de disparos accidentales si no 
se siguen los procedimientos.230  Por ejemplo, algunos agentes de seguridad 
han dejado sus armas de fuego en los baños de las escuelas, lo cual aumenta 
el riesgo de un tiroteo fatal o lesiones graves.231  Por lo tanto, armar a todos 
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los maestros o profesores no es una solución eficaz, pero tal vez, una ley 
como la promulgada en Texas—parecida a las leyes federales mariscal 
aéreas—puede prevenir o disminuir la cantidad de lesiones en tiroteos 
escolares.232  La identidad del mariscal de la escuela sería encubierta para 
todos con excepción de la policía y los administradores de la escuela.233  
Por lo tanto, si se aprueba una ley que autorice tener un mariscal en las 
escuelas, los posibles tiradores activos pueden ser disuadidos de actuar 
debido al mayor riesgo de ser atrapados o no tener éxito. 
V. CONCLUSIÓN 
“Las armas no matan a las personas, las personas son las que matan a 
las personas.”234  Tiroteos masivos siguen ocurriendo, dejando a muchos 
muertos.  La gente pasa por una etapa de miedo y pánico después de la 
ocurrencia de un tiroteo masivo.235  Sin embargo, con el paso del tiempo la 
gente se olvida de la tragedia y el problema se deja sin resolver.236  Aunque 
cada estado y país es diferente, todos tienen algo en común:  todos están 
expuestos a los tiradores activos.   
Basado en la información adquirida para este artículo, los delincuentes 
son individuos racionales.  Si el costo de cometer un crímen es mayor que 
el beneficio de cometer el mismo, hay mayor probabilidad que el 
delincuente no ejecute ese crímen.  Al contrario, si el agresor cree que el 
crímen es fácil de lograr, con menor riesgo de ser capturado, es probable 
que el agresor lleve a cabo el crímen.  Por eso, la mejor resolución para 
combatir tiroteos masivos es una combinación de hacer la ejecución de 
tiroteos masivos más desagradables, fortalecer la seguridad de lugares 
vulnerables para remover la probabilidad de éxito del agresor, fortalecer 
leyes de control de armas, y mejorar tratamientos de salud mental.  
Aunque los americanos tienen el derecho de poseer y portar armas, los 
estados deben imponer y aplicar leyes sobre el control de armas para 
prevenir, reducir, o impedir que los agresores en el futuro logren sus metas.  
También, entrenamientos para prevenir tiroteos masivos se deben imponer 
en lugares de alto riesgo, como las escuelas, zonas designadas libres de 
armas, y zonas muy pobladas.   

232. Rostron, supra nota 227, en 449. 
233. Id. en 450. 
234. Evan DeFilippis, Desmontando las “Armas no Matan a las Personas, las Personas Matan 
a las Personas” Mito, ARMED WITH REASON (8 de octubre de 2013, 12:02 PM), http://www.armed 
withreason.com/debunking-the-guns-dont-kill-people-people-kill-people-myth/. 
235. Blackman & Baird, supra nota 4, en 1513, 1517, 1533–35. 
236. Id. 
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La información anterior muestra que no hay una solución uniforme 
para prevenir tiroteos masivos.  La forma más effectiva de atacar este 
problema es primeramente determinar el motivo del agresor porque no 
todos los agresores tienen el mismo propósito.  Una vez que el motivo  del 
agresor sea determinado, la resolución más efectiva se puede determinar.  
Por lo tanto, en los Estados Unidos, donde los tiroteos masivos son 
motivados por enfermedades mentales, el terrorismo, los crímenes de odio y 
violencia en lugares de trabajo, la resolución es una combinación de control 
de armas, tratamientos efectivos para enfermedades mentales, y fortalecer 
la seguridad de lugares vulnerables a ataques.   
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I. INTRODUCCIÓN 
Dos pilares fundamentales hacen posible que agentes privados 
acumulen grandes riquezas:  la ley de contratos y los derechos de 
 
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Centro de Arbitraje de Lima en la Cámara de Comercio, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y 
en el Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM).  
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y Ejecución de los laudos adjudicados en la sede del análisis de arbitraje bajo la Convención de Nueva 
York.”  Su práctica profesional se concentra en el patrocinio de clientes en arbitrajes de inversion y 
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propiedad.1  Pero sin la protección del Estado es imposible mantener el 
crecimiento económico, así que cada Estado debe proteger, respetar, y 
poner en vigor estas leyes fundamentales.  Para llevar a cabo estas metas, el 
sistema judicial del Estado debe desempeñar una función esencial.2  No 
obstante, las debilidades inherentes del sistema judicial son bien conocidas, 
y prueba de ello es su deficiencia, su formalismo estricto, y su corrupción.  
Por lo tanto, los Estados admiten que el monopolio de justicia no debería 
depender solamente de los jueces.3   
Los Estados han reconocido que, cuando las personas son elegidas por 
agentes privados, estas pueden resolver disputas relacionadas con contratos 
y otros derechos de propiedad.4  De hecho, los Estados permiten y animan a 
sus ciudadanos—y a aquellos de otros Estados—a resolver sus conflictos a 
través de un procedimiento privado creado para la resolución de disputas y 
distinguido por su flexibilidad, eficiencia e informalidad.5  Este mecanismo 
de resolución de conflictos es conocida como arbitraje,6 y es por medio de 
él que la resolución de disputas es más eficaz.7  Adicionalmente, el arbitraje 
esta basada en la ley de contratos y derechos de propiedad, con la meta de 
proceder de acuerdo con la intención común de las partes involucradas en el 
procedimiento.8  Predeciblemente, el conocido Profesor Gary Born afirmó 
que:  “el arbitraje internacional es el mecanismo menos malo para resolver 
disputas internacionales.”9   
Al contrario de otros estados que se mantienen hostiles a este método, 
el arbitraje, es efectivo en Perú.10  En el Perú, el arbitraje es útil para todas 
las partes involucradas en la disputa y también eficaz para resolver 
conflictos.11  El sistema de arbitraje funciona por tres razones:  (i) la ley de 
 
1. Lección 2:  Derechos de Propiedad y Aplicación de la Ley 2,  FUNDACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA DE ECONOMÍA, http://www.fte.org/teacher-resources/lesson-plans/is-capitalism-good-for-
the-poor/lesson-2-property-rights-and-the-rule-of-law/ (última visita 13 de febrero de 2017). 
2. Autumn Fisher, Tribunales—La Rama Más Débil del Gobierno, VOTE 18–24.ORG 2 (1 de 
diciembre de 2015), http://f15ap.18-24.org/courts-weakest-branch-of-government/. 
3. Id. 
4. FUNDACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE ECONOMÍA, supra nota 1, en 4. 
5. Edna Sussman & John Wilkinson, Beneficios del Arbitraje en Disputes Comerciales 1, 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/dispute_resolution_magazine/March_2012_S
ussman_Wilkinson_March_5.authcheckdam.pdf. 
6. Id. 
7. Id. 
8. Id. 
9. Gary Born, BITS, BATS and BUTS:  Reflexiones en la Resolución de Disputas 
Internacionales, https://www.wilmerhale.com/uploadedFiles/Shared_Content/Editorial/News/Document 
s/BITs-BATs-and-Buts.pdf (última visita 13 de febrero de 2017). 
10. Carlos Paitan et al., Arbitraje 2016, ABOGADO LATINO DE REFERENCIA ¶ 59 (13 de abril 
de 2016), http://latinlawyer.com/reference/topics/45/jurisdictions/19/peru/. 
11. Id. 
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arbitraje—Decreto Legislativo 1071 (Ley Peruana de Arbitraje); (ii) la 
conducta de los tribunales; y (iii) la práctica arbitral.   
En este artículo, no vamos a describir en detalle todas las razones por 
las cuales el arbitraje funciona en el Perú.  Pero, después de revisar los 
libros principales y las provisiones de la Ley Peruana de Arbitraje, será 
demostrado que la misma refleja todo lo necesario para ser un foro 
conducente al arbitraje.  Lo que proponemos hacer en este artículo es 
comentar en algunas características, innovadoras e interesantes, que son 
reguladas por la Ley Peruana de Arbitraje, convirtiendo a Perú en el faro de 
arbitraje del Pacífico.   
II. SISTEMA MONISTA 
La Ley Peruana de Arbitraje sigue los postulados principales de la Ley 
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), con enmiendas 
aprobadas en el 2006.12  Por lo tanto, la Ley Peruana de Arbitraje regula las 
provisiones fundamentales para el desarrollo correcto del arbitraje.  Estos 
cambios incluyen la presunción de separabilidad del convenio o contrato 
arbitral, el principio de competencia-competencia (kompetenz-kompetenz), 
la obligación de jueces a referir partes a arbitraje, la prohibición de revisar 
los méritos de una disputa, que los tribunales no interfieran durante en el 
procedimiento arbitral, y otras provisiones que van a ser mencionadas en 
otras secciones de este artículo.13  También debemos mencionar que, al 
contrario de otras leyes como las de Italia ó Francia, Perú no ha seguido la 
ruta de regular un sistema dualista que distingue las diferencias entre el 
arbitraje doméstico y el arbitraje internacional.14 
Un sistema dual con normas paralelas no existe en Perú.15  La 
“Exposición de Motivos” de la Ley Peruana de Arbitraje indica lo siguiente: 
 
12. Jose Daniel Amado et al., El Análisis de Arbitraje en las Américas 2016:  Perú, GLOBAL 
ARBITRATION REVIEW 3 (27 de agosto de 2015), 
http://globalarbitrationreview.com/insight/thearbitration 
-review-of-the-americas-2016/1036932/peru. 
13. Cristian Conejero Roos, Conferencia de Clausura:  II Congreso Peruano Internacional de 
Arbitraje Lima, Perú “El Arbitraje Internacional:  Dinamismo, Convergencia y Conflicto,” INSTITUTO 
PERUANO DE ARBITRAJE 377 (2008), http://www.peruarbitraje.org/pdf/revista/REVISTA_PERUANA 
_DE_ARBITRAJE_RPA_7_2008.pdf. 
14. Leyes Nacionales de Arbitraje:  Cuál es la Legislación Aplicable al Arbitraje en tu 
Jurisdicción?, LEXOLOGIA, 2–3, http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1cf87c7e-6912-4498-
8ab0-5baeb0abd8e7 (última visita 16 de febrero de 2017); Italia:  Arbitraje Internacional 2.2, GUÍAS 
LEGALES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL (29 de julio de 2016), https://www.iclg.co.uk/practice-
areas/international-arbitration-/international-arbitration-2016/Italy. 
15. GUÍAS LEGALES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL, Visión General de América Latina:  
Un Largo Camino Recorrido; Un Largo Camino Hacia el Final del Viaje:  Arbitraje Internacional 4 
(29 de julio de 2016), https://www.iclg.co.uk/practice-areas/international-arbitration-/internationalarbit 
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Uno de los cambios sustanciales de la nueva ley es el tránsito de 
un sistema dual a un sistema monista de regulación del arbitraje 
nacional e internacional.  Si bien el sistema dualista tuvo su razón 
de ser en la ley arbitral de 1996, cuando la práctica arbitral en el 
Perú era casi inexistente, lo cierto es que en la actualidad ya no se 
justifica y lo más adecuado es proceder a la adopción de una 
legislación arbitral monista; es decir, una legislación que 
establezca las mismas reglas de juego tanto para arbitrajes locales 
como internacionales, reservando, sin embargo, para estos 
últimos, algunas disposiciones particulares que se requieren por 
su propia naturaleza.16 
La existencia de este sistema monista permite que se mezclen los 
estándares internacionales con las normas de arbitraje domésticas 
Peruanas.17  En Perú, es común que árbitros extranjeros decidan tanto 
disputas internacionales como domésticas.18  Las tendencias internacionales 
y las mejores prácticas de arbitraje se adhieren a la práctica arbitral 
peruana, haciéndola una norma de comparación en la vanguardia del 
arbitraje. 
Otra consecuencia importante del sistema monista de Perú es el uso 
frecuente de las reglas de evidencia y conflictos de intereses en arbitrajes, 
como las Directrices IBA sobre Conflictos de Intereses en Arbitraje 
Internacional, o las Reglas de la IBA Sobre Práctica de Prueba en el 
Arbitraje Internacional.19  Estas directrices son aceptadas usualmente como 
cláusulas obligatorias en órdenes procesales de arbitraje.20  En caso que las 
partes no estén de acuerdo con estas normas, los árbitros usaran las 
directrices previamente mencionadas como el referente máximo de los 
derechos indicativos de cada parte, así sea para resolver cualquier pregunta 
o para clarificar discusiones de evidencia que pueden presentarse durante el 
procedimiento arbitral.21  Por ejemplo, la Cámara del Comercio de Lima, 
una de las instituciones arbitrales más reconocidas en Perú, recomienda la 
   
ration-2016/Italy; Fernando Canturias Salaverry & Roque J. Caivano, La Nueva Ley de Arbitraje 
Peruana:  Un Nuevo Salto a la Modernidad, INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE 54 (2008), 
http://www. 
peruarbitraje.org/pdf/revista/REVISTA_PERUANA_DE_ARBITRAJE_RPA_7_2008.pdf. 
16. Salaverry, supra nota 15, en 54.   
17. Paitan, supra nota 10, ¶ 1. 
18. Decreto Legislativo No. 1071 art. 2, § 1, Septiembre 1, 2008, DIARIO OFICIAL [D.O.] 
(Perú). 
19. Faustino Cordón Moreno, Notas Sobre la Imparcialidad de los Árbitros en la ley 
Española, INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE 162–63 (2008), 
http://www.peruarbitraje.org/pdf/revista/REVISTA 
_PERUANA_DE_ARBITRAJE_RPA_7_2008.pdf. 
20. Id. 
21. Id. en 164. 
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aplicación de ambas directrices en todo procedimiento arbitral ante la 
Cámara.22   
Perú ha adoptado un régimen monista en el que no hay una separación 
entre el arbitraje doméstico y el internacional.23  A pesar de esto, existen 
algunas pequeñas diferencias presentadas en la Ley Peruana de Arbitraje 
con respecto al arbitraje internacional.  El Artículo 5 de la Ley Peruana de 
Arbitraje copia la definición regulada en el Artículo 2 de la Ley Modelo de 
CNUDMI.24  La definicion de arbitraje internacional de acuerdo a la ley 
peruana es la siguiente:   
1.  El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
a.  Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la 
celebración de ese convenio, sus domicilios en Estados 
diferentes.   
b.  Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o 
con arreglo a éste, está situado fuera del Estado en que las partes 
tienen sus domicilios.   
c.  Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las 
obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto 
de la controversia tiene una relación más estrecha, está situado 
fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en 
el Perú.   
2.  Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si alguna 
de las partes tiene más de un domicilio, se estará al que guarde 
una relación más estrecha con el convenio arbitral.25   
En caso que una parte comience un procedimiento judicial bajo un 
contrato de arbitraje vigente, pero antes del inicio del arbitraje, la corte debe 
referir las partes a arbitraje.26  Si la corte encuentra que el contrato de 
arbitraje es evidentemente nulo bajo la ley acordada por las partes para 
regularlo, o la ley que aplica a los méritos de la disputa, la corte no referirá 
a las partes.27  Por otro lado, si el contrato de arbitraje cumple con los 
términos de la ley peruana, las cortes deben referir a las partes a arbitraje, a 
no ser que determine que el objeto de controversia está en contra de la 
política pública internacional.28 
 
22. Salaverry, supra nota 15, en 56. 
23. Id. en 54. 
24. Comisión de las Naciones Unidas Sobre Comercio Internacional, UNCITRAL Ley 
Modelo Sobre Arbitraje Comercial Internacional 1985, art. 2 (enero de 2008). 
25. Decreto Legislativo No. 1071 art. 5, § 1–2 (2008). 
26. Id. art. 16, § 1. 
27. Id. art. 16, § 4. 
28. Id. 
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A diferencia del arbitraje nacional o doméstico, el cual debe ser 
solucionado conforme la ley, árbitros en un arbitraje internacional no 
necesitan ser abogados.  En cambio, árbitros nacionales tienen que ser 
abogados, a no ser que las partes hayan acordado a lo contrario.29  Cuando 
hay un solo árbitro, la Cámara de Comercio debe considerar la postulación 
de un árbitro con nacionalidad diferente a la de las partes.30 
Adicionalmente, si el arbitraje está en marcha, el tribunal arbitral 
puede autorizar que las partes pidan una meta intermedia a una autoridad 
judicial competente.31  El laudo arbitral puede ser anulado si el contrato 
arbitral es inválido bajo la legislación elegida por las partes, la ley 
correspondiente a los méritos de la disputa, o bajo la ley peruana, la que sea 
más favorable a la validad y eficacia del laudo.32  El laudo arbitral también 
puede ser anulado si el asunto no es sujeto a arbitraje o si el laudo está en 
violación de la  política pública internacional de Perú.  En cambio, bajo el 
arbitraje doméstico, la violación de la política pública no es causa de 
nulidad.33   
En resumen, Perú ha adoptado un sistema monista y no-dual para 
incorporar las mejores prácticas internacionales en la Ley Peruana de 
Arbitraje.34  Sin embargo, ésta mantiene algunas características 
correspondientes al arbitraje internacional.35   
III. NO-SIGNATARIOS 
Cuando se habla de arbitraje, la ley peruana es líder y—según tenemos 
entendido—la única ley de arbitraje en el mundo que ha incorporado una 
regulación que permite que partes no signatarias del acuerdo de arbitraje 
sean parte del proceso.36  La ley peruana se llevó a cabo con el propósito de 
emular la práctica de arbitraje internacional, la cual ha permitido hace 
décadas que personas no signatarias del convenido arbitral participen en el 
procedimiento legal.37  La razón detrás de esta decisión legislativa es la 
complejidad de las relaciones legales entre las partes y terceros.38  Muchas 
veces, terceros pueden tener obligaciones derivadas de acuerdos que ellos 
 
29. Id. art. 22, § 1. 
30. Decreto Legislativo No. 1071 art. 25, § 7 (2008). 
31. Id. art. 57, § 2. 
32. Id. art. 63, § 1. 
33. Id. art. 63, § 5. 
34. Salaverry, supra nota 15, en 54. 
35. Id. en 55. 
36. CONSEJO INT’L DE ARBITRAJE COMERCIAL, ICCA Guía de Interpretación de la 
Convención de Nueva York de 1958, 58 (Pieter Sanders ed., 2011). 
37. Dow Chemical France v. Isover Saint Gobain, Interim Award No. 4131, ¶ 136 (1982); ve 
también Thomas-CSF, S.A. v. Am. Arbitration Ass'n, 64 F.3d 773, 776 (2d. Cir. 1995). 
38. Paitan, supra nota 10, ¶ 12. 
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no ejecutaron personalmente, o asimismo pueden procurar derechos bajo un 
contrato al cual no son signatarios.39   
Adicionalmente, la regla busca lo que es ampliamente conocido en la 
doctrina civil como la presencia de consentimiento sin ejecutar el acuerdo.40  
El Artículo 14 de la Ley Peruana de Arbitraje enuncia:   
El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento 
de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su 
participación activa y de manera determinante en la negociación, 
celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende 
el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado.  Se 
extiende también a quienes pretendan derivar derechos o 
beneficios del contrato, según sus términos.41   
Hay dos situaciones incorporadas bajo este Artículo.  La primera 
situación se refiere a la conducta de los terceros, la cual actúa como una 
manera de consentir al arbitraje en vez de a un procedimiento judicial.42  
Por lo tanto, si una persona no signataria al acuerdo arbitral quiere 
participar en el arbitraje, es necesario que:   
1) exista un acuerdo arbitral entre dos Partes, 2) exista una Parte 
que no firmó el documento que contenía el acuerdo arbitral, 3) la 
Parte no signataria haya sido parte o haya participado en la vida 
del documento que contiene el acuerdo arbitral, así sea en su 
negociación, cumplimiento o terminación, 4) su participación sea 
activa y relevante legalmente, y 5) a través de una interpretación 
auténtica, sea posible de apreciar que el no-signatario ha 
accedido a ser parte del acuerdo arbitral.43   
Casos de consentimiento implícito, exclusión u impedimento, grupo de 
compañías, álter ego o perforación del velo corporativo, junto con otros, 
también están incluidos en esta categoría.44   
La segunda situación procura proteger los derechos e intereses de los 
no signatarios bajo el acuerdo arbitral.  Esta categoría cubre casos de tercer 
beneficiarios, subrogación, acción subrogatoria, sucesión, entre otros.45   
 
39. CONSEJO INT’L  DE ARBITRAJE COMERCIAL, supra nota 36. 
40. Paitan, supra nota 10, ¶ 13. 
41. Alfredo Bullard, Guía Arbitral IBA Comité Arbitral:  Perú, ASS’N BAR INT’L 7 (2012), 
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=BC90E22B-3A24-4B9B-86F2-0B9744 
A936F5. 
42. Id. 
43. Rafael T. Boza, Árbitro:  Acuerdo de Promoción Comercial entre EEUU-Perú, Decreto 
Legislativo, y la extensión del acuerdo de arbitraje a los no signatarios.  Ha ido Perú demasiado lejos?, 
17 CURRENTS: INT'L TRADE L. J. 65, 67 (2009). 
44. Id. 
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Como ha sido demostrado, la iniciativa Ley de Arbitraje Peruano 
permite que no partes sean incluidas en el arbitraje siempre y cuando las 
condiciones del Artículo 14 sean cumplidas.   
IV. INTERACCIONES ENTRE LA CORTE Y EL ARBITRAJE 
Para que el arbitraje funcione correctamente, se necesita algo más que 
abogados competentes,  árbitros, o legislación arbitral.  También es 
necesario que la Judicatura coopere con el proceso arbitral, en vez de 
interferir con él, así sea durante o antes de comenzar el arbitraje.46  Estos 
roles están definidos evidentemente en la ley de Perú y son apoyados por el 
deber continuo de la Judicatura de proteger la ley.47  En este respecto, está 
establecido sólidamente que buenas leyes arbitrales deben considerar  
1) el principio de “competence-competence”, 2) la separabilidad 
del acuerdo arbitral, 3) implementación del acuerdo arbitral—
conocida como la “objeción al acuerdo arbitral,”—y 4) la 
colaboración de las cortes de arbitraje.48   
A. El Principio Competence-Competence 
La Ley Peruana de Arbitraje, Artículo 41(1) reconoce el principio 
competence-competence (i.e. kompetenz-kompetenz).49  Bajo este principio, 
los árbitros tienen autoridad jurídica para evaluar acusaciones de nulidad, 
anulabilidad, invalidez, ineficiencia o la falta de un acuerdo arbitral.  En 
otras palabras, los árbitros tienen que decidir antes que nada si el acuerdo 
arbitral es nulo, inválido, o inexistente.50  El propósito del principio 
competence-competence es proteger la autoridad del tribunal arbitral y 
prevenir que las partes involucradas eviten el arbitraje porque simplemente 
disputan la vigencia del acuerdo ante las cortes.51  De esta manera, los 
jueces están bajo aviso de que los árbitros son la autoridad competente para 
resolver disputas con respecto al acuerdo arbitral.  Esto quiere decir que una 
   
45. James Otis Rodner & Angélica Marcano, Jurisdición del Tribunal Arbitral en Caso de 
Multiplicidad de Contratos, 24 J. ARB. STUD. 1, 1 (2014). 
46. Fernando de Trazegnies Granda, Perú:  El Arbitraje y los Tribunales, GESTIÓN DE 
CONFLICTOS TRANSNACIONALES 5, 1 (2006), https://www.transnational-
disputemanagement.com/article.asp?key=927. 
47. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ [C.P.] art. 62. 
48. Paitan, supra nota 10, ¶¶ 36–39. 
49. Bullard, supra nota 41. 
50. Decreto Legislativo No. 1071 art. 41, § 1 (2008). 
51. Id. art. 41. 
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parte tiene que esperar a que el árbitro dicte su sentencia con respecto a la 
vigencia del acuerdo antes de rebatir esa decisión con la corte.52   
Por ejemplo, si una de las partes alega la inexistencia del acuerdo 
arbitral porque no firmó el contrato que contenía el acuerdo arbitral, esa 
alegación será resuelta por los árbitros.53  No obstante, si los árbitros no 
están de acuerdo, la parte perdedora puede presentar una demanda 
solicitando la nulidad del laudo arbitral por la falta de un acuerdo arbitral.54  
Por lo tanto, la parte alegando la falta del acuerdo arbitral no puede iniciar 
un procedimiento judicial ni antes ni durante el arbitraje, y solo puede 
plantear una disputa posteriormente a un laudo arbitral.55   
B. Separabilidad del Acuerdo Arbitral 
La Ley Peruana de Arbitraje, Artículo 41(2) dice que aunque el 
acuerdo arbitral sea parte de un contrato, alegaciones de nulidad, 
anulabilidad, invalidez, ineficiencia o terminación de ese contrato no 
significan que el acuerdo arbitral sea necesariamente irrelevante y nulo.56  
Árbitros tienen plena discreción y autoridad plena para decidir problemas 
que surgen dentro del contrato.57  Por esto, la autonomía dada al acuerdo 
arbitral tiene el propósito de que sólo los árbitros, y no las cortes, decidan 
cualquier problema con el contrato.  De esta manera se respeta el deseo 
mútuo de las partes.58  En otras palabras, si una parte alega la invalidez del 
contrato y, por lo tanto, invalidez del acuerdo arbitral, tal alegación debe ser 
determinada por los árbitros y nunca por las cortes.   
C. Implementación del Acuerdo Arbitral 
Adicionalmente, la Ley Peruana de Arbitraje señala que si una parte se 
opone al arbitraje, las cortes referirán a ambas partes a arbitraje basado en 
la existencia de un acuerdo arbitral.59  Si el arbitraje no ha comenzado, la 
corte puede negar el referido a arbitraje si prueba que el acuerdo arbitral es 
evidentemente nulo o inválido.60  Sin embargo, si el arbitraje ha 
 
52. Id. art. 41, § 5. 
53. Id. 
54. Id. 
55. Decreto Legislativo No. 1071 art. 41, § 5 (2008). 
56. Id. art. 41, § 2. 
57. Id. 
58. Id. 
59. Id. art. 16. 
60. “La excepción de convenio arbitral, sea que se formule antes o después de iniciado el 
arbitraje, será amparada por el solo mérito de la existencia del convenio arbitral, salvo en el primer caso, 
cuando el convenio fuse manifiestamente nulo.”  Decreto Legislativo No. 1071 art. 16, § 3 (2008). 
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comenzado, la corte debe referir las partes a arbitraje.61  Las reglas 
explicadas aquí también aplicarán a arbitrajes internacionales.   
Sobre todo, estas reglas defienden la intención común de las partes a 
resolver sus disputas en un foro arbitral y no en un foro judicial, evitando la 
interferencia de las cortes antes y durante el arbitraje.62   
Como ha sido demostrado, una regla de no-interferencia temporal 
prioriza el desarrollo del proceso arbitral.63  Estas reglas se encuentran en la 
Ley Peruana de Arbitraje, y también han sido aplicadas en el Tribunal 
Constitucional de Perú.  De hecho, en el caso de “Cantuarias Salaverry”, el 
intérprete máximo de la Constitución Peruana determinó que:   
Los tribunales arbitrales, por consiguiente, dentro del ámbito de 
su competencia, se encuentran facultados para desestimar 
cualquier intervención y/o injerencia de terceros—incluida 
autoridades administrativas y/o judiciales—destinada a avocarse 
a materias sometidas a arbitraje, en mérito a la existencia de un 
acuerdo arbitral y la decisión voluntaria de las partes.   
Es por tal motivo que este Tribunal considera conveniente 
reiterar la plena vigencia del principio de la “kompetenz-
kompetenz” ( . . . ) que faculta a los árbitros a decidir acerca de 
las materias de su competencia, y ( . . . ) que garantiza la 
competencia de los árbitros para conocer y resolver, en todo 
momento, las cuestiones controvertidas que se promuevan 
durante el proceso arbitral, incluida las pretensiones vinculadas a 
la validez y eficacia del convenio.   
Este Colegiado resalta la suma importancia práctica que reviste 
dicho principio, a efectos de evitar que una de las partes, que no 
desea someterse al pacto de arbitraje, mediante un 
cuestionamiento de las decisiones arbitrales y/o la competencia 
de los árbitros sobre determinada controversia, pretenda convocar 
la participación de jueces ordinarios, mediante la interposición de 
cualquier acción de naturaleza civil y/o penal, y desplazar la 
disputa al terreno judicial.64   
En resumen, el estado peruano ha preferido que la judicatura empeñe 
un rol protector in el proceso arbitral, respetando el asentimiento común de 
las partes en someter sus disputas a la jurisdicción arbitral.65  De esta 
 
61. Id. 
62. Id. 
63. Id. 
64. Tribunal Constitucional [T.C.], 28 de febrero de 2006, “Fernando Cantuarias Salverry,” 
Rol de la Causa:  6167-2005-PHC/TC, REVISTA DE JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA [R.J.D.] No. 3 ¶¶ 12–
13 (Perú). 
65. Id. 
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manera la judicatura, en vez de poner obstáculos al arbitraje, está obligada a 
garantizar su desarrollo.66   
D. Evidencia 
Últimamente, la Ley Peruana de Arbitraje también facilita la relación 
entre la judicatura y el tribunal arbitral cuando intervención es necesaria 
para propósitos probatorios.67  El tribunal arbitral, o cualquier otra parte, 
puede pedirle asistencia legal a la autoridad jurídica competente.68  En ese 
caso, la corte debe obedecer sin demora a menos que obedecer esté en 
contra de la política pública o la ley vigente.69   
V. NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS 
La Ley Peruana de Arbitraje ha preferido que el trabajo de designar 
árbitros, el cual en algunas jurisdicciones extranjeras es la responsabilidad 
de las cortes, sea llevado a cabo por la Cámara de Comercio.70  De hecho, la 
Ley Peruana de Arbitraje dice que si las partes han escogido un arbitraje ad 
hoc y no han nombrado a una autoridad responsable por elegir el árbitro, la 
Cámara de Comercio del local donde el arbitraje tomará lugar (o la cámara 
más cercana) será responsable por nombrar el árbitro.71  Adicionalmente, la 
Cámara de Comercio decidirá disputas con relación a árbitros en casos ad 
hoc cuando:   
i) el árbitro único es cuestionado, ii) el director del tribunal 
arbitral es retado y hay un empate entre los otros árbitros con 
respecto al reto, o iii) más de un árbitro es retado por la misma 
razón.72    
Por otra parte, la Cámara de Comercio también decide quién será el 
árbitro nuevo cuando otro ha sido removido debido a su renuencia.73  Una 
vez más, la regla peruana hace lo posible por evitar que las cortes escojan el 
 
66. Id. 
67. Decreto Legislativo No. 1071 art. 45 (2008). 
68. Id. 
69. Id. 
70. Decreto Legislativo No. 1071 art. 23 (2008); ver generalmente Guía de Arbitraje 
Internacional, LATHAM & WATKINS, https://www.lw.com/thoughtleadership/guide-to-international-
arbitration-2014 (última visita 12 de febrero de 2017). 
71. Decreto Legislativo No. 1071 art. 23(d) (2008). 
72. Id. art. 29(2)(d). 
73. Id. art. 30, § 3. 
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árbitro.74  De lo contrario, éste proceso tomaría mucho más tiempo si la 
decisión estuviera en manos de las cortes.75   
VI. MEDIDAS TEMPORALES 
Los mecanismos de resolución deben proveer a árbitros con el poder 
de otorgar decisiones provisionales, así los mismos no corren el riesgo que 
más tarde sus decisiones sean vistas como inadecuadas.76  En Perú, árbitros 
pueden dictar medidas temporales durante el arbitraje.77  De hecho, el 
Árticulo 47 de la Ley Peruana de Arbitraje dicta lo siguiente:   
1.  Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de 
cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que 
considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, 
pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para 
asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar la ejecución de la medida.   
2.  Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, 
contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la 
que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que 
resuelva definitivamente la controversia, el tribunal arbitral 
ordena a una de las partes:   
a.  Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se 
resuelva la controversia;  
b.  Que adopte medidas para impedir algún daño actual o 
inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga 
de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían 
dicho daño o menoscabo al proceso arbitral;  
c.  Que proporcione algún medio para preservar bienes que 
permitan ejecutar el laudo subsiguiente; o  
d.  Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes 
y pertinentes para resolver la controversia.78   
Adicionalmente, a las partes se les permite pedir la asistencia de las 
cortes o tribunales con respecto a medidas temporales antes de la creación 
del tribunal arbitral.79  Si la medida es aprobada, la parte favorecida tiene la 
obligación de iniciar el arbitraje en diez días, a no ser que ya lo haya 
hecho.80  Si la parte no cumple con la medida temporal o el tribunal arbitral 
 
74. Id. art. 23(d). 
75. Id. art. 23(a). 
76. Decreto Legislativo No. 1071 art. 47, § 2 (2008). 
77. Id. 
78. Id. 
79. Id. art. 47, § 1. 
80. Id. art. 47, § 4. 
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no es creado en noventa días, la medida temporal pierde efecto.81  La parte 
prevaleciente en la orden temporal tiene la obligación de informar y 
entregar el fichero a los árbitros.82  Más aún, los árbitros tienen la autoridad 
de revocar la medida temporal dictada por las cortes.83   
VII. RECURSOS CONTRA EL LAUDO ARBITRAL 
En Perú, los laudos son definitivos, de obligado cumplimiento, 
mandatorios, no-apelable, y protegidos por la doctrina de la cosa juzgada.84  
En práctica, la ley peruana solo admite los siguientes recursos para desafiar 
un laudo arbitral:  una acción de anulación, y “amparo”—una acción 
constitucional.85  Ambos serán detallados a continuación.   
A. Acción de Anulación 
El recurso de anulación es el mecanismo facilitado por la Ley Peruana 
de Arbitraje para desafiar un laudo arbitral bajo cualquier provisión de la 
misma.86  Las causas de anulación son las mismas vigentes en la Ley 
Modelo CNUDMI.87  En otras palabras, las causas de anulación peruanas 
son iguales a los estándares internacionales de anulación.88  Estas causas 
son restrictivas y exhaustivas.89  Adicionalmente, el árbitro debe ser 
notificado de los motivos para la anulación.90  En ese sentido, bajo el 
procedimiento de anulación, la judicatura no debe cuestionar ni los méritos 
de la controversia ni la sabiduría de los árbitros.91  Lo que significa que las 
cortes tienen impedido disputar los méritos de la discusión.92 
Al igual a Bélgica, Suiza, Suecia, Turquía y Tunisia, Perú permite que 
las partes renuncien a sus razones para anular laudos arbitrales.93  No 
 
81. Decreto Legislativo No. 1071 art. 47, § 4 (2008). 
82. Id. art. 47, § 5. 
83. Id. art. 47, §§ 5–6. 
84. Id. art. 59. 
85. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ [C.P.] art. 200, § 2. 
86. Decreto Legislativo No. 1071 art. 63, § 1 (2008). 
87. UNCITRAL Ley Modelo, supra nota 24, art. 36. 
88. Id.; Decreto Legislativo No. 1071 art. 63, § 1 (2008). 
89. Id. 
90. Id. 
91. “El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo.  Está prohibido bajo 
responsibilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decision o 
calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.”  Id. art. 62, § 2. 
92. Id. 
93. Por medio de una declaración explícita en el acuerdo de arbitraje o en un acuerdo 
posterior, las partes pueden excluir cualquier solicitud de anulación de una sentencia arbitral, cuando 
ninguna de las partes es una persona natural con nacionalidad Belga o una persona física que tenga su 
domicilio o residencia habitual en Bélgica o una persona jurídica con domicilio social, sede principal o 
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obstante, en Perú esta opción es válida solamente cuando existe un acuerdo 
expreso, ninguna de las partes es de origen peruano, y tampoco tienen 
domicilio, lugar de residencia habitual, o lugar de actividades principales en 
Perú.94   
Generalmente, las causas para una anulación son aplicadas sin la 
interferencia excesiva de las cortes.95  Aun así, es importante notar que 
existen instancias en las cuales la judicatura puede requerir que los árbitros 
justifiquen la anulación de un laudo arbitral bajo un estándar excesivamente 
alto.96  Sin embargo, las cortes apoyan el proceso de arbitraje.  Por ello, 
aproximadamente de 1% a 2% de laudos arbitrales son anulados, alrededor 
de 20% son disputados en las cortes en busca de anulación, y alrededor de 
10% de ellos son puestos aparte, total o parcialmente.   
B. Acción de Amparo 
La Constitución Política del Perú reconoce que el arbitraje tiene su 
propia juridicción, como la judicatura.97  Por lo tanto, se entiende que los 
árbitros desempeñan el mismo rol que los jueces.98  La Constitución 
Peruana incluye amparo como un recurso por la violación de derechos 
constitucionales.99  Luego de una serie de debates sobre el ámbito de 
   
sucursal en Bélgica. CÓDIGO JUDICIAL [C.JUD.] art. 1718 (Belg.); Si ninguna de las partes tiene su 
domicilio, su residencia habitual o su establecimiento comercial en Suiza, se podrá, mediante 
declaración expresa en el acuerdo de arbitraje o mediante acuerdo escrito subsiguiente, renunciar por 
completo al recurso de anulación o pueden limitarlo a uno o varios de los motivos enumerados en el Art. 
190(2).  Ley Federal Sobre Derecho Internacional Privado, SWISSARBITRATION.ORG, 
https://www.swissarbitration.org/files/34/Swiss%20International%20Arbitration%20Law/IPRG_english
.pdf (última visita 13 de febrero de 2017); Cuando ninguna de las partes esté domiciliada o tenga su 
establecimiento en Suecia, dichas partes podrán, en las relaciones comerciales mediante un acuerdo 
expreso, excluir o limitar la aplicación de los motivos de anulación de un  
laudo.  Acta Sueca de Arbitraje, UNI-KIEL.DE, http://www.uni-kiel.de/ 
leobalt/Datenbank/Schweden/The%20SSwedis%20Arbitration%20Act%20of%201999.html (última 
visita 13 de febrero de 2017); ( . . .) Las partes pueden renunciar en parte o en su totalidad al derecho de 
iniciar un recurso de anulación.  Una parte cuyo domicilio o residencia habitual no esté en Turquía 
puede renunciar a este derecho por completo en una cláusula expresa en el acuerdo de arbitraje o por 
escrito, después de la firma del acuerdo de arbitraje.  Alternativamente, de la misma manera, las partes 
pueden renunciar a dicho derecho por uno o más de los motivos expuestos anteriormente para anular la 
adjudicación.  LEY NO. 4686 [T.I.A.L.] art. 15 (Turquía); Las partes que no tengan domicilio, residencia 
principal ni establecimiento comercial en Túnez podrán aceptar de manera expresa la exclusión total o 
parcial de cualquier recurso contra un laudo arbitral.  LEY NO. 93–42 de 1993 (Código Arbitral de 
Túnez), al-Jarīdah al-Rasmīyah, 26 de abril de 1993, art. 78(6) (Túnez). 
94. Decreto Legislativo No. 1071 art. 63, § 8 (2008). 
95. Id. art. 63.   
96. Id. en art. 63(1). 
97. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ [C.P.] art. 139, § 1. 
98. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ [C.P.] art. 139, § 1–2. 
99. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ [C.P.] art. 200, § 2. 
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amparo con respecto a laudos arbitrales, el Tribunal Constitucional sostuvo 
en la decisión de “María Julia” que el recurso de anulación es la manera 
específica de retar violaciones de derechos constitucionales100, y además 
delineó que el recurso de amparo es adecuado bajo las siguientes 
circunstancias:   
i) Cuando el laudo arbitral invoca la violación, directa o frontal, 
de los precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional.   
ii) Cuando los árbitros no aplican una regla previamente 
declarada constitucional por el Tribunal Constitucional.   
iii) Cuando un tercero que no es parte del acuerdo arbitral alega 
que el laudo arbitral es una violación directa de sus derechos 
constitucionales.101   
Sin embargo, cabe destacar que el recurso de amparo es extraordinario 
y existe para casos específicos con respecto a violaciones de derechos 
constitucionales.102  Además, es evidente que bajo una acción de amparo, 
las cortes no pueden decidir los méritos o la substancia de la disputa.103 
VIII. ARBITRAJE CON EL ESTADO PERUANO 
Otro aspecto interesante acerca de la práctica arbitral peruana es que 
permite que disputas gobernadas bajo leyes contractuales sean referidas a 
arbitraje.104  En Perú existe una cultura común dedicada al arbitraje de 
contratos públicos.105  De hecho, existe una cultura dedicada a instituciones 
arbitrales, árbitros especializados, una cultura académica y abogados que 
son expertos en disputas de contratos públicos.106  La Constitución de Perú 
reconoce que el Estado peruano puede enviar sus disputas a arbitraje.107  El 
Estado puede referir disputas relacionadas con contratos de inversión que 
 
100. Tribunal Consitucional [T.C.], 28 de septiembre de 2011, “Sociedad Minera de 
Responsabilidad Ltda. Maria Julia,” Rol de la Causa:  00142-2011-PA/TC, REVISTA PERUANA DE 
ARBITRAJE [R.P.A.] No. 2 ¶ 20(a) (Perú). 
101. Id. ¶ 21(a–c). 
102. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ [C.P.] art. 200, § 2. 
103. Id. 
104. Decreto Legislativo No. 1071 art. 4, § 2 (2008). 
105. Ver generalmente AlDìa, OSCE, http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Docum 
entos/Banner/Enlaces/Revista%20ArbitraAr.pdf (última visita 13 de febrero de 2017). 
106. Ver generalmente Instituciones Abritrales en el Perú, PERUARBITRAJE.ORG, http://www. 
peruarbitraje.org/2_1.html (última visita 13 de febrero de 2017). 
107. “( . . . ) El Estado y otras corporaciones públicas pueden plantear controversias derivadas 
de sus relaciones contractuales ante los tribunales especialmente establecidos en virtud de los tratados 
vigentes.  También pueden someterlos a arbitraje nacional o internacional de la manera que disponga la 
ley.”  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ [C.P.] art. 63. 
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implican hidrocarburos,108 obras públicas de infraestructura,109 y servicios 
públicos.110   
Asimismo, desde 1998, el Estado ha sido obligado a remitirse a 
arbitraje bajo todo contrato para la venta de bienes, servicios, y proyectos 
de ingeniería civil concertados por contratistas, aunque no exista una 
cláusula de arbitraje.111  De esta manera, el arbitraje viene siendo el 
mecanismo mandatorio para la resolución de conflictos en contratos de 
adquisición.  En pocas palabras, esta provisión peruana con respecto a la 
adquisición de contratos públicos permite que un inversor o un contratista 
tenga un foro neutral donde pueda presentar una demanda en contra del 
Estado, y así eludir a las cortes estatales. 
IX. CONCLUSION 
En resumen, la Ley Peruana de Arbitraje da a entender que Perú ha 
fundado una destinación ideal para el arbitraje nacional e internacional.  Las 
cortes peruanas tienen una relación de armonía y respeto por el tribunal 
arbitral.  Además, Perú tiene una cultura de arbitraje efervescente.  Por lo 
mismo, es razonable concluir que la Ley Peruana de Arbitraje se ha 
desarrollado para proteger la intención común de las partes sin interferencia 
u obstrucción de poderes judiciales, y más bien la colaboración completa de 
las cortes.   
 
 
108. Ley No. 26221, art. 67–68, Ley Orgánica de Hidrocarburos, 19 de agosto de 1993, DIARIO 
OFICIAL [D.O.] (Perù). 
109. Decreto Supremo N°059-96-PCM-Texto Uniforme Singular de el Reglamento con  
Fuerza de Ley que Regula la Concesión en de Infraestructuras y Servicios y Obras Públicas en el  
Sector Privado, PROINVERSION.GOB.PE, http://www.proinversion.gob.pe/Repositorio 
APS/1/0/arc/SD_059_96/D%20S%20%2059-96-PCM.pdf (última visita 13 de febrero de 2017). 
110. Decreto Legislativo N°757, 13 de noviembre de 1999, DIARIO OFICIAL [D.O.] (Perú). 
111. Ley No. 26850 art. 41, 9 de julio de 1997, DIARIO OFICIAL [D.O.] (Perú); Decreto 
Legislativo N ° 1071 art. 40, 7 de septiembre de 2008, DIARIO OFICIAL [D.O.] (Perú); Ley No. 30225 
art. 45, 10 de diciembre de 2015, DIARIO OFICIAL [D.O.] (Perú). 
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La teoría francesa de Laicidad, ó secularismo asertivo, rápidamente ha 
llegado a ser una parte importante del legado constitucional francés, un 
legado el cual ha logrado demostrar lo que se había de esperar:  conflictos 
entre el derecho a la autodeterminación, la cultura local, la libertad 
religiosa, y el interés del estado en reprimir el radicalismo y el extremismo.1  
Este artículo analiza estos conflictos basándose en la decisión de el Consejo 
de Estado de Francia (Conseil d'État), el cual levantó la prohibición 
francesa del burkini del 26 de agosto del 2016.2  Este artículo debatirá las 
 
* Profesor Asociado, Universidad de Alexandria Facultad de Derecho; Profesor Auxiliar, 
Universided de Indiana Robert H. McKinney Facultad de Derecho. 
1. Susanne Baer, Una Mirada Más Atenta a la Ley:  Derechos Humanos Como Sitios de 
Lucha Multi-Niveles Sobre la Igualdad Multi-Dimensional, 6 UTRECHT L. REV. 56, 57 (2010). 
2. Asociación de Defensa de los Derechos Humanos Colectivos Contra la Islamofobia en 
Francia, EL CONSEJO DE ESTADO FRANCES Y LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA (26 de agosto de 
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dos afrontadas maneras en que se puede interpretar la decisión:  algunos 
pueden verla como un blindaje de los derechos y libertades fundamentales, 
mientras que otros pueden verla como un obstáculo para la protección de 
Francia ante el extremismo islámico.3  Al hacer esto, este artículo pretende 
analizar críticamente la importancia de la política de Laicite y su impacto 
en las libertades individuales y religiosas, teniendo en cuenta las decisiones 
del Consejo del Estado de Francia y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en relación a su prohibición de símbolos religiosos y vestiduras 
religiosas en Francia y en diferentes jurisdicciones comparables.4 
I. INTRODUCCIÓN 
En junio del 2009, el presidente Francés Nicolas Sarkozy se dirigió al 
Parlamento Francés y declaró que una burka—el cual es un atuendo 
islámico usado por mujeres musulmanas que cubre todo el cuerpo, 
incluyendo una malla sobre la cara con una apertura para los ojos—nunca 
crea un problema religioso, en vez, crea un problema serio a la libertad y la 
dignidad de la mujer, ya que no es un símbolo religioso sino un signo de 
servidumbre y degradación.5  “Así, una burka no es bienvenida en el 
territorio de Francia.”6   
Dos meses después, en agosto del 2009, siguiendo el discurso del 
Presidente Sarkozy, oficiales franceses le prohibieron a una mujer 
musulmana francesa nadar en una piscina pública usando un burkini, el cual 
es un traje de baño que cubre todo el cuerpo.7  Los oficiales franceses 
evitaron plantear cualquier preocupación religiosa y en lugar de eso, citaron 
preocupaciones de higiene como la razón para la prohibición.8   
A pesar de que dijeron que la prohibición del burkini en las piscinas 
del 2009 no fue impulsada por motivos religiosos, en agosto del 2016—
 
2016), http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selectiondesdecisions-faisant-
l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-ordonnance-du-26-aout-2016-Ligue-des-droits-de-l-
homme-et-autres-association-de-defense-des-droits-de-l-homme-collectif-contre-l-islamophobie-en-
France [en lo sucesivo Derechos Humanos Colectivos Contra la Islamofobia]. 
3. Ver generalmente Baer, supra nota 1. 
4. Ver generalmente Baer, supra nota 1; ver también S.A.S. v. Francia, App. No. 43835/11, 
Eur. Ct. H.R. (2014); CE Sect., 27 de junio de 2008, Rec. Lebon 286798 [en lo sucesivo Rec. Lebon 
286798]. 
5. Nicolas Sarkozy, La burka no es bienvenida en el territorio de la República, LIBÉRATION 
(22 de junio de 2009), http://www.liberation.fr/france/2009/06/22/sarkozy-la-burqa-n-est-pas-la-
bienvenue-sur-le-territoire-de-la-republique_566253. 
6. Id. 
7. Alcalde Alain Kelyor, La Piscina Francesa Prohíbe ‘Natación de Burkini’, BBC NEWS, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8197917.stm (última visita 13 de febrero de 2017). 
8. Id. 
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seguido de los recientes ataques terroristas en Francia—el alcalde de 
Cannes, David Lisnard, prohibió usar burkinis en las playas de Cannes, 
citando un posible vínculo con el extremismo islámico.9  Además, el 
alcalde de Villeneuve-Loubet procedió a implementar las disposiciones del 
Decreto del 5 de agosto del 2016, que fue concedido por el Estado a la 
ciudad.10  El Artículo 4.3 del Decreto lee:   
De todas las zonas comunes de playa, el acceso a la natación está 
prohibido a cualquier persona que no tenga un vestido, 
respetuoso de la moralidad y el principio de secularismo, y el 
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad adaptadas en 
natación dominio público marítimo.  El uso de ropa, mientras 
nadando, teniendo una connotación contraria a los principios 
antes mencionados está estrictamente prohibido en las playas de 
la ciudad.11  
Esta disposición fue interpretada por las autoridades como 
justificación de la necesidad de prohibir el uso de burkinis en las playas de 
la ciudad.12   
Es indiscutible que el Presidente Sarkozy fue astuto al abstenerse de 
describir una burka como un símbolo religioso.13  De hecho, fue ingenuo 
del alcalde de Cannes, así como del Decreto del Estado del 5 de agosto del 
2016, el que vincularan el burkini con la agenda religiosa o con el 
extremismo.14  En efecto, cualquier intento de prohibir el uso de algunos 
vestidos, usado más a menudo por las personas que siguen una religión en 
particular, inevitablemente daría lugar a un conflicto entre varios conceptos 
que parecen ya estar en conflicto, como lo son la libertad de religión, la 
 
9. David Lisnard, Alcalde de Cannes Prohíbe Burkinis en las Playas del Centro Vacacional, 
THEGUARDIAN (11 de agosto de 2016), https://www.theguardian.com/world/ 
2016/aug/11/cannes-mayor-bans-burqinis-beachwear-must-respect-secularism. 
10. Otra Ciudad de la Riviera Francesa Prohíbe Burkinis de sus Playas, RFI:  EL PAÍS Y 
TODAS SUS VOCES (13 de agosto de 2016), http://en.rfi.fr/france/20160813-another-french-riviera-town-
bans-burkinis-its-beaches; ver también Ed Vulliamy, ‘Quieren que Seamos Invisibles’:  Como la 
Prohibición de Burkinis está Dividiendo la Costa Azul, THEGUARDIAN (21 de agosto de 2016), 
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/20/burkini-ban-cote-d-azur-spreads-france-divide. 
11 Esta ley sería posteriormente desafiada ante las cortes administrativas francesas y suspendida 
por el Consejo de Estado Frances, la corte administrativa más alta de Francia, como se discutirá más 
tarde.  Philippe Cossalter, El Caso Frances del Burkini:  “Descubre este Seno que no Puedo Ver”, 
EXAMEN DE LA LEY GENERAL § 2,  (5 de septiembre de 2016), http://www.revuegeneral 
edudroit.eu/blog/2016/09/05/the-french-burkini-case-uncover-this-breast-that-i-cannot-not-behold/. 
12. Id. 
13. Sarkozy, supra nota 5. 
14. Ver generalmente Lisnard, supra nota 9; Cossalter, supra nota 11. 
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igualdad, el secularismo, la democracia y la autodeterminación.15  
Curiosamente, cualquier intento de conciliar estos conflictos conlleva a más 
situaciones paradójicas.   
En primer lugar, cuando se da prioridad a la religión es probable que el 
laicismo y la democracia se pongan en riesgo.16  Por ejemplo, la Corte 
Suprema de Israel ha encontrado difícil decidir si el carácter judío del 
estado, es preferencial a su naturaleza democrática del estado o viceversa.17  
La aparente confusión de la Corte Suprema de Israel sobre estas decisiones 
podría atribuirse simplemente al hecho de que la identidad constitucional de 
Israel se basa en dos cánones principales:  (1) la naturaleza judía del estado, 
la cual es mencionada en la Declaración de Independencia de 194818 y (2) 
el carácter democrático del estado, el cual fue agregado por la Novena 
Enmienda a la Ley Fundamental:  la Knewsset de 1985.19  Dicho esto, uno 
de los grandes desafíos que enfrenta la Corte Suprema de Israel es cómo 
construir una ideología judicial que muestre su compromiso de definir a 
Israel como un estado tanto judío, como democrático.20   
 
15. Baer, supra nota 1. 
16. Id. 
17. ESTADO JUDIÓ Y DEMOCRÁTICO, https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_and 
_democraticstate (última visita 13 de febrero de 2016). 
18.  
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
una Resolucion para el establecimiento de un Estado judió independiente en 
Palestina y exhortó a los habitantes del país a que tomen las medidas que sean 
necesarias por su parte para poner en práctica el plan . . . POR LO PRESENTE 
PROCLAMOS el establecimiento del Estado judió en Palestina, que se llamará 
Israel. 
Declaración de Establecimiento del Estado de Israel, 5708‒1948 (Miembros del Consejo 
Popular), http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-declaration-of-the-establishment-of-the-state-of-israel 
(Isr.). 
19. El Artículo 7 (A) de la Novena Enmienda Proporciona, “Una lista de candidatos no 
participará en elecciones a la Knesset, si los objetivos o acciones de la lista, expresa o implícitamente, 
incluyen uno de los siguientes:  (1) negación de la existencia del Estado de Israel como Estado judió y 
democrático . . . .” Ver generalmente Elección Knesset (Prevención de la Participación de la Lista de 
Candidatos), 5718–1958, (Isr.). 
20. RAN HIRSCHL, ASUNTOS COMPARATIVOS:  EL RENACIMIENTO DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL COMPARATIVO 60 (Oxford U. Press, 2014); RAN HIRSCHL, HACIA LA 
JURISTOCRACIA:  LOS ORÍGENES Y LAS CONSECUENCIAS DEL NUEVO CONSTITUCIONALISMO 174 (Harv. 
U. Press, 2007); ver también HCJ 359/66 Meatrael v. El Consejo del Gran Rabinato de Israel 48(5) 
IsrSC 617, (1980) (Isr.).  La dificultad del compromiso asignado a la Corte Suprema de Israel fue 
evidente cuando se vio obligada a interpretar la Ley Básica: Dignidad Humana y Libertad de 1992 y la 
Ley Básica:  Libertad de Ocupación de 1992 y 1994 protejiendo el derecho de todo ciudadano o 
residente del estado a participar en cualquier ocupación, profesión, o negocio, tanto como el derecho a la 
propiedad, el debido proceso legal, la libertad de movimiento, la vida, la libertad personal, la privacidad, 
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En segundo lugar, el principio de la igualdad también puede se ponen 
en riesgo cuando se les da prioridad a ciertas normas religiosas.  En la 
medida que algunos liberales ven que forzar a las mujeres a usar un hijab, 
un niqab o un burka en algunos países musulmanes como una perturbación 
del principio de igualdad, otros musulmanes conservadores ven la 
prohibición impuesta por algunos países occidentales al uso de estos 
atuendos islámicos, incluyendo burkinis, como un ataque al mismo 
principio.21  Como Susanne Baer dijo una vez, en cuanto al conflicto entre 
religión, democracia y secularismo, “la igualdad del sexo, o el feminismo, 
esta . . . muy prominente en la agenda.”22   
En tercer lugar, cuando el principio de autodeterminación se encuentra 
por un lado y la religión y el secularismo al otro lado, estos no conviven.  
Por ejemplo, apartando cualquier consideración religiosa, las mujeres 
musulmanes en Francia podrían ver el uso del burkini como algo 
relacionado con la autodeterminación y la autonomía, independientemente 
de lo que Francia puede pensar acerca de cómo se debe aplicar su estricta 
teoría sobre el secularismo.23   
En la parte I de este artículo intentare introducir e ilustrar la ley 
francesa sobre la cuestión del secularismo, el orden público y cómo se 
 
y la dignidad humana.  La Corte interpretó las dos Leyes Básicas en una de sus decisiones famosas, la 
decisión Meatrael’s en 1994.  El caso involucró Meatrael, una empresa privada que importa productos 
de carne no kosher en Israel, que apeló ante la Corte Suprema contra la denegación del Ministerio de 
Asuntos Religiosos a conceder una licencia a la empresa para importar carne no kosher.  La empresa 
argumentó que la decisión del Ministerio violó sus derechos constitucionales a la libertad de ocupación 
y negocio concedida en la Ley Básica de Israel:  Libertad de Ocupación y sus derechos a la privacidad, 
libertad personal y propiedad concedida en la Ley Básica de Israel:  Dignidad Humana y Libertad.  Por 
otra parte, el Ministerio de Asuntos Religiosos defendió su decisión basandose en que permitir que la 
empresa continue importando carne no kosher perjudica el carácter judió de Israel que debe ser 
considerado como una norma constitucional fundamental en Israel.  Al principio, la Corte estaba 
convencida de que la libertad de ocupación es un principio constitucional consagrado que no debe ser 
restringido, negándose a mantener la decisión del Ministerio de terminar la licensia de la empresa 
privada.  Posteriormente, bajo cuidadosa presiones del Ministerio de Asuntos Religiosos junto con los 
partidos religiosos, el Código Básico:  Libertad de Ocupación fue enmendado permitiendo nuevas 
enmiendas por leyes ordinarias promulgadas por la Knesset. Después, el Knesset aprobó una ley que 
prohíbe la importación de productos no kosher en Israel “la Ley de Carne de 1994.”  Basado en esta ley, 
el Ministerio terminó la licencia de importar carne no kosher.  Meatrael apeló la decisión de la Corte 
Suprema por segunda vez; pero esta vez, la Corte revocó su anterior precedente basado en la nueva Ley 
de Carne y las recientes enmiendas a la Ley Básica.  De hecho, esta decisión fue vista como una 
respuesta de la Corte a la presión política a realizar el carácter judió de Israel. 
21. Id. 
22. Baer, supra nota 1, en 57. 
23. Id. en 57; ver también Huda Jawad, La Prohibición de Burkini es Misógina–y las 
Feministas Occidentales están Volviendo un Ojo Ciego, INDEPENDENT, http://www.independent.co. 
uk/voices/burkini-cannes-islamophobia-banning-the-burkini-is-misogynistic-and-westernfeminists-are-
turning-a-a7188806.html (última visita 13 de febrero de 2017). 
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relacionan con la prohibición del burkini.  Al hacer esto, seguiré las 
decisiones del Consejo de Estado de Francia sobre la prohibición del hijab 
islámico en las escuelas públicas y el burkini en las playas.  Además, voy a 
esclarecer la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR) 
y su prohibición de símbolos religiosos en la esfera pública, para así 
intentar determinar cuál sería la opinión del ECHR si un caso hipotético, de 
prohibición del burkini, se presentara ante ese Tribunal Francés.   
En la parte II de este artículo estudiare una amplia gama de modelos 
comparativos sobre la posición de las constituciones mundiales y la 
religión.  Aquí, destacare:  (1) la posición de Francia y Turquía, las cuales 
consideran el secularismo como un valor fundamental de la democracia; (2) 
la doctrina de neutralidad religiosa introducida por la Constitución de los 
Estados Unidos; y (3) la fuerte cláusula de establecimiento religioso 
adoptada por la Constitución Iraní.  Al hacer esto, examinare la prohibición 
del burkini en cada uno de estos modelos constitucionales.  Finalmente, 
terminaré con algunos comentarios finales.   
II. LA LEY EN FRANCIA 
A. El Caso del Burqa y del Hijab 
En Francia, el enfoque que gobierna la relación entre el estado y la 
religión gira en torno a la teoría de “Laicité,” también conocida en ingles 
como “secularismo asertivo.”24  Esta teoría—derivada del primer artículo 
de la Constitución francesa de 1958, que establece:  “[f]rancia será una 
república indivisible, secular, democrática y social”—simplemente significa 
que está prohibido llevar la religión a la “esfera pública.”25 
La ley francesa de la laicidad fue desarrollada con la intención de 
liberar al estado de la influencia de clérigos y gremios religiosos, y para 
establecer una ciudadanía con una identidad nacional libre de religión.26  La 
ley no sólo liberó a Francia políticamente y socialmente de la influencia de 
la religión; sino que siguió creciendo hasta que se introdujo como un valor 
supraconstitucional, que estableció lo que ahora se conoce como el 
secularismo asertivo o secularismo militante.27   
 
24. Ran Hirschl, Ley Constitucional Comparativa y Religión, en LEY CONSTITUCIONAL 
COMPARATIVA, MANUALES DE INVESTIGACIÓN EN LEY COMPARATIVA 422, 435 (Tom Ginsburg & 
Rosalind Dixon ed., 2011). 
25. ROAN MCCREA, RELIGIÓN Y EL ORDEN PÚBLICO DE LA UNIÓN EUROPEA 104 (Oxford U. 
Press, 2010). 
26. REX AHDAR & IAN LEIGH, LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ESTADO LIBERAL 73 (Oxford U. 
Press, 2005); ver también Hirschl, supra nota 24. 
27. Hirschl, supra nota 24. 
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Una examinación cuidadosa de las decisiones del Consejo de Estado 
de Francia revela amplia evidencia pertinente al concepto de la política de 
laïcité, el caso de Faiza Silmi es un ejemplo de esto.28  Faiza Silmi, nació en 
Marruecos, se casó con un ciudadano francés de origen marroquí, y se 
mudó permanentemente a Francia en el año 2000, donde tuvo tres hijos.29  
Ella solicitó la ciudadanía francesa en el año 2004, y su aplicación fue 
negada en el año 2005.30  El gobierno negó su solicitud citando sus 
creencias y acciones radicales, las cuales incluían, entre otras cosas:  usar el 
niqab desde su llegada a Francia, salir de su casa sólo cuando su esposo la 
acompañaba, y estar completamente sumisa con los hombres.31  Según el 
gobierno francés, las creencias y acciones de Silmi eran inconsistentes con 
los valores de la sociedad francesa y el principio de igualdad entre los 
géneros.32  Silmi apeló la decisión del gobierno ante del Consejo de Estado 
de Francia.33   
Basándose en la información proporcionada por el gobierno, el 
Consejo confirmó la decisión negando la solicitud de ciudadanía de Silmi.34  
El Consejo razonó que la solicitante “adoptó una práctica religiosa radical, 
incompatible con los valores esenciales de la comunidad francesa . . .”35  El 
Consejo alegó que las creencias de la solicitante no se asimilan a la cultura 
francesa, como lo menciona en el artículo 21-4 del Código Civil francés,36 y 
permite al gobierno negar la solicitud de ciudadanía de un cónyuge 
 
28. Id. 
29. Id. 
30. El artículo 21-2 del Código Civil francés de 1804 proporcion 
Una persona extranjera o apátrida que se casa y cuyo cónyuge sea de nacionalidad 
francesa puede, después de dos años de matrimonio, adquirir nacionalidad 
francesa por declaración siempre que, en el momento de la declaración, la 
comunidad de vida tanto afectiva y física no ha llegado a su fin y el cónyuge 
francés ha mantenido su nacionadidad.  El cónyuge extranjero también debe 
demonstrar un conocimiento suficiente de la lengua francesa, de acuerdo a su 
condición. 
El artículo sera posteriormente enmendado para permitir que “Extranjeros o apátridas que 
contraigan matrimonio con un cónyugen ciudadano francés puedan, después de cuatro años de 
matrimonio, adquirir nacionalidad francesa.”  Id.; ver también C. CIV. art. 21–2 (Fr.). 
31. Hirschl, supra nota 24. 
32. Id. 
33. Id. 
34. Id. 
35. Id.; ver también Rec. Lebon 286798, supra nota 4. 
36. Hirschl, supra nota 24; ver también C. CIV. art. 21‒4 (Fr.). 
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extranjero por falta de asimilación a causa de motivos aparte de la 
lingüística.37   
Igualmente, la polémica relacionada al uso de los tocados islámicos—
hijab—en público contribuyó al desarrollo del alcance de la política de la 
laicidad, en particular las decisiones del Consejo de Estado de Francia.  Por 
ejemplo, en el 27 de noviembre de 1989, de acuerdo con la solicitud del 
Ministro de Educación para una decisión sobre la cuestión de que si los 
directores escolares tenían la potestad de expulsar a los estudiantes vestidos 
con trajes religiosos, la Asamblea General del Consejo emitió el siguiente 
dictamen jurídico: 
Resulta de lo anterior que, en establecimientos docentes, el uso 
de símbolos por los estudiantes, los cuales intentan manifestar su 
afiliación religiosa, no es por sí solo incompatible con el 
principio de la laicidad, ya que constituye el libre ejerció de la 
libertad de expresión y de la manifestación de credos religiosos, 
pero que esta libertad no debe permitir que los estudiantes 
exhiban signos de su afiliación religiosa que, por su naturaleza o 
las condiciones en las que se usan individual o colectivamente, o 
debido a su carácter ostentoso y provocativo, constituiría un acto 
de presión, provocación, proselitismo, o dañara la dignidad o la 
libertad del estudiante o de otros miembros de la comunidad 
educativa, o comprometiera su salud o seguridad, o perturbara las 
actividades educativas o la función educativa del personal 
docente, o causara problemas al orden publico en el 
establecimiento o el funcionamiento normal del servicio 
publico.38 
Además, en una demanda buscando la anulación de una decisión del 
consejo de del gobernadores de la escuela secundaria Jean Jaurès en 
Montfermeil el veinte y ocho de septiembre de 1990—la cual prohibía usar 
un “pañuelo islámico”—el Consejo, citando su opinión anterior, dictaminó 
que “la estricta prohibición del uso de cualquier signo distintivo, vestimenta 
 
37.  
Por decrete en Consejo de Estado Frances, el govierno puede, por razones de 
indignidad o falta de asimilación (que no sean linguísticas) (Ley no 2003-1119 de 
26 de noviembre de 2003), oponerse a la adquisición de la nacionalidad francesa 
por el cónyuge extranjero dentro de un período de un año después de la fecha del 
reconocimiento del recibo previsto en el Artículo 26, párrafo 2, o en caso de 
denegación del registro, después del día en que la sentencia, la cual admite la 
lagalidad de la declaración, haya entrado en vigor. 
C. CIV. art. 21‒4 (Fr.).  
38. CE Ass., 27 de noviembre de 1989, 346.893 [en lo sucesivo CE Ass. 346.893]. 
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u otro traje religioso, político, o filosófico” constituye una prohibición 
general y absoluta que viola el principio de la laicidad.39  Asimismo, el 
catorze de marzo de 1994, el Consejo emitió su dictamen sobre la validez 
de un reglamento de la escuela pública, y en este estipula que “ningún 
estudiante será admitido en el aula, estudio o refectorio con la cabeza 
cubierta.”40  El Consejo declaró que esa norma viola los principios 
heredados por la sociedad francesa, y en particular los principios de libertad 
de expresión, neutralidad y secularismo (laïcité).41   
En lo que puede parecer una desviación absoluta de su posición previa, 
en 1995 el Consejo emitió una decisión que alteró gravemente la relación 
entre el principio de la laicidad y sus decisiones anteriores sobre el uso de 
símbolos y trajes religiosos.42  Específicamente, el 10 de marzo de 1995, el 
Consejo presidió sobre un caso relativo a la expulsión de tres estudiantes 
musulmanes de una escuela secundaria por usar hijabs, la cual violaba la 
pólitica de la escuela contra el establecimiento de proselitismo.43  Al 
contrario de sus decisiones anteriores, el Consejo afirmo la expulsión, 
citando que la decisión estaba justificada porque “el uso de este velo es 
incompatible con la conducta adecuada de las clases de educación física; 
que la decisión que excluía definitivamente a estos tres alumnos fue tomada 
a causa de los disturbios causados por rehusarse a la vida del 
establecimiento . . . .”44  Sin embargo, el 27 de noviembre de 1996, el 
Consejo parecía adherirse otra vez a su enfoque indulgente sobre la 
interpretación del principio de laicidad cuando derogó la decisión del 
Tribunal Administrativo de Lille, que había confirmado las decisiones de 
las escuelas secundarias de expulsar a los estudiantes musulmanes que 
llevaban hijabs.45  El Consejo razonó que aunque “los alumnos en cuestión 
intentaron expresar sus creencias religiosas no pueden ser considerados 
como un signo que, por su naturaleza, es ostentoso o exigente y que en 
cualquier caso sería un acto de presión o proselitismo.”46   
A nivel legislativo, una ley que claramente refleja la política de la 
laicidad es la Ley 2004-228 con referencia a la prohibición de los símbolos 
 
39. CE Sect., 2 de noviembre de 1992, Rec. Lebon 130394. 
40. CE Sect., 14 de marzo de 1994, Rec. Lebon 145656. 
41. Id. 
42. Ver generalmente CE Sect., 10 de marzo de 1995, Rec. Lebon 159981. 
43. Id. 
44. Id. 
45. CE Sect., 27 de noviembre de 1996, Rec. Lebon 170208. 
46. Id. 
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y trajes religiosos en las escuelas públicas.47  A pesar de que la ley no dice 
expresamente cual es la intención de imponer una prohibición sobre un 
cierto emblema o vestimenta de una religión en particular—ya que la ley 
prohíbe el uso de todos los símbolos y trajes islámicos, cristianos y judíos 
en las escuelas públicas48—sin embargo, muchas personas se sintieron que 
el objetivo principal de la ley era prohibir el velo islámico (hijab) en las 
escuelas públicas.49 
La Comisión de Stasi francesa, la cual fue establecida por el ex 
presidente Jacques Chirac y nombrada por el comisario y mediador de la 
República Bernard Stasi para supervisar la aplicación de la política de la 
laicidad en el territorio francés, ha asumido el cometido de defender la ley 
contra sus críticos.50  El 11 de diciembre del 2003, la Comisión publicó un 
informe en el que expresó temores considerables de que el uso de atuendos 
religiosos y la exhibición de símbolos religiosos en las escuelas públicas 
constituiría una grave violación de la política de la laicidad, la cual fue 
traducida por el informe como el principio de secularidad en Francia.51   
Sin embargo, vale la pena mencionar que el informe prestó mucha 
atención a el uso del velo islámico—hijab—en las escuelas públicas, 
argumentando que “para aquellos que se ponen el velo—el hijab islámico—
puede tener diferentes significados.”52  “Puede ser una elección personal o 
más bien una limitación, intolerable particularmente para las jóvenes.”53  
Además, el informe identificó que algunas personas consideran el uso de un 
hijab musulmán como una manifestación de “la niña pubescente o mujer 
como la única responsable por el deseo del ‘hombre’, una visión que 
 
47. Ley 2004-228 de 15 de marzo de 2004 que enmarca, como aplicación del principio de 
laicismo, el uso de símbolos o ropa que manifiestan afiliación religiosa en las escuelas, colegios y 
escuelas segundarias públicas.  [Ley 2004-228 de 15 de marzo de 2004, relativa a la aplicación del 
principio de la separación de iglesia y estado, el uso de símbolos o ropa que muestren afiliación religiosa 
en escuelas primarias y secundarias públicas], DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA [J.O.] 
[GACETA OFICIAL DE FRANCIA], 17 de marzo de 2004 [en lo sucesivo Ley 2004‒228]. 
48. El primer artículo de la Ley dice, "Se inserta en el Código de Educación, artículo L. 141-5 
después del artículo L. 141-5-1,” que dice lo siguiente:  “Art. L. 141-5-1.–“En escuelas, colegios y 
escuelas secundarias públicas, se prohíbe el uso de signos o ropa por el cual alumnos manifiesten 
abiertamente una afiliación religiosa.  Las normas deben indicar que la implementación de un 
procedimiento disciplinario es precedida por una conversación con el estudiante.” Ley 2004‒228, supra 
nota 47. 
49. Id. 
50. Ver generalmente COMISIÓN DE REFLEXIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
LAICISMO EN LA REPÚBLICA, INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (2003) [en lo sucesivo 
INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA]. 
51. Id. 
52. Id. en 57. 
53. Id. 
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fundamentalmente viola el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres.”54  Eventualmente, el informe recomendó que se promulgara una 
ley para satisfacer la demanda de una prohibición sobre el uso de cualquier 
signo religioso visibles en Francia:  la Ley 2004-228 fue el resultado de esta 
recomendación.55   
Otro ejemplo instructivo de la política de la laicidad se encuentra en la 
prohibición de la burqa islámica en Francia.  El 14 de septiembre del 2010, 
motivado por el discurso del Presidente Sarkozy en junio del 2009, la 
Asamblea Nacional francesa aprobó un proyecto de ley por un voto de 335–
1, el cual prohibió a la gente usar tocados que cubren la cara, incluyendo 
burqas, niqabs y otros atuendos, en público.56  Para aquellos que violaran la 
prohibición, la ley establece una sanción que consiste en una multa de hasta 
€150, y/o un requisito de completar un curso sobre la educación 
ciudadana.57   
Al tomar todas las medidas necesarias para finalizar la ley, el Consejo 
de Estado de Francia fue llamado a dar su opinión sobre la ley.58  En un 
informe titulado “Estudio sobre la práctica del uso del velo completo,” el 
Consejo enfatizó que la práctica de usar un velo de cuerpo entero que oculta 
la cara está prohibida en dos situaciones:  “(1) para los funcionarios 
públicos en el desempeño de sus funciones; y (2) los velos integrales en las 
escuelas públicas, [usados] en nombre del principio de secularismo.”59  
Además, el Consejo argumentó que la prohibición general de los 
revestimientos faciales se puede justificar por las “consideraciones de 
seguridad pública y la lucha contra el fraude.”60  Precisamente, el Consejo 
autorizó la prohibición, “por propósitos de verificar la identidad y la 
ejecución de ciertos procedimientos oficiales como de matrimonio y de 
 
54. Id. 
55. INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, supra nota 50, en 58; ver generalmente Ley 
2004‒228, supra nota 47. 
56. Ley 2010‒1192 de 11 de octubre de 2010 que prohíbe la ocultación del rostro en el 
espacio público [Ley 2010‒1192 de 11 de octubre de 2010 Ley que Prohíbe la Ocultación del Rostro en 
el Espacio Público], DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA [J.O.] [GACETA OFICIAL DE 
FRANCIA], 12 de octubre de 2010. 
57. Id. 
58. Un Estudio Relativo Sobre las Oportunidades para la Prohibición del Puerto de Velo 
Integral, EL CONSEJO DE ESTADO FRANCES Y LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA, (3 de marzo de 
2010), http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/RapportsEtudes 
/Etude-relative-aux-possibilites-juridiques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral [en lo sucesivo 
Prohibición del Puerto de Velo Integral]. 
59. Id. 
60. Id. 
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votar,” ya que en estas situaciones, cuando una mujer niega descubrirse su 
cara, se constituye una “denegación de acceso o uso de estos servicios.”61   
Sin embargo, el Consejo llegó a la conclusión que una prohibición 
general sobre el uso de un velo completo o de cualquier cobertura facial en 
público expondría graves riesgos en virtud de la constitución y de la 
seguridad del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales.62  Así, según el Consejo, una prohibición general de los 
velos completos o de cualquier tipo de atuendo que oculta la cara conferiría 
“considerable incertidumbre jurídica.”63  A pesar de la condena del Consejo 
a la prohibición de las burqas, el Consejo Constitucional de Francia resolvió 
todos los obstáculos jurídicos que rodean la Ley de 2010-1192—
prohibiendo el encubrimiento de la cara en público—cuando confirmó su 
constitucionalidad en octubre de 2010, ordenando su publicación en el 
Diario Oficial de la República Francesa.64   
B. El Caso del Burkini 
Como se ha mencionado, la prohibición francesa de los burkinis 
empezó a tomar su forma legislativa en el 2016, cuando la ciudad de 
Villeneuve-Loubet aplicó las disposiciones del Decreto de cinco de agosto 
de 2016, según el cual el párrafo tres del artículo 4 explica que el uso del 
burkini se declara en contra del principio de secularismo, higiene y las 
normas de seguridad.65  Desde la implementación del Decreto del cinco de 
agosto de 2016, así como la prohibición del burkini en las playas de 
 
61. Id. 
62. Id. 
63. Prohibición del Puerto de Velo Integral, supra nota 58. 
64. Consejo Constitucional, Decisión n 2010-613 DC de 7 de octubre de 2010.  Al confirmar 
la constitucionalidad de la ley, el Consejo Constitucional sostuvo que el Parlamento francés  
ha considerado que tales prácticas (que cubren las caras) son peligrosas para la 
seguridad y proteccion públicas y no cumplen con las exigencias mínimas de la 
vida en sociedad/ También consideró que las mujeres que ocultan su cara, 
voluntariamente o de otra manera, se encuentran en una situación de exclusión e 
inferioridad patentemente incompatibles con los principios constitucionales de 
libertad e igualdad. 
Nicolas Boring, Monitor Global Legal, LIBR. CONGRESS (6 de enero de 2014), 
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-2010-law-banning-full-islamic-veilchallenged-in-
court/. 
65. Cossalter, supra nota 11. 
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Cannes, un amplio clamor público y político creció rápidamente sobre la 
aparente humillación pública y el ostracismo de las mujeres musulmanas.66   
El clamor público y político se tradujo en una demanda legal 
presentada por la Liga de Derechos Humanos (LDH) y por el Comité contra 
la islamofobia en Francia (le Comité contre l’islamophobie en France) 
(CCIF), ante el Tribunal Administrativo de Niza, solicitando la suspensión 
del Decreto del cinco de agosto de 2016, basada en el artículo L. 521-2 del 
Código Administrativo de Justicia.67  En su decisión, el Tribunal desestimó 
la reclamación de los peticionarios, rechazando sus argumentos de que el 
Decreto viola una serie de derechos y libertades fundamentales como la 
libertad de expresión y de religión.68  El Tribunal razonó que, en virtud de 
los atentados terroristas de julio de 2016 en Niza, la prohibición del uso del 
burkini parece “necesaria, apropiada y proporcionada” para eliminar el 
extremismo y mantener el orden público.69  Además, el Tribunal encontró 
que la prohibición de los burkinis era compatible con la legislación francesa 
relativa a la prohibición de acciones que descuidan “las relaciones entre las 
autoridades públicas y los individuos privados basados en la religión.”70  La 
decisión fue apelada ante el Consejo de Estado de Francia.71   
En la apelación, el Consejo cumplió con su requisito de jurisdicción al 
razonar que el requisito de urgencia del artículo L. 521-2 del Código 
Administrativo de Justicia, el cual permite a un tribunal “ordenar cualquier 
 
66. Alissa J. Rubin, Prohibiciones Francesas del ‘Burkini’ Provocan Reacción Cuando la 
Policía Armada Enfrenta a los Amantes de la Playa, N.Y. TIMES (24 de agosto de 2016), 
https://www.nytimes.com/2016/08/25/world/europe/france-burkini.html?_r=0. 
67.  
En una aplicación justificada por un sentido de urgencia, el juez podrá tomar 
todas las medidas neceserias para salvaguardar la libertad fundamental que una 
persona jurídica de derecho público o derecho privado, responsable por la 
administración de un servicio público, habriá llevado en el ejercicio de sus 
poderes, una infracción grave y manifestantemente ilegal.  El juez decidirá dentro 
de cuarenta y ocho horas.  
Ley 2000‒597 de 30 de junio de 2000 en relación con los procedimientos sumarios ante las 
cortes administrativas [Ley 2000‒597 de 30 de junio de 2000 en Relación con los Procedimientos 
Sumarios Ante las Cortes Administrativas], DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA [J.O.] 
[GACETA OFICIAL DE FRANCIA], 13 de febrero de 2017.  
68. Id. 
69. Ben Quinn, La Policía Francesa Hace que una Mujer se Quite la Ropa en la Playa Nice 
Siguiendo Prohibición de Burkini, THEGUARDIAN (23 de agosto de 2016), https://www. 
theguardian.com/world/2016/aug/24/french-police-make-woman-remove-burkini-on-nice-beach. 
70. Michael Curtis, Francia se Dirige a Mujeres Musulmanas, ENG. REV. (16 de agosto de 
2016), http://www.newenglishreview.org/blog_direct_link.cfm/blog_id/64918/cat_id/1403/Fra 
nce-Addresses-Muslim-Women. 
71. Derechos Humanos Colectivos Contra la Islamofobia, supra nota 2. 
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medida necesaria para salvaguardar una libertad fundamental” que fue 
ilegalmente infringido por la autoridad administrativa, se cumplió.72  En su 
decisión sobre el objeto de la apelación, el Consejo reconoció que, 
“conforme al artículo L. 2212-1 del Código General del Gobierno Local y 
Autoridades Regionales, el alcalde es responsable, bajo el control 
administrativo del representante del estado, de la policía municipal”, y que 
la policía municipal, según establece en el artículo L. 2212-2, “pretende 
asegurar el orden, la seguridad y la salud pública.”73  Sin embargo, el 
Consejo destacó que a pesar de que el alcalde está encargado de la 
actuación policial en el municipio, “este debe conciliar el cumplimiento de 
su misión respetando a las libertades garantizadas por la ley.”74   
Al analizar las preocupaciones del orden público planteadas por el 
alcalde de la ciudad de Villeneuve-Loubet como una justificación para la 
prohibición del burkini, el Consejo, en un análisis interesante, declaró que 
el aparente propósito del Decreto del 5 de agosto de 2016 es establecer 
requisitos relativos al “derecho de acceso a la playa, seguridad e higiene al 
bañarse, y decencia en la playa.”75  Como consecuencia, el Consejo 
concluyó que los alcaldes no tienen la autoridad de desviarse de este 
propósito para justificar sus acciones en otras consideraciones que 
probablemente puedan restringir las libertades individuales por riesgos 
probados de daño al orden público.76   
III. DÁNDOLE SIGNIFICADO A LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE ESTADO 
Una examen cuidadoso de las decisiones anteriores del Consejo de 
Estado Francés revela que este estableció un grupo de principios legales—
relacionados con la vida y educación secular y a la libertad de religión y 
expresión—que definen los límites de la relación entre el principio de 
laïcité y el uso de símbolos y atuendos religiosos como una expresión de la 
libertad individual.77   
En primer lugar, en los casos de los velos, el Consejo estableció un 
principio legal prominente diciendo que el uso del velo islámico, por sí 
solo, no está en contra del principio del secularismo.78  A través de este 
principio, el Consejo intencionalmente intentó a asegurar la importancia de 
 
72. Id. 
73. Id. 
74. Id. 
75. Id. 
76. Derechos Humanos Colectivos Contra la Islamofobia, supra nota 2. 
77. Ver generalmente id. 
78. Fatima Osman, Prohibiciones Legislativas Sobre el Uso del Velo:  ¿Son Justificados?, 17 
POTCHEFSTROOM L.J. 1, 49 (2014). 
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reconocer ciertas libertades individuales, tales como la libertad de expresión 
y la libertad de manifestar su propia religión.79  Este enfoque fue evidente 
en la decisión ya mencionada del Consejo de 1989 donde este declaró que 
el uso de un velo “no es por sí solo incompatible con el principio del 
secularismo, mientras este constituya un ejercicio de la libertad de 
expresión y la libertad de manifestar las creencias religiosas.”80   
En segundo lugar, en la misma decisión, el Consejo trato de limitar el 
alcance del principio diciendo que el uso del velo “no es por sí solo 
incompatible con el principio del secularismo” subrayando que símbolos 
religiosos (el velo en este caso) se pueden considerar contrarios al principio 
del secularismo si por su naturaleza, o por las condiciones en que se usa, o 
por su carácter ostentoso constituye “un acto de presión, provocación, 
proselitismo o propaganda,” o degrada la dignidad humana de los 
estudiantes y empleados de las instituciones educativas, o pone en peligro 
su salud y seguridad, o perturba el sistema educativo o el servicio público.81  
Sin embargo, el Consejo se abstuvo de determinar si la naturaleza de un 
símbolo religioso, o las condiciones en que se usa, o su carácter ostentoso 
viola el principio del secularismo.82  Dicho eso, parece que el Consejo 
pretendía a evaluar, caso por caso, cómo el uso de un símbolo religioso 
contraria al secularismo, en vez de establecer un precedente jurídico con un 
efecto vinculante que resuelva este asunto.83   
En tercer lugar, el Consejo afirmó su teoría en los casos de los niqab y 
las burqas.84  Por ejemplo, en el caso de Faiza Silmi, el Consejo afirmo la 
decisión del gobierno de negarle la ciudadanía francesa, no por el hecho de 
que ella usaba el niqab, por sí solo, sino por las condiciones en que se ponía 
el niqab.85  Por ejemplo, Silmi empezó a usar el niqab en cuanto llegó a 
Francia, y eso la llevó a nunca salir de su casa sin su esposo y a ser 
completamente sumisa con los hombres, las cuales, según el Consejo, 
constituyeron una violación de la secularidad francesa.86  Del mismo modo, 
en su comentario sobre la Ley de 2010-1192 relativa a la prohibición de 
ocultarse la cara en el público, el Consejo acogió la prohibición de usar una 
burqa y un niqab, por razones de seguridad, si el descubrimiento de la cara 
 
79. Id. 
80. CE Ass. 346.893, supra nota 38. 
81. Nicky Jones, Libertad Religiosa en una Sociedad Secular:  El Caso del Velo Islámico en 
Francia, MACQUARIE L.J. 1, 3‒4 (2009). 
82. Id. 
83. Nicky Jones, Debajo del Velo:  Muchachas Musulmanas y el Velo Islámico en la Francia 
Secular, 9 MACQUARIE L.J. 47, 53 (2009). 
84. Hirschl, supra nota 24. 
85. Id. 
86. Id. 
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de una mujer es necesario para un chequeo de identidad.87  Sin embargo, el 
Consejo se negó a imponer una prohibición general de llevar burqas y 
niqabs ya que le impondría una restricción indebida a las libertades 
fundamentales.88   
En cuarto lugar, al revocar la prohibición del uso de burkinis, el 
Consejo aplicó su teoría indulgente, en el cual el uso de ciertos símbolos 
que reflejan la afiliación religiosa de una persona no está en contra de el 
principio del secularismo, cuando rechazó el argumento del alcalde de 
Villeneuve-Loubet de que el uso del burkini muestra una señal de 
extremismo islámico y perturba el orden público.89  Curiosamente, al llegar 
a esta opinión, el Consejo adoptó un enfoque pragmático al interpretar el 
artículo L. 2212-2 del Código General del Gobierno Local y Autoridades 
Regionales, limitando el alcance del poder del alcalde para garantizar el 
orden público, la seguridad y la salud sin confiscar las libertades 
fundamentales.90   
En quinto lugar, las decisiones anteriores del Consejo de Estado de 
Francia podrían servir como una indicación de que el Consejo es de la 
opinión de que no hay nada malo con las mujeres que solo usan un hijab, un 
niqab, una burqa o un burkini mientras que su intención es solo ponerse 
estos símbolos religiosos.91  De hecho, uno puede ver el enfoque del 
Consejo como una violación de la política de laïcité, debido a que requiere 
el eclipse de la religión en la esfera pública.92  Sin embargo, parece que el 
Consejo decidió darle preferencia a las libertades fundamentales, cuando las 
mujeres no hacen nada más que ponerse símbolos religiosos, sin anular por 
completo la política de laïcité, ya que la prohibición de tales símbolos se 
mantendrá si el propósito de ponérselo es para utilizarlo como un acto de 
presión, o para promover el proselitismo o la propaganda, o para socavar la 
 
87. Prohibición del Puerto de Velo Integral, supra nota 58. 
88. Id. 
89. En unas de sus famosas decisiones, el Consejo argumentó que el concepto de la política 
pública puede justificar la ampliación de la trilogía tradicional del orden público, que gira alrededor de 
los conceptos de seguridad, tranquilidad y salud pública, para incluir aspectos de moralidad pública.  
Soeren Kern, Europa Debate el Burkini, GATESTONE INST. (4 de septiembre de 2016, 5:30 AM), 
https://www.gatestoneinstitute.org/8855/europe-burkini; ver también CE Ass., 27 de octubre de 1995, 
136727, Rec. Lebon.  
90. Memorándum en Relación a la Penalización de la Falta de Vivienda, HOUSING RTS. 
WATCH, http://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/2012-12-11_RPT_FRANCE_anti_ 
soc_laws_en.pdf (última visita 13 de febrero de 2017). 
91. Jones, supra nota 83, en 57. 
92. Id. 
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dignidad humana, o para perturbar el orden de la buena función del servicio 
público.93   
IV. LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
Después de que el Parlamento Francés aprobó la Ley de 2010-1192—
la Ley que Prohibe Ocultarse la Cara en Lugares Públicos—el 14 de 
septiembre del 2010, y después de que el Consejo Constitucional Francés 
confirmó la constitucionalidad de la ley el 7 de octubre de 2010, a pesar de 
que el Consejo de Estado Francés hubiera expresado sus preocupaciones 
sobre la ley en su reporte, se presentó una reclamación en contra de la 
República Francesa impugnando la ley por ser incompatible con el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (ECHR).94   
El demandante, un ciudadano francés, alegó que la ley viola el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.95  En particular, el 
demandante señalo que la ley francesa es inconsistente con los artículos 3 
(el cual prohibe la tortura y el trato inhumano), 8 (el cual protege la vida 
privada y familiar), 9 (el cual protege la libertad de pensamiento, de 
conciencia, y de religión), 10 (el cual protege la libertad de expresión), 11 
(el cual protege la libertad de reunión y asociación) y 14 (el cual prohibe la 
discriminación) del Convenio.96   
Después de pasar un tiempo considerable examinando una amplia 
gama de antecedentes legislativos relacionados con el caso, el ECHR 
determinó que no hubo violación del artículo 3 ni del artículo 14 del 
Convenio, ya que la norma del Tribunal relativa al “nivel mínimo de 
gravedad requerido para el maltrato” no estaba satisfecho.97  Por lo tanto, la 
demanda presentada en estos dos casos no cumple con la norma de 
admisibilidad establecida en el artículo 35 § 3(a) del Convenio.98  
Asimismo, el Tribunal desestimó el argumento del demandante basado en 
el artículo 11 por ser manifiestamente infundado en el sentido de artículo 35 
§ 3(a) del Convenio, ya que el demandante no demostró como la ley 
francesa violaría su libertad de reunión y de asociación.99   
 
93. CE Ass. 346.893, supra nota 38. 
94. S.A.S., supra nota 4, en 9‒11. 
95. Id. en 3. 
96. Id. 
97. S.A.S., supra nota 4, en § 70; ver también Irlanda v.  Reino Unido. 
98. “La Corte declarará inadmisible calquier aplicación invidividual, presentada segun al 
Artículo 34, si se considera que:  (a) la aplicación es incompatible con las provisiones de la Convención 
o sus Protocolos, manifiestamente infundadas, o un abuso del derecho de la aplicación individual.” 
S.AS., supra nota 4, § 70. 
99. Id. § 73. 
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Al examinar los artículos 8, 9 y 10 del Convenio, el Tribunal concluyó 
que la prohibición de usar velos y revestimientos en la cara establecida por 
ley, viola los requisitos del derecho a la privacidad, a la libertad de 
expresión, a la libertad de pensamiento y religión establecidas en los 
artículos.100  Sin embargo, el Tribunal enfatizó—lo que resultaría ser su 
camino preferido para decidir tales reclamaciones—que el mecanismo del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene un papel 
“fundamentalmente subsidiario,” queriendo decir que las autoridades 
nacionales con “legitimación democrática directa” están en una mejor 
posición que una corte internacional para evaluar y decidir sus necesidades 
locales.101 
Al establecer esta norma, el Tribunal examinó el argumento planteado 
por el gobierno de que la ley impugnada pretende mantener la “igualdad de 
género,” la “dignidad humana,” y el “respeto para un conjunto mínimo de 
valores de una sociedad abierta y democrática.”102  El Tribunal no se vio 
convencido de que la “igualdad de género” y el respeto de la “dignidad 
humana” justificarían la prohibición absoluta de un velo que 
completamente cubre la cara.103  Sin embargo, el Tribunal parecía 
convencido de que un velo que completamente cubre la cara podría 
constituir una violación del respeto a los valores mínimos de una sociedad 
abierta y democrática.104  El Tribunal razonó que el ocultarse la cara es 
incompatible con las “exigencias de convivencia” en una sociedad 
francesa,105 y que viola las nociones de fraternidad y civilidad heredadas en 
la sociedad debido a que inhibe la interacción social.106  Por lo tanto, según 
El Tribunal, la ley francesa es válida y debe subsistir.107 
Esta decisión resume la filosofía del Tribunal, en la cual, las 
autoridades locales están en una mejor posición de determinar qué es lo 
mejor para preservar y mantener sus normas constitucionales y sus valores 
sociales y que, por lo tanto, se les debe autorizar, con amplia discreción, el 
hacer tal determinación.108  En particular, el Tribunal delegó el deber de 
determinar qué es lo mejor para la aplicación de Laïcité a las autoridades 
francesa, declarando que el mecanismo del Convenio de Derechos 
 
100. Id. §120‒22. 
101. Id. § 129. 
102. Id. § 119. 
103. S.A.S., supra nota 4, § 119‒20. 
104. Id. § 139. 
105. Id. § 141. 
106. Id. 
107. Id. § 162. 
108. S.A.S., supra nota 4, § 129. 
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Humanos es fundamentalmente subsidiario y que las consideraciones y 
medidas adoptadas por una autoridad legítima en una sociedad democrática 
deberían ser prioritarias.109   
V. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DEL BURKINI—UNA EVALUACIÓN COMPARATIVA 
HIPOTÉTICA 
La prohibición francesa de llevar burkinis nunca ha sido impugnada 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni antes ni después de la 
decisión del Consejo de Estado de Francia.110  Sin embargo, esta sección 
tratará de especular sobre la posición del Tribunal Europeo y la prohibición 
del burkini en Francia a través de una examinación de algunas de sus 
decisiones relativas a la prohibición de usar trajes y símbolos religiosos en 
diferentes jurisdicciones. 
A. Turquía 
Al igual que Francia, Turquía no adopta una posición neutral hacia la 
religión, esta, avanza un sistema de secularismo asertivo que resiente la 
manifestación de la religión en la esfera pública y considera el principio del 
secularismo (laik) como un valor supra-constitucional en sociedades 
modernas y civiles libres, que deben ser custodiado por todas las 
instituciones del estado, especialmente el Tribunal Constitucional de 
Turquía (TCC).111  Por ejemplo, en 1989, el TCC dictaminó que el uso de 
velos en las universidades públicas violaba la separación entre la religión y 
el estado.112  Además, en una decisión dictada en 1991, el Tribunal reafirmó 
 
109. Id. 
110. Stephanie Berry, ¿Una Línea Roja Incluso para la Corte Europea de Derechos 
Humanos?, OXFORD HUM. RTS. HUB (7 de septiembre de 2016), http://ohrh.law.ox.ac.uk/the-burkini-
ban-a-red-line-even-for-the-european-court-of-human-rights/; ver también Kern, supra nota 89. 
111. El Preámbulo de la Constitución Turca establece que “sentimientos religiosos no estarán 
absolutamente involucrados en asuntos y políticas estatales como exige el principio del securalismo.”  
Asimismo/Igualmente, el Artículo 2 de la Constitución dice,  
La República de Turquía es un estado democrático, secular (laik) y social basado 
en el estado de derecho que respeta los derechos humanos en un espíritu de paz 
social, solidaridad y justicia nacional, se adhiere al nacionalismo de Ataturk y es 
apoyado por los principios fundamentales establecidos en el Preámbulo. 
Ver Hirschl, supra nota 24, en 436; Constitución (Constitutición), Artículo 2 (Turk.). 
112. La Corte de la Constitución Turca, Decision no. 1989/12 (7 de marzo de 1989).  La Corte 
encontró que  
Independientemente de que el velo Islamicó sea un precepto del Islam, la 
concesión de reconocimiento legal a un símbolo religioso de ese tipo en 
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su punto de vista al decidir que “en las instituciones educativas superiores, 
es contraria a los principios de secularismo e igualdad, el cubrirse el cuello 
y el pelo con un velo o pañuelo basado en motivos de convicción 
religiosa.”113   
El fuerte secularismo establecido en Turquía se puso a prueba en el 
destacado caso de Leyla Şahin v. Turquía.114  El caso originó en una 
solicitud presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por 
Leyla Şahin, una dedicada estudiante turca musulmana que se viste con 
hijabs islámicos, en la cual impugna la decisión del vicerrector de la 
Universidad de Estambul prohibiendo a los estudiantes con barba y velo 
islámico a asistir a charlas y a tomar exámenes escritos.115   
Şahin argumentó que la decisión del vicerrector constituye una 
injerencia injustificada sobre su libertad religiosa y que viola los artículos 9 
y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos—relativo al derecho de 
la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y la prohibición de la 
discriminación.116  Al tomar su decisión, el Tribunal subrayó que el artículo 
9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “no protege todos los actos 
motivados o inspirados por una religión o creencia,” antes de argumentar 
que el “pluralismo,” la “tolerancia,” y la “amplitud de ideas” son los valores 
fundamentales de cualquier sociedad democrática, y que cuando está en 
juego la relación entre el estado y la religión, se le debe prestar atención 
especial a la discreción de las autoridades nacionales.117  En consecuencia, 
según el Tribunal, no hubo una violación de los artículos 9 o 14 del 
Convenio, y por lo tanto, la decisión del vicerrector de la universidad debe 
mantenerse.118   
 
instituciones de educación superior no es compatible con el principio de que la 
educación del Estado debe ser neutral, ya que sería responsable para generar 
conflictos entre estudiantes con convicciones o creencias religiosas. 
Tribunal Supremo (Supt. Crt.), E. 1989/12 (Turk.). 
113. Tribunal Supremo (Sup. Crt.), E. 1991/8 (Turk.). 
114. Leyla Sahin v. Turquía, App. No. 44774/98, 608 Eur. Ct. H.R. (2005). 
115. Id. 
116. Id. 
117. Id. en 5. 
118. En 2008, impulsada por la necesidad de preservar el carácter secular del Estado, la 
Tribunal Constitucional turca anuló una enmienda constitucional presentada por el moderadamente 
religioso Partido de Justicia y Desarrollo que efectivamente levantó la prohibición de usar el velo 
islámico en las instituciones públicas.  Id. en 5‒6. 
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B. Italia 
Curiosamente, el principio de secularismo nunca se ha mencionado en 
ninguna parte de la Constitución italiana de 1948.119  Sin embargo, esto no 
debe interpretarse en el sentido de que la Constitución italiana adopta una 
cláusula de establecimiento fuerte que avanza un estado religioso.120  De 
hecho, la Constitución italiana evitó determinar de manera explícita la 
relación entre el estado y la religión; en su lugar, simplemente enfatizó que 
la discriminación entre los ciudadanos basada en religión debe ser 
prohibida,121 y que la religión de cualquier partido o asociación no debe ser 
causa para tomar medidas o actividades especiales legislativas, fiscales o 
judiciales.122   
La interpretación italiana del principio del secularismo fue cuestionada 
en el 2005 en el caso de Lautsi v. Italia.123  Este caso se trataba de una 
demanda presentada por una mujer atea, quien es ciudadana de Finlandia e 
Italia, en el Tribunal Administrativo de Veneto, desafiando la conducta de 
la junta directiva de una escuela pública italiana por negarse a eliminar 
crucifijos en las aulas, argumentando que violaba el principio del 
secularismo.124  Sin embargo, el Tribunal desestimó la demanda, 
concluyendo que mostrar crucifijos en las aulas no ofende el secularismo.125   
La demandante, cuyos hijos atendían escuelas públicas en Italia, apeló 
la decisión ante el ECHR argumentando que la exposición de crucifijos en 
 
119. Ver generalmente Constitución [Cost.] (It.). 
120. Id. 
121.  
Todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley, sin 
distinción de sexo, raza, idioma, religión, opiniones políticas, condiciones 
personales y sociales.  Es el deber de la República eliminar los obstáculos, de una 
naturaleza económica y social que de hecho limitan la libertad y igualdad de los 
ciudadanos, impiden el desarollo completo de la persona y la participación 
efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social 
del país. 
Art. 3 Constitución [Cost.] (It.). 
122. “El carácter eclesiástico y el propósito de la religión o el culto de una asociación o 
institución no pueden ser causa de limitaciones legislativas especiales, ni de imposiciones fiscales 
especiales en su constitución, capacidad jurídica y cualquier forma de actividad.”  Art. 20 Constitución 
[Cost.] (It.). 
123. Ver generalmente Lautsi v. Italia, App. No. 30814/06 Eur. Ct. H.R. (2011). 
124. Id. en 3. 
125. La Corte afirmó que aunque el crucifijo es un símbolo religioso, se convirtió en un 
símbolo del cristianismo en general, no sólo el catolicismo.  Por lo tanto, representa un punto de 
referencia para otros credos, así.  Id. en 5. 
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las aulas viola el artículo 9, el Protocolo 1 y artículo 2 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos—sobre la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, y el derecho de los padres a educar a sus hijos en 
instituciones que sean consistentes con sus convicciones filosóficas y 
creencias religiosas.126  El Tribunal estuvo de acuerdo con la reclamación 
de la demandante cuando decidió que colgar crucifijos en las aulas de 
escuelas estatales viola los principios de la “neutralidad” y de 
“desestablecimiento.”127   
En el 2011, el gobierno italiano apeló la decisión ante la Gran Sala del 
ECHR.128  Al promover un razonamiento claro compatible, la Gran Sala de 
la Corte confirmó el derecho del gobierno a exhibir crucifijos en las aulas 
de las escuelas estatales.129  La Corte argumentó que la presencia del 
crucifijo en las escuelas públicas de Italia es el resultado del desarrollo 
histórico del estado, explicando que el crucifijo no es sólo un símbolo 
religioso, sino también una cuestión de tradición e identidad en Italia, que 
cae dentro “del margen de apreciación del Estado demandado.”130   
C. Suiza 
En el 2001, el ECHR decidió sobre la admisibilidad del uso de velos 
islámicos en las escuelas suizas en el caso de Dahlab v. Suiza.131  En este 
caso, la demandante, una maestra de escuela primaria la cual se había 
convertido al islam, impugnó la decisión de la autoridad escolar de 
prohibirle usar un velo en el desempeño de sus funciones profesionales.132  
Explicando que tal conducta viola la sección 6 de la Ley de Educación 
Pública, la cual estipula que “[E]l sistema de educación pública garantiza 
que las creencias políticas y religiosas de los estudiantes y de los padres 
sean respetadas.”133   
 
126.  
Ninguna persona se le deberá negar el derecho a la educación.  En el ejercicio de 
calquier función que asuma en relación con la educación y la enseñanza, el Estado 
tiene que respetar el derecho de los padres a asegurar dicha educación y 
enseñanza en conformidad con sus proprias religiones y convicciones filosóficas. 
Id. en 14, 18, 25; ver también Eur. Conv. en H.R. art. 2, Protocolo 1. 
127. Hirschl, supra nota 24, en 428‒29. 
128. Lautsi, supra nota 123, en 16, 17, 18. 
129. Id. 
130. Id. en 50. 
131. Ver generalmente Dahlab v. Suiza, App. No. 42393/98, Eur. Ct. H.R. (2001). 
132. Id. en 1. 
133. Id. en 4. 
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La demandante apeló en contra dicha decisión ante el Gobierno 
Cantonal de Ginebra, que desestimó el recurso alegando que el velo 
islámico de la demandante es incompatible con la política escolar del estado 
de no perturbar la “neutralidad denominacional,”134 y que el uso del velo 
por la demandante no debería extenderse más allá de la esfera personal.135  
La demandante apeló esta decisión ante el Tribunal Federal Suizo, alegando 
que la decisión viola el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 
y que la prohibición sobre el uso del velo interfiere con “el centro 
inviolable de la libertad de religión.”136  Sin embargo, el Tribunal Federal 
afirmo la decisión del Gobierno Cantonal de Ginebra, alegando que aunque 
la demandante demostró que ella usa el velo, no por razones estéticas, sino 
para mostrar lealtad a una fe en particular, “el uso de un velo y de la ropa 
suelta sigue siendo una manifestación externa, que como tal, no es parte del 
centro inviolable de la libertad de religión.”137   
Después de agotar todos los recursos internos, la demandante presentó 
una demanda en el ECHR en la que declaró que la conducta del Tribunal 
Suizo, cuando sostuvo la prohibición de usar el velo en clase, constituye 
una violación de su libertad de religión, la cual está protegida por el artículo 
9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.138  El Tribunal decidió el 
caso mediante un criterio de admisibilidad claro, desestimando la 
reclamación de la demandante por estar mal fundada en el significado del 
artículo 35 § 3.139  Según el Tribunal, las medidas adoptadas por el 
Gobierno Cantonal de Ginebra y confirmadas por el Tribunal Federal Suizo 
son razonables y proporcionadas para proteger los derechos y las libertades 
de otras personas, y para promover el orden y la seguridad pública, y 
prohibirle a la demandante a usar el velo mientras enseña es “necesario en 
una sociedad democrática.”140   
VI. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DEL BURKINI 
Como se mencionó anteriormente, el ECHR aún no ha tomado una 
decisión sobre la prohibición francesa del burkini.141  Sin embargo, para los 
 
134. Id. en 2. 
135. Id. 
136. Dahlab, supra nota 131, en 3. 
137. Id. 
138. Id. en 7. 
139. Id. en 13. 
140. Id. 
141. Berry, supra nota 110. 
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propósitos de esta discusión, la cuestión hipotética que debemos preguntar 
ahora es, si se presenta una demanda legal ante este Tribunal, la cual 
impugne la decisión del Consejo de Estado de Francia que levanto la 
prohibición de llevar burkinis,142 ¿cómo responderá el Tribunal?   
Una examinación cuidadosa de la evaluación comparativa anterior del 
Tribunal sobre la legitimidad de mostrar símbolos y vestimentas religiosas 
en público revela que hay algunos principios establecidos por el Tribunal 
los cuales gobiernan sus decisiones futuras y cómo el conflicto entre el 
secularismo y el uso de símbolos y vestimentas religiosas se debe resolver.  
Entre estos principios, tres son de suma importancia.   
En primer lugar, el Tribunal opina que en una sociedad democrática, 
donde se piensa que el secularismo está vinculado a la identidad del estado, 
las autoridades del estado siempre están en una mejor posición para 
determinar, basadas en hechos, si el uso de símbolos y vestimentas 
religiosas en público viola el principio de secularismo con vista a fomentar 
un mejor conocimiento de los límites del estado sobre los derechos y 
libertades y en su abilidad de evaluar las necesidades locales.143   
En segundo lugar, el Tribunal interpretó los artículos 8 (derecho a la 
privacidad y vida familiar), 9 (derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión), y 10 (derecho a la libertad de expresión) del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos como tan solo tener un papel 
subsidiario en la aplicación del mecanismo del Convenio, y que el artículo 
9 del Convenio tiene un efecto limitado en el sentido que no protege todos 
los actos motivados o inspirados por una religión o creencia.144   
En tercer lugar, el Tribunal reconoció que la prohibición impuesta por 
el uso de símbolos y atuendos religiosos se puede justificar a base de 
preocupaciones por seguridad.145  Tales preocupaciones pueden derivarse 
de la necesidad de verificar la identidad de una persona por motivos 
razonables, manteniendo los requisitos de convivencia y la integración 
social, o la protección de la salud pública.146   
De hecho, la declaración del Tribunal sobre la cuestión de que si llevar 
un símbolo o una vestimenta religiosa especifica en público viola el 
principio de secularismo es un asunto que cae dentro del margen de la 
apreciación del estado.147  Más preciso, con esta declaración, el Tribunal 
parece delegarle a las autoridades estatales un gran poder discrecional en la 
interpretación de las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos 
 
142. Ver Derechos Humanos Colectivos Contra la Islamofobia, supra nota 2. 
143. S.A.S., supra nota 4, § 129. 
144. Id. § 113. 
145. Id. § 139. 
146. Id. 
147. Id. § 83. 
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Humanos intentando justificar su supuesta medida de restricción de los 
derechos y las libertades fundamentales.148   
En consecuencia, una cuidadosa lectura de los tres principios, 
establecidos por el Tribunal en sus decisiones, muestra que los principios 
segundo y tercero sólo sirven al propósito del primer principio.  
Específicamente, cuando el Tribunal declare que los artículos del Convenio 
relativos al derecho a la privacidad y vida familiar, el derecho a la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión, y el derecho a la libertad de 
expresión tienen un papel subsidiario, reconoce implícitamente el derecho 
del estado demandado de sacrificar estos derechos por otras 
preocupaciones.149   
Además, cuando el Tribunal ilumina las preocupaciones de seguridad 
y de la protección pública, la misma consolida la discreción del estado 
demandado para determinar cómo proteger el principio del secularismo.150  
En otras palabras, como es un tribunal internacional, el ECHR no tiene 
pleno acceso a la información y a los recursos disponibles que las 
autoridades nacionales tienen para determinar cómo mejor administrar 
mejor una amenaza a la seguridad del estado.151   
Dicho esto, si se impugnara la prohibición francesa del burkini, o si la 
decisión del Consejo de Estado de Francia que eliminó la prohibición se 
impugnara ante el ECHR, es probable que el Tribunal respondiera 
afirmando la prohibición o derogando la decisión del Consejo de Estado 
Francés restableciendo la misma.152  Este sería el resultado favorecido, 
tomando en cuenta la metodología del Tribunal al darle preferencia a la 
discreción del estado sobre cómo el secularismo debe ser protegido en una 
sociedad democrática.153  Además, este resultado esta reforzado por las 
preocupaciones sobre la seguridad vinculadas al extremismo islámico, 
citadas por el alcalde de Cannes en la prohibición del burkini en medio de 
los atentados terroristas en el territorio francés del 2016, y por la alegación 
del alcalde de la ciudad de Villeneuve-Loubet, que vestirse con el burkini 
es incompatible con el carácter secular de Francia, ya que los precedentes 
legales avanzan una adhesión clara a la apreciación del estado cuando el 
 
148. S.A.S., supra nota 4, § 129. 
149. Id. 
150. Id. § 139. 
151. Id. 
152. Ver generalmente Berry, supra nota 110. 
153. Ver generalmente S.A.S., supra nota 4. 
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asunto está relacionado con preocupaciones de seguridad y como el 
secularismo funciona mejor.154   
VII. CONCLUSIÓN 
Permítanme reafirmar la paradoja de la prohibición de usar símbolos y 
atuendos religiosos.  Por un lado, la promesa del secularismo avanza la 
prohibición de rasgos religiosos, incluyendo el uso de símbolos y atuendos 
religiosos en público.155  Sin embargo, por otra parte, esta promesa 
realmente socava algunos derechos y libertades fundamentales como el 
derecho a la privacidad y la libertad de religión, pensamiento y 
conciencia.156  El secularismo no se debe interpretar ampliamente a 
significar ateísmo, donde no se permite practicar religión, y siempre está 
asociada con un retraso social y político.157  Sin embargo, el secularismo 
introduce un modelo donde las personas no están obligadas a practicar una 
religión, pero tampoco están obligadas a no practicar una religión.158   
En este contexto, vale la pena mencionar que hay una diferencia entre 
un estado secular y una sociedad secular.  Esta diferenciación es evidente 
en Francia, donde la política de Laïcité o el secularismo se declara como un 
valor supra-constitucional, que requiere la separación de la iglesia y del 
estado, y presume la emisión de una decisión política libre de las 
influencias de la religión.159  Por otra parte, es improbable que prevalezca 
una afirmación que la sociedad francesa es puramente secular es 
improbable de prevalecer simplemente porque los hombres con barbas 
largas, las mujeres que usan crucifijos, hijabs y niqab, y las personas que 
leen el Corán, la Biblia, y la Torá fácilmente se ven en las calles y en el 
transporte público francés.160   
A pesar de su calidad constitucional, la política francesa de Laïcité no 
se debe interpretar, como los casos anteriores recomiendan, como un 
instrumento para frenar la incursión social islámica, a menos de que 
 
154. Harry Zahn, Alcalde Frances de Cannes Prohíbe el Traje de Baño ‘Burkini’, PBS (12 de 
agosto de 2016, 3:41 PM), http://www.pbs.org/newshour/rundown/french-mayor-cannes-bans-burkini-
swimwear/; ver también Kern, supra nota 89. 
155. Ver generalmente S.A.S., supra nota 4; Claire Saas, El Velo Musulmano y Secularismo en 
Francia, 3 EUR. J. MIGRATION & L. 453, 453 (2001). 
156. Id. 
157. Hirschl, supra nota 24, en 423; ver también Saas, supra nota 155. 
158. Saas, supra nota 155, en 455.  
159. 1958 CONST. art. 2 (Fr.). 
160. Elizabeth Winkler, ¿Es Hora de que Francia Abandone el Laicismo?, NEW REPUBLIC (7 
de enero de 2016), https://newrepublic.com/article/127179/time-france-abandon-laicite. 
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considere que el islam constituye una amenaza a la seguridad.161  En 
Francia, a veces las autoridades argumentan que la protección a los 
requisitos del secularismo para restringir o hasta para prohibir el uso de los 
símbolos y atuendos religiosos, como en los casos del burqa y del hijab 
islámico, en lugar de plantearse como preocupaciones por la seguridad, los 
cuales probablemente son los motivos detrás de la prohibición de cualquier 
modo.162  Sin embargo, e instada por los ataques terroristas del 2016, en el 
caso de la prohibición del burkini, las autoridades francesas no encontraron 
ninguna dificil justificar la prohibición de su uso cuando lo relacionaron 
con el extremismo islámico.163   
De hecho, en la medida en que las fuertes cláusulas constitucionales de 
establecimiento religioso requieren que el estado endorse formalmente 
cierta religión como la religión estatal, y que todo el sistema jurídico y 
social se comprometa intrínsecamente con los textos sagrados y la autoridad 
de esa religión, constituye una gran amenaza para los derechos y las 
libertades fundamentales—como son los casos de Irán y Arabia 
Saudita164—pero el secularismo también puede ser una amenaza para ellos.  
En los países que tienen una ideología de religión extrema, como Irán y 
Arabia Saudita, es probable que una mujer occidental interprete la 
prohibición de usar un bikini en las playas y piscinas públicas como una 
violación a sus derechos y libertades fundamentales.  De la misma manera, 
el secularismo extremo puede resultar en una violación flagrante de los 
derechos y las libertades fundamentales. 
  
 
161. Id. 
162. Zahn, supra nota 154. 
163. Ver Kern, supra nota 89. 
164. El Artículo 1 de la Ley Básica de Arabia (1993) dice, “El Reino de Arabia Saudita es un 
estado soberano Árabe Islámico con el Islam como su religión; el Libro de Dios y el Sunnah de Su 
Profeta, las oraciones de Dios y la paz sean con él, son su constitución.”  En adición, el Artículo 23 
establece el deber del estado de avanzar el Islam:  “El estado proteje el Islam; implementa su Shari’a; 
ordena a las personas que hagan bien y eviten el mal; cumple el deber con respecto a la llamada de 
Dios.” Artículo 2 de la Constitución Iraní (1979) promueve una cláusula de establecimiento fuerte 
cuando estipula que “La Republica Islámica es un sistema basado en la fe en: 1. Un Dios (“No hay dios 
más que Dios”), la atribución exclusiva de la soberanía y la legislación de la ley a El, y la necesidad de 
rendirse a Sus mandamientos.”  Además, Artículo 4 dice  
Todos los derechos cívicos, penales, financieros, económicos, administrativos, 
culturales, militares, política y leyes y regulaciones deben de ser basados en 
criterios islámicos.  Este principio govierna todos los artículos de la constitución, 
y otras leyes y regulaciones.  La determinación de tal compatibilidad queda a 
cargo de la Fogaha del Consejo Guárdian. 
Ley Básica de Govierno [Orden Real No. A/91] 5 de marzo de 1992, (Arabia Saudita). 
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